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El presente proyecto integrador titulado “EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN - VENTAS EN TODAS SUS ETAPAS EN LA 
EMPRESA HORMICRETO CÍA LTDA”., tiene como objetivo analizar, 
evaluar y determinar deficiencias al sistema de control interno de la 
empresa, con la finalidad de emitir un informe detallado de conclusiones 
y recomendaciones que permitirán la mejora continua de actividades, 
operaciones y procesos de los departamentos mencionados, 
promoviendo la consecución de los objetivos propuestos por la 
administración. 
La evaluación se ejecutó de manera general y especifica por 
departamentos, a través de los métodos de entrevista, cuestionarios, 
cédulas narrativas y flujogramas. 
Los resultados de la evaluación se presentan en el informe de control 
interno y en la matriz de hallazgos y control, en los cuales se indica las 
distintas recomendaciones e implementación de controles, que son 
necesarios para mejorar el sistema de control interno de la empresa y 
sus departamentos de acuerdo a las necesidades y procesos que se 
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Abstract:                                                                                                                                  
The present integrating project entitled "EVALUATION OF THE 
INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE AREA OF PRODUCTION 
AND MERCHANDISING- SALES IN ALL ITS STAGES IN THE 
COMPANY HORMICRETO CIA LTDA", has the objective to analyze, 
evaluate and determine deficiencies in the internal control system of the 
company, in order to issue a detailed report of conclusions and 
recommendations that will allow the continuous improvement of 
activities, operations and processes of the aforementioned departments, 
promoting the achievement of the objectives proposed by the 
administration. 
The evaluation was carried out in a general and specific manner by 
departments through the methods of interviews, questionnaires, 
narrative cards and flow charts. The results of the evaluation are 
presented in the internal control report and in the findings   and   control   
matrix, in   which   the   different   recommendations   and 
implementation of controls that are necessary to improve the internal 
control system of the company and its departments according to the 
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Las empresas en la actualidad se enfrentan a grandes desafíos tanto externos 
como internos, el mercado, la competencia, riesgos internos operativos, 
administrativos, burocracia administrativa, entre otros, que pueden perjudicar el 
cumplimiento de objetivos estratégicos y tener impactos negativos en el 
funcionamiento de la misma. 
El control interno, es una herramienta que permite a las empresas desarrollar 
sus actividades y procesos de manera efectiva y eficiente, mitigando riesgos 
presentes y futuros, mediante un sistema de controles basado en normativa y 
actividades adecuadas al modelo de negocio y necesidades de una empresa, 
que sirven para apoyar la toma de decisiones acertadas con la finalidad de lograr 
la consecución de objetivos y mejorar productividad. 
 
En el presente proyecto integrador se evalúa el Sistema de Control Interno de la 
empresa Hormicreto Cía. Ltda. (Atenas - GIG)  en el periodo 2019, mediante el 
Marco Integrado de Control Interno COSO 2013, en el cual se toma en cuenta 
las actividades y procedimientos principales de los departamentos de producción 
y comercialización que posee la empresa. 
 
Hormicreto Cía. Ltda. (Atenas - GIG), posee un SCI adecuado a sus actividades 
y procesos, la evaluación consiste en verificar si el sistema está presente y 
funciona adecuadamente, para de esta manera mejorar o implementar controles 
que mitiguen riesgos que puedan estar afectando el correcto funcionamiento de 
la misma.  
 
El proyecto se desarrolla en cuatro capítulos, a saber: 
Capítulo I, hace énfasis sobre la información general de la empresa, estructura, 
funcionamiento, actividades, procesos y normativa vigente. 
Capitulo II, expone la fundamentación teórica referente a control interno, en el 
cual está basado el presente trabajo. 
Capitulo III, presenta la ejecución de la evaluación al sistema de control interno 
de la empresa de manera general y específica, aplicación de cuestionarios y  
 




entrevistas, niveles de confianza y riesgo, presentación de resultados; al final del 
capítulo se emite un informe con los hallazgos obtenidos. 
Finalmente, el capítulo IV, contempla la matriz de hallazgos y controles en la cual 
se hace un análisis de hallazgos y riesgos e indica actividades para mitigar los 
mismos, posteriormente, se presenta las conclusiones y recomendaciones que 




























Hormicreto Cía. Ltda., es una empresa del sector privado, la cual tiene como 
principal actividad económica la fabricación de hormigón premezclado, además 
de productos y servicios para el mercado de la construcción en el que opera. La 
empresa está compuesta por diferentes departamentos y mediante los procesos 
que aquí se realizan permiten la consecución de objetivos y el cumplimiento de 
metas, fijadas inicialmente por la administración. Los departamentos de mayor 
relevancia dentro de la cadena de valor de la empresa son el área de producción 
y comercialización – ventas, los mismos que se consideran significativos por las 
actividades que desarrollan, la cantidad de trabajadores que existen y por la 
importante generación de valor que estos departamentos proporcionan a la 
empresa en el mercado de la construcción. 
 
La empresa requiere verificar y evaluar las diferentes actividades de los 
departamentos de producción y comercialización – ventas, puesto que según el 
criterio de los administradores existen algunas falencias lo que podría ocasionar 
pérdidas para la empresa y afectar la consecución de los objetivos planteados, 
además, se busca fortalecer el control interno en las áreas mencionadas para 
optimizar la utilización de recursos y mejorar la productividad de la empresa. 
La evaluación de los departamentos permitirá que la empresa regule los 
procesos de control interno y que estos se encuentren bien estructurados, estos 
ajustes facilitarán una posible fusión de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., con la 
empresa Atenas Cía. Ltda.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
De acuerdo a la administración de Hormicreto Cía. Ltda., la empresa tiene la 
necesidad de hacer una revisión de los procesos y operaciones que se 
desarrollan de manera fundamental en los departamentos de producción, 
comercialización – ventas, debido a que en el año 2018 mediante una consultora 
externa se implementó el “Plan de Auditoria 2018” de manera interna y general 
para los procesos catalogados como críticos dentro de la empresa, en los cuales 
se encuentran considerados los departamentos a tratar en nuestro trabajo. El 
objetivo del plan apuntaba a mitigar los riesgos que fueron determinados por la 
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consultora y optimizar de una manera adecuada las operaciones de la empresa 
y así alcanzar una alta eficacia comercial antes y después de la venta.  
Por esta razón, la administración de la empresa busca conocer que la aplicación 
de este plan haya cumplido con su propósito mediante la evaluación del sistema 
de control interno, además, se desea garantizar la operación adecuada 
(capacidad y procesos), para cumplir con el objetivo de no incrementar costos y 
gastos innecesarios en planta de operación en relación a la búsqueda del manejo 
eficiente y efectivo de todos los recursos con los que cuenta la empresa, siendo 
el control interno la herramienta adecuada para el análisis, evaluación e 
identificación de posibles brechas dentro del sistema, y emitir un informe con las 




• Evaluar el sistema de control interno en las áreas de Producción y 
Comercialización - Ventas de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., que 
permita determinar eficiencia, economía de las operaciones y eficacia en 
el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 
 
Objetivos Específicos: 
• Obtener información y conocimiento acerca de las operaciones, 
procedimientos y procesos internos dentro de las áreas de producción, 
comercialización – ventas, que se desarrolla dentro de la empresa. 
• Observar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos. 
• Evaluar el sistema de control interno de la empresa determinar riesgos y 
debilidades en el control. 
• Elaborar el informe de control interno resultante de las áreas de 
producción, comercialización – ventas, con recomendaciones y 










Tipo de Investigación  
En el desarrollo del proyecto integrador se aplicará dos tipos de investigación, 
descriptiva, ya que para ejecutar la evaluación se necesita recabar información 
de operaciones, procesos, administrativa, financiera, contable en relación a la 
áreas objeto de estudio, que se realizan dentro de la empresa Hormicreto Cía. 
Ltda., para conocer a mayor profundidad la situación actual en la que se 
encuentra la misma; y analítica aplicativa, que permitirá evaluar y determinar los 
problemas que afecten al desarrollo efectivo del control interno que se realiza en 
los departamentos de producción y comercialización – ventas. 
 
Método de Investigación 
La metodología en la que se basará el presente trabajo será un enfoque mixto 
definido de manera cualitativa por la necesidad de recolectar y analizar 
información suficiente para poder realizar la evaluación del control interno de los 
departamentos respectivos, y, de manera cuantitativa, puesto que con los datos 
que se obtengan se realizará un análisis de tipo numérico estadístico en donde 
se obtendrá observaciones al control interno y resultados acerca de cuáles son 
los principales problemas que afectan a la empresa y cuáles son los hechos que 
la generan. 
 
Así mismo para la recolección de información se utilizarán diferentes técnicas 
entre las cuales destaca: 
• Observación: De las actividades y procedimientos que se llevan a cabo 
dentro de los departamentos de la empresa. 
 
• Entrevistas / Cuestionarios: Para la obtención de información que aporte 
a conocer de una mejor manera el control interno que se lleva a cabo 
dentro de la empresa. 
 
• Visitas: Para determinar que los controles que se ejercen dentro de la 
empresa cumplan con el debido proceso y exista evidencia que lo 
confirme. 
 




CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA 
1.1 Antecedentes  
1.1.1 Características Generales  
Hormicreto Cía. Ltda., es una empresa que opera en la ciudad de Cuenca, 
provincia del Azuay, que tiene como objeto social, la producción, distribución y 
venta de hormigón premezclado; venta de áridos; explotación, comercialización, 
distribución y venta de materiales de construcción. La empresa se constituyó el 
20 de marzo del 2002 con un capital inicial de USD 66.241,00, año en el cual se 
inició con la producción de concreto, en el transcurso del tiempo se han abierto 
otras líneas de negocio ya mencionadas bajo la filosofía de calidad de los 
productos, es así que, en el año 2014 la empresa realizó un aumento de capital 
para inversión en producción, mismo que se estableció en USD 9´155.000,00, 
en la actualidad por los aportes para futuras capitalizaciones y el capital anterior 
el capital social de la empresa alcanza los USD 9´655.000,00, en el cual cada 
participación es equivalente a un dólar, y se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera; el 56.96% de participaciones las posee la sociedad de cartera 
(Holding) de origen nacional Tarazona Cía. Ltda.; el 23.71% corresponde a la 
empresa internacional con domicilio en Panamá Paragon Management Holding 
S. De R.L.; el 19.31% posee la empresa nacional Viaustro Cía. Ltda., y 
finalmente con el 0.00001% de la sociedad nacional Graiman Cía. Ltda., ver 
(Ilustración 8, 9 y 10), así también, la nómina de administradores de la empresa, 
indica al señor Alvarado Calle Christian Xavier, como Gerente General y señor 
Peña Alfredo Miguel, como Presidente de la empresa. 
 
Hormicreto Cía. Ltda., es parte del Grupo Industrial Graiman, su principal 
actividad económica es la fabricación de hormigón premezclado y producción de 
materiales de construcción, se encuentra en el segmento de empresas de 
producción por diecisiete años, convirtiéndose en un referente de calidad y 
servicio dentro del mercado, posicionándose según el ranking de la 
superintendencia de  compañías como la empresa número treinta y cinco en 
generación de utilidades en la provincia del Azuay y entre las principales 
empresas proveedoras de materiales de construcción y hormigón en la ciudad 
de Cuenca y sus alrededores, Hormicreto Cía. Ltda., está catalogada como 
empresa grande por la superintendencia de compañías de acuerdo a la definición 
del COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones) art. 53, 
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y en el Reglamento de inversiones del código orgánico de la producción, art. 106, 
ya que los ingresos anuales de la empresa superan los USD 5´000.001,00. 
 
La empresa se encuentra ubicada en el cantón Cuenca provincia del Azuay, en 
el parque industrial de la ciudad, en la Avenida Cornelio Vintimilla y paseo Rio 
Machángara. 
 
Hormicreto Cía. Ltda., forma parte de las doce empresas que conforman el GIG 
(Grupo Industrial Graiman), que trabajan de manera conjunta para poder cumplir 
el objetivo común de maximizar la producción y servir con excelencia al mercado, 
para así mantenerse en el tiempo como empresas sostenibles y generadoras de 
valor, creciendo permanentemente de acuerdo al compromiso que se tiene con 
colaboradores, clientes y proveedores. (Graiman, 2019) 
 
Es así que, Hormicreto Cía. Ltda., se rige por un gobierno corporativo 
administrado por el GIG, el cual gestiona los procesos que son realizados por los 
departamentos de Hormicreto Cía. Ltda., de manera independiente de acuerdo 
a las necesidades que se presenten dentro de la empresa, siguiendo una línea 
de sujeción a políticas y objetivos del GIG.  
 
Este gobierno corporativo ha permitido a la empresa estar en una línea de 
crecimiento continuo, estable y de acuerdo a las necesidades del mercado, 
permitiendo afrontar nuevos desafíos que se presentan en el negocio; siendo el 
GIG el cual asume y posee un rol de control, manejo de estrategia, y, 
principalmente una dirección corporativa eficiente y eficaz. 
 
1.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA 
La empresa Hormicreto Cía. Ltda., se encuentra ubicada en el Paseo Río 
Machángara bloque 3-18 y Cornelio Vintimilla en el sector del Parque Industrial. 
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Ilustración 1 Ubicación Geográfica de Hormicreto Cía. Ltda. 
 
Fuente: Google Maps 
Elaboración: Google Maps 
 
Ilustración 2 Ubicación Geográfica de Hormicreto Cía. Ltda. (Imagen satelital)
 
Fuente: Google Maps   
Elaboración: Google Maps. 
 
1.1.2 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
1.1.2.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES 
Las principales actividades que realiza Hormicreto Cía. Ltda., es la producción 
de materiales de construcción tales como hormigón premezclado, producción de 
morteros (pegantes) preparados, y procesamiento de áridos, agregando valor a 
los mismos en todas las etapas que se encuentren. 
 




1.1.2.2     ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Entre las actividades secundarias que maneja la empresa se encuentra el 
transporte, distribución de la línea de productos que maneja de manera directa 
e indirecta, como es el caso del transporte en vehículos Mixer el hormigón 
premezclado hacia los lugares requeridos por los clientes. 
 
1.1.2.3 PRODUCTOS 
• HORMIGÓN PREMEZCLADO DE ALTA RESISTENCIA. 
• ADHESIVOS CERÁMICOS (Standard, Súper, Ultra, Platinum, Gold) 
1.2 ENFOQUE ESTRATÉGICO 
1.2.1 MISIÓN 
Fabricar y comercializar productos de clase mundial para acabados de la 
construcción y para la instalación de revestimientos de todo tipo, diseñados para 
el mercado ecuatoriano, brindando soluciones que cumplan con los más altos 
estándares de calidad y siendo responsables con nuestro entorno. (Hormicreto 
Cía. Ltda. - Departamento Gestión de Calidad, 2017, pág. 2) 
 
1.2.2 VISIÓN 
Ser en el 2020 un referente nacional en la producción y comercialización de 
productos para acabados de la construcción y para la instalación de 
revestimientos de todo tipo, reconocidos por: la calidad y desarrollo de nuevos 
productos, la satisfacción de nuestros clientes, y el respeto tanto al medio 
ambiente como a la comunidad. (Hormicreto Cía. Ltda. - Departamento Gestión 
de Calidad, 2017, pág. 2)   
1.2.3 CULTURA EMPRESARIAL 
De acuerdo a (Gerencia Hormicreto Cía. Ltda., 2018), la cultura empresarial está 
basada en la búsqueda constante de valores agregados para los clientes a través 
de la innovación y mejoras de los productos, servicios, procesos de producción 
y la implementación continua de tendencias y requerimientos de mercado que 
contribuyan a mejorar los proyectos en donde la empresa está presente, para los 
cuales concibe la filosofía de “ Desarrollar materiales de construcción ecológicos 
que faciliten la labor del constructor, protejan nuestro entorno, y mejoren la 
calidad y durabilidad de las edificaciones.”. 
 




1.2.4 OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE GESTIÓN 
De acuerdo a (Hormicreto Cía. Ltda. - Departamento Gestión de Calidad, 2017), 
los objetivos de gestión de la línea de pegantes son: 
• Mantener y mejorar la calidad del producto ofertado. 
• Buscar la mejora continua, eficiencia y competitividad del negocio. 
• Evaluar de manera continua la satisfacción del cliente. 
• Contar con personal altamente competente y comprometido. 
• Mantener la rentabilidad del negocio. 
 
1.2.5 VALORES 








1.2.6 POLITICAS DE GESTIÓN 
• Satisfacción de los clientes y partes interesadas. 
• Satisfacer las necesidades de los clientes, colaboradores, entorno de 
trabajo, comunidad y medio ambiente. 
• Productos conformes con normas nacionales e internacionales.  
• Ofrecer productos con altos estándares de calidad, en cumplimiento con 
leyes, normativas y reglamentos nacionales e internacionales de 
producción, salud y seguridad, medio ambiente y comercialización. 









Mantener un grupo humano competente dentro de la empresa, ético y 
capacitado, concientizado en la prevención de accidentes, enfermedades 
y medio ambiente. 
• Mejoramiento continuo. 
Perfeccionar procesos con el uso de nueva tecnología, materiales, 
conocimiento asignando de manera eficiente recursos y cumpliendo 
objetivos. 
1.2.7 MATRIZ FODA 
La siguiente ilustración muestra la situación base de la empresa fundamentada 
en las características de la matriz, mediante las cuales se ha planificado las 
estrategias para el futuro de Hormicreto Cía. Ltda. 
Ilustración 3 Matriz FODA Hormicreto Cía. Ltda. 
 
Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Los Autores 
 
1.2.8 MAPA ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN  
A continuación, se muestra la representación del proceso de creación de valor 
de la empresa, mediante relaciones de causalidad de acuerdo a las perspectivas 
de las partes interesadas y las tácticas que se plantean para ejecutar las 
estrategias propuestas por la empresa con el apoyo de las variables 
FORTALEZAS (I)
•Personal competente comprometido y 
capacitado.
•Disponibilidad de Materia Prima.
•Sistematización tecnológica de Procesos 
Productivos.
•Políticas de Calidad.
•Estructura comercial y de ventas.
•Pertenecer al GIG.
OPORTUNIDADES (E)
•Mercado Potencial (Fidelización de 
Constructores ).
•Desarrollo de Nuevos productos y servicios.
•Activación del Sector de la construcción (por la 
eliminacion de la Ley de plusvalía).
•Búsqueda de soluciones completas por parte 
de clientes. (Obras completas).
DEBILIDADES (I)
•Estructura organizativa.





•Plataformas de servicio al cliente.
AMENAZAS (E)
•Crecimiento mercado de construcción lento.
•Técnicas constructivas deficientes.
•Competencia. (Precios)
•Corrupción Sector público y privado.
•Falta de poder adquisitivo.
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consideradas mismas que son: equipo de trabajo, calidad de producto, nuevos 
productos, reconocimiento de clientes y rentabilidad. 
Ilustración 4  Mapa Estratégico de la Organización. 
 
Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Los Autores 
 
1.2.9 MAPA DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 
En el siguiente mapa que se encuentra reflejado en (Hormicreto Cía. Ltda. - 
Departamento Gestión de Calidad, 2017) se da a conocer el desempeño de los 
procesos y actividades que se encuentran involucrados para lograr los objetivos 
que se han planteado, esta información, muestra la perspectiva general de la 
empresa con los departamentos respectivos y la relación que posee con cada 






•Perspectiva de procesos            
internos
•Mejora continua e innovación de los 
procesos de
•producción
•Apalancarse en la tecnología para 
aumentar las barreras
•de entrada de nuevos competidores
•Aplicación de nueva normativa técnica
•Perspectiva de Formación
•Desarrollar nuevas líneas de 
productos.
•Búsqueda de alternativas de 
productos y materias primas.
•Identificación de las 
necesidades del cliente. 
•Perspectiva del Cliente
•Aumentar la inversión en publicidad 
y apalancar la marca en Graiman.
•Segmentar a los clientes por zona y 
direccionar los esfuerzos de 
mercadeo.
•Medición de                         
satisfacción del cliente.
•Perspectiva de Accionistas
•Formación en temas técnicos para el 
personal de ventas.
•Aprovechar los canales de 
distribución corporativos.
•Ingresar en el segmento de 
distribuidores de Graiman.
•Realizar continuamente        estudios 
de mercado.
•Alinear la estructura                  



















Ilustración 5 Mapa de Procesos para la Gestión de Calidad 
 
Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Gestión de Calidad – Hormicreto Cía. Ltda. 
1.2.9.1 DESCRIPCION GENERAL PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD 
Ilustración 6 Descripción General de los Procesos de Gestión de Calidad 
 
Procesos Gerenciales MOP´s
•Se detallan las actividades para la planeación y
establecimiento de parámetros que determinan
oportunidades de mejora para los procesos,
basados en el enfoque estrategico de la empresa.
•Analiza y designa responsabilidades en procesos, y
realiza revisiones y seguimientos para evaluar el
desempeño de procesos y calidad de producto.
Procesos Orientados al Cliente COP´s
•Actividades que se desarrollan dentro de la
empresa.
•Comercializacion: Proceso de desarrollo de
producto - Inicia con la identifcacion de
necesidades de clientes o requerimientos internos.
•Manufactura
•Proceso de Abastecimiento: Revision de "Análisis
de Inventarios", datos de adquisicion de materia
prima, para, entregar el material verficado para la
manufactura
Procesos Orientados al Cliente COP´s
•Manufactura
•Proceso de Manufactura: Materias Primas y
materiales verificados y aprobados para el inicio
de transformacion de producto, con apoyo de
Mantenimiento y Metrología.
•Despacho
•Proceso de Despacho: Producto terminado en
bodega a la espera de ser enviado hacia el cliente
de manera eficiente y eficaz.
Procesos Orientados al Cliente COP´s
•Comercialización
•Satisfaccion al Cliente: Medicion mediante
encuestas a clientes para conocer la satisfacción
de sus necesidades, con el producto que requirió.
•Procesos de Soporte SOP´s
•Son los procesos en los cuales se desarrollan
actividades que se integran a la cadena de valor
para apoyarlos.
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Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Los Autores. 
 
Hormicreto Cía. Ltda., es una empresa que trabaja de acuerdo a estándares 
nacionales e internacionales en el desarrollo de sus actividades y productos 
como es la normativa ISO (Organización Internacional de Normalización) 
9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad, Normas UNE (Asociación Española 
de Normalización), Normas ANSI (Instituto Americano de Estándares 
Nacionales); por tal motivo la empresa desarrolla planeación estratégica para 
cada línea de producción de la empresa, de acuerdo a las necesidades que se 
presentan en éstas y en concordancia con los objetivos empresariales y 
corporativos.  
Cabe recalcar que esta planeación estratégica se da en líneas de producción, no 
es el caso del Departamento de Comercialización, el cual se rige a la planeación 
estratégica general de Hormicreto Cía. Ltda. 
 
1.2.10 PLANEACION ESTRATÉGICA LINEA PEGANTES 
1.2.10.1 MISIÓN 
Producir, innovar y comercializar morteros industrializados de alta calidad en el 
Ecuador, empleando tecnología de punta y procesos de clase mundial, siendo 
responsables con el medio ambiente, excediendo las expectativas de la industria 
de la construcción y creando valor a nuestros clientes, colaboradores, 
accionistas y comunidad. (Hormicreto Cía. Ltda. Línea Pegantes, 2018) 
1.2.10.2 VISIÓN 
“Ser en el 2021 un referente nacional en la producción y comercialización de 
morteros industrializados, reconocidos por la calidad e innovación de nuestros 
productos.” (Hormicreto Cía. Ltda. Línea Pegantes, 2018) 
1.2.11 PLANEACIÓN ESTRATEGICA LÍNEA DE HORMIGÓN 
1.2.11.1 MISIÓN 
Producir, innovar y comercializar hormigón de alta calidad en la ciudad de 
Cuenca y sus alrededores, empleando tecnología de punta y procesos de clase 
mundial, siendo responsables con el medio ambiente, excediendo las 
expectativas de la industria de la construcción y creando valor a nuestros 








Ser en el 2021 referente local en la producción y comercialización de hormigón 
premezclado, reconocidos por la calidad e innovación de nuestro producto. 
(Hormicreto Cía. Ltda. Línea Hormigón, 2018) 
 
1.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
La estructura de nivel jerárquico de la empresa se basa en las políticas y 
objetivos del GIG el cual direcciona específicamente a Hormicreto el control del 
proceso productivo que desarrolla, el cual, considera esencialmente a las 
actividades primarias, ya que estas son las que agregan valor al producto y el 
servicio que se brinda al mercado, entre las actividades que se encuentran 
dentro del organigrama está el departamento de producción y sus funciones en 
las líneas de hormigón, pegantes y áridos, así también se encuentran los 
departamentos de comercialización y mercadeo, que están enfocados en la 
venta, distribución y servicio al cliente; los departamentos están dirigidos por las 
decisiones del directorio, presidencia y gerencia, aparte, se encuentran las 
actividades administrativas tales como recursos humanos, área financiera, 
contabilidad, entre otras actividades, que se encuentran administrados de 































Fuente: Archivo departamento de Recursos Humanos Hormicreto Cía. Ltda. – GIG - 2019 















































































1.4 ESTRUCTURA ECONÓMICO - FINANCIERA  
A continuación, se presenta de manera general la estructura económica de 
Hormicreto Cía. Ltda.; bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa, en 
donde conoceremos el estado económico y financiero actual, con información 
del periodo 2018. 
 
Ilustración 8 Balance de Situación Financiera 2018. 
 
Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Los Autores 
 
La ilustración del balance de situación financiera, demuestra la estructura de la 
empresa que al ser una empresa de producción muestra un porcentaje 
importante en Activos fijos por la maquinaria, herramientas que posee, además, 
se observa que la empresa por una parte se financia con sus propios recursos, 











ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 29.45%
ACTIVO FIJO 70.30%
OTROS ACTIVOS 0.24%
PASIVO PASIVO FINANCIERO 35.31%
PASIVO NO FINANCIERO 18.49 %
PATRIMONIO PATRIMONIO 46.20%
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Ilustración 9 Evolución de Situación Financiera. 
 
Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Los Autores 
 
La ilustración muestra la evolución financiera de la empresa comparada de los 
periodos 2017 y 2018, la cual no difiere de manera significativa en el Activo, en 
el Pasivo existe disminución ya que por información de gerencia se está 
trabajando con pasivos espontáneos lo cual ha contribuido a compensar el uso 
de pasivos financieros de mayor valor, el patrimonio muestra aumento por las 
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Ilustración 10 Estado de Resultados  
 
Fuente: Hormicreto Cía. Ltda. 
Elaboración: Los Autores 
 
La ilustración del estado de resultados del año del 2018, muestra la distribución 
de los ingresos que fueron de USD 22 729 969,00, en donde se puede apreciar 
que el costo de ventas es el rubro que más representación tiene dentro de los 
resultados al ser una empresa de producción, causando la disminución de 
utilidad que se espera obtener al finalizar el periodo 
 
1.5 BASE LEGAL 
La empresa es una sociedad ecuatoriana de carácter privado y con fines de 
lucro, que se encuentra sujeta a leyes, normas, reglamentos de la 
Superintendencia de Compañías que regula al sector societario en el Ecuador, 
además de las diferentes instituciones públicas de control que regula al sector, 
a saber: 
• Servicio de Rentas Internas (SRI). 
• Ministerio del Trabajo. 
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
• Ministerio del Ambiente. 
 
Dentro de las organizaciones nacionales e internacionales que certifican 
actividades y procesos se encuentran: 
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• International Organization for Standardization (ISO) Organización 
Internacional de Normalización. 
• Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 
• Instituto Ecuatoriano del cemento y del Hormigón. 
 
La Base Legal externa e interna a la que está sujeta la empresa es la siguiente: 
• Constitución de la República del Ecuador. 
• Ley de Compañías. 
• Ley Orgánica de régimen Tributario Interno. 
• Ley para fomento productivo, atracción inversiones generación empleo. 
• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
• Código de Comercio. 
• Código del Trabajo. 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) 
• Reglamento Interno de la empresa. 
• Reglamento Interno de seguridad y salud de los trabajadores 
• Manual de Calidad de Producto según ISO e INEN. 
• Política Integrada de Gestión Interna. 
• Política de Gestión de Riesgos y Oportunidades. 
• Política de precios por línea de productos. 
• Política Comercial por líneas de productos. 
• Procedimientos de Identificación y Trazabilidad. 
• Control de Productos. 
• Manuales de políticas y procedimientos de cobranzas y crédito. 
 
Además, la empresa tiene las siguientes obligaciones con la autoridad tributaria, 
los cuales son: 
• Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 
administradores. 
• Anexo de dividendos, utilidades o beneficios – ADI. 
• Anexo de relación dependencia. 
• Anexo transaccional simplificado. 
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• Declaración mensual del impuesto al valor agregado. 
• Declaración de impuesto a la renta – sociedades. 
• Declaración de retenciones en la fuente. 































2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
De acuerdo a (Olarte C., Botero A., & Cañon A., 2010) el proceso de producción 
es la: “Secuencia de operaciones dirigidas a transformar materias primas en 
productos, bienes o servicios, utilizando las instalaciones, el personal y los 
medios tecnológicos adecuados” (págs. 354 - 356), con el objetivo de agregar 
valor durante el desarrollo del producto o servicio. 
 
2.2 COMERCIALIZACIÓN 
Proceso de introducir productos y servicios en el mercado, en donde se 
considera promoción, publicidad y como disponerlos para la venta. (American 
Marketing Association, 2013) 
 
2.3 DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Área que maneja la estrategia de ventas de los productos y servicios que ofrece 
la empresa. En donde se efectúa las operaciones de distribución, venta y entrega 
de la mercancía, establecido previamente por zona geográfica, tipo de producto 
y tipo de cliente. (Jiménez Martínez, 2014) 
 
2.4 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
El control interno es la herramienta base de una entidad u organización pública 
o privada que maneja sus recursos de manera adecuada para lograr los objetivos 
que se plantea la administración, para así,  generar confianza en el entorno en 
el que se desarrolla la empresa sea este al interior o fuera de la misma, el objetivo 
del control interno es mitigar los riesgos de mal uso, desconocimiento, fraude, 
entre otras,  que se presentan dentro del desarrollo de las operaciones con la 
finalidad de mejorar y alcanzar continuamente una adecuada gestión 
administrativa, financiera, operativa y legal. 
De acuerdo a (Quinaluisa Morán, Ponce Álava, Muñoz Macías, Ortega Haro, & 
Pérez Salazar, 2018), la importancia del control interno se basa en 
“…salvaguardar los recursos de la entidad y cumplir con los objetivos de eficacia 
y eficiencia…permite rendir cuentas de su gestión a los administradores, y el 
aprovechamiento máximo de los recursos disponibles y previenen su desperdicio 
y uso inadecuado o ilícito”. (pág. 282) 
 




2.5 ENFOQUE TRADICIONAL DEL CONTROL INTERNO 
De acuerdo a (Estupiñan Gaitán, 2015), el objetivo del control interno 
comprende: 
 
El plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren 
que los activos estén debidamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 
directrices marcadas por la administración. (pág. 19) 
 
De esta manera el control interno busca, salvaguardar los bienes de la entidad, 
verificar la fiabilidad financiera y contable, el cumplimiento de políticas, leyes y 
normativa establecida además del logro de objetivos propuestos por la 
administración para la empresa. 
 
2.6 MODELOS DE CONTROL INTERNO  
A continuación, se detalla los principales modelos de control interno emitidos por 
diferentes organizaciones y distintos países a través del tiempo, estos, han 
aportado características sustanciales para promover y fomentar el 
funcionamiento correcto de las actividades que se llevan a cabo dentro de las 
empresas, enfocado principalmente en el control del área financiera. 
 
2.6.1 Modelo de Control Interno COSO 
En 1992, el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision 
(COSO), con sede en Estados Unidos, definió una metodología de control interno 
basado en cinco elementos que son: ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. (FRANKLIN 
FINKOWSKY, 2013, pág. 13) 
En el transcurso del tiempo este Modelo ha emitido tres informes COSO I (1992): 
actividades financieras, COSO II (2004): administración de riesgos, COSO III 
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En el año 2017, COSO publicó la actualización: Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance (Gestión de Riesgo Empresarial – 
Integrando Estrategia y Desempeño), en el cual todavía se trabaja para una 
mejor gestión de los riesgos que se presentan en las organizaciones. 
 
2.6.2 Modelo de control Cadbury 
El Comité Cadbury de Inglaterra en 1992, como respuesta a los fraudes del 
mundo corporativo a finales de 1980, integrando un sistema de control de tipo 
financiero y otros, similares a COSO, cumpliendo con parámetros de: revisión de 
estructura y responsabilidad de la junta directiva con un código de mejores 
prácticas; considerar el papel de los auditores, emitiendo recomendaciones para 
la mejor práctica de la profesión; tratar con los derechos y responsabilidades de 
los accionistas; señalando importancia de sistemas de información y de 
evaluación de riesgos. (FRANKLIN FINKOWSKY, 2013, pág. 13) 
 
2.6.3 Modelo de control interno COCO 
Criteria of Control Committe (COCO) – Canadá 1995, es el trabajo del Instituto 
Canadiense de Contadores Certificados, que desarrollaron un análisis más 
específico de los elementos de control interno COSO, a saber: propósito, 
compromiso, aptitud, acción, evaluación y aprendizaje. (FRANKLIN 
FINKOWSKY, 2013, pág. 13) 
 
2.6.4 Modelo de control COBIT 
Objetivos de control para tecnologías de información y tecnologías relacionadas 
(Control of objectives for information and related technology), es un marco de 
control interno que surge en 1996, para las tecnologías de información se enfoca 
en promover procesos para producir información útil en el logro de objetivos 
propuestos. (FRANKLIN FINKOWSKY, 2013, pág. 14) 
2.6.5 Modelo de control TURNBULL 
En 1999 este modelo fue publicado con el objetivo de ayudar en la atención de 
requerimientos del sistema de control interno en las compañías públicas como: 
mantenimiento del sistema, revisión de la efectividad y declaración del consejo 
de administración. (FRANKLIN FINKOWSKY, 2013, pág. 14) 
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2.6.6 Modelo de control KING 
En Sudáfrica, se editaron tres reportes King I (1994), King II (2002), King III 
(2009), que se establece como control interno para gobiernos corporativos. 
(FRANKLIN FINKOWSKY, 2013, pág. 14) 
 
2.6.7 Modelo de control KONTRAG 
Alemania 1998, surge por la ley de control y transparencia en los negocios con 
el objetivo de mejorar las organizaciones y evitar crisis corporativas basado en 
elementos como: la obligación de establecer estructuras organizacionales de 
riesgo, análisis de evaluación del riesgo, comunicación oportuna del 
reconocimiento de riesgos. (FRANKLIN FINKOWSKY, 2013, pág. 15) 
 
2.6.8 Modelo de Control MICIL 
Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), es un modelo 
basado en de control interno para las pequeñas, medianas y grandes empresas 
de Latinoamérica, desarrollada por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras 
de la Comisión Treadway (COSO), enfocándose en escala global y específica, 
en escala global: en la gobernabilidad de un Estado, sectores económicos, a 
gobiernos y entidades públicas, empresas privadas y organizaciones de la 
sociedad. A escala específica: se enfoca en actividades específicas de una 
organización cualesquiera que sean y que estén sujetas a evaluación. 
(Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), 2004, pág. 6)  
 
2.7 CONTROL INTERNO DE ACUERDO A COSO 
En concordancia con (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 2013), se define al control interno Como: 
“Proceso efectuado por el Consejo de Administración, Dirección y el personal de 
la entidad u organización, diseñado para proporcionar seguridad razonable en la 
consecución de objetivos relacionados a las operaciones, información y 
cumplimiento” (pág. 1).     
 
2.8 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  
De acuerdo a (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 2013), los objetivos que persigue el control interno son: 
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2.8.1 De operación: 
Destaca la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones que realiza la 
entidad en todas sus etapas para de esta manera proteger los recursos que 
maneja y lograr los objetivos propuestos por la administración. (pág. 7) 
 
2.8.2 De Información: 
Se refiere a la transparencia de la información interna o externa, financiera o no, 
de la empresa y de la cual debe derivar confianza para todos los usuarios de la 
información, así mismo, debiendo estar de acuerdo a los estándares de 
presentación exigidos. (pág. 7) 
 
2.8.3 De Cumplimiento: 
Hace énfasis a la normativa a la que está sujeta la entidad de manera externa e 
interna. (pág. 8) 
 
2.9 COMPONENTES CONTROL INTERNO - COSO 
El control interno se basa en la evaluación de sus componentes que (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013) los clasifica 
como: 
2.9.1 Ambiente de Control. 
Se refiere al entorno, los procesos, la estructura que esta proporcionada para 
desarrollar el control interno, en este se incluye la integridad y los valores éticos 
con los cuales la organización se maneja, los cuales permiten a la administración 
cumplir las funciones de supervisión de la estructura de la organización, 
autoridades, responsabilidades, entre otros, este componente tiene mayor 
relevancia que el resto de componentes. (p. 4) 
 
2.9.2 Evaluación de Riesgos. 
Es el proceso que permite identificar y evaluar los riesgos que existen dentro de 
la empresa y fuera de ella que no permitan lograr los objetivos propuestos por la 
administración, estos riesgos deben ser evaluados en relación a niveles de 
tolerancia establecidos, para determinar la mejor estrategia para gestionarlos (p. 
4).  
 




2.9.3 Actividades de Control. 
Son las acciones que se llevan a cabo mediante políticas, procedimientos o 
normativa, en todos los niveles de la empresa, que garantice la mitigación de los 
riesgos existentes y el cumplimiento de los objetivos planteados. Las actividades 
de control se ejecutan en todos los niveles, etapas de procesos y en el entorno 
humano y tecnológico de la organización. (p. 4) 
 
2.9.4 Información y Comunicación. 
Es la generación y obtención de información relevante de fuente interna o 
externa, que respalde el adecuado funcionamiento del control interno, así mismo, 
la comunicación permite que la información se extienda por todos los niveles 
para el conocimiento de todos los usuarios de la misma. (p. 5) 
 
2.9.5 Supervisión y Seguimiento. 
Se refiere a la evaluación continua de los procedimientos que se aplican en el 
control interno y la verificación de que cumpla con los objetivos y su correcto 
funcionamiento. La evaluación continua de las actividades y procesos que se 
desarrollan dentro de la organización suministran información oportuna para 
mejorar la efectividad y eficiencia del control interno. (p. 5) 
2.10 COMPONENTES Y PRINCIPIOS CONTROL INTERNO – COSO 2013  
Ilustración 10 Componentes del Control Interno 
 
 Fuente: (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013, pág. 
5)  
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La actualización de COSO 2013 permitió a las organizaciones que el control 
interno no se limite a la información financiera solamente, sino que además se 
considere todo tipo de información, para de esta manera administrar el 
cumplimiento operativo de los objetivos. 
 
Es así que COSO 2013, para la evaluación de los objetivos del control interno 
utiliza diecisiete principios los cuales se encuentran distribuidos entre los 
componentes de COSO, de acuerdo a (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission, 2013) los principios son: 
 
2.10.1 Ambiente de Control 
1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos.  
 
2. El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno.  
3. La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 
para la consecución de los objetivos.  
 
4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener 
a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la 
organización.  
 
5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para la consecución de los objetivos. (págs. 12 - 13) 
 
2.10.2 Evaluación de Riesgos  
6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir 
la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 
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7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos 
en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la 
cual determinar cómo se deben gestionar. 
 
8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para la consecución de los objetivos. 
 
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno. (pág. 13) 
 
2.10.3 Actividades de Control  
10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen 
a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 
consecución de los objetivos. 
 
11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 
organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los 
objetivos. 
12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas, 
que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos 
que llevan dichas políticas a la práctica. (págs. 13 - 14) 
 
2.10.4 Información y Comunicación   
13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
 
14. La organización comunica información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno. 
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15. La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre 
los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. (pág. 
14) 
 
2.10.5 Actividades de Monitoreo  
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 
y/o independientes para determinar si los componentes del sistema de 
control interno están presentes y en funcionamiento. 
 
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. (pág. 14) 
 
Los componentes, principios y punto de interés se verán reflejados en el Anexo 
1 (Tabla 1 Componentes principios y puntos de interés del marco integrado de 
control COSO 2013) 
2.11 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
Proceso que determina en qué proporción se ha cumplido con los objetivos que 
se ha establecido la administración de una entidad y que permite comprobar de 
acuerdo a la información que se obtiene de los procedimientos realizados si 
dichos objetivos fueron alcanzados o no. (Quinaluisa Morán, Ponce Álava, 
Muñoz Macías, Ortega Haro, & Pérez Salazar, 2018) 
 
2.12 CONTROL EN PRODUCCIÓN 
De acuerdo a (Santillana González, 2015), el control en la producción se lo 
realiza en base “…en que el diseño del sistema referido este razonablemente 
conformado de acuerdo con la situación productiva existente, y que sea operado 
de manera eficiente…” (p. 273). 
 
De acuerdo a (Santillana González, 2015), se propone las siguientes actividades 
relevantes en producción, en las cuales se busca evaluar: 
• Manejo y uso eficiente de materiales 
• Administración y utilización eficiente de mano de obra 
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• Inspección y actividades de control de calidad en las diferentes etapas de 
producción 
• Mantenimiento de planta y equipo 
• Control de producción en base a niveles de ejecución (p. 271) 
 
2.13 CONTROL EN COMERCIALIZACIÓN – VENTAS 
El control en estas áreas se determina por las actividades que se desarrollan 
dentro de la misma, en donde comercialización, es calificada por la revisión y 
valoración de estrategias y resultados del departamento, en relación a los 
productos y servicios que proporciona al mercado para su venta.  
 
El control en ventas está definido por las funciones que se cumplen antes y 
después del intercambio de bienes y servicios a cambio de efectivo o sus 
equivalentes, es decir procesos tales como pedidos, despachos, facturación, 
pago, gestión de cobro, documentos de transacción entre otras, en donde se 
revisa el cumplimiento del debido proceso y el cumplimiento de objetivos del 
departamento.  
 
2.14 RIESGO Y CONTROL INTERNO 
El control interno es indispensable en las organizaciones, ya que es una 
herramienta de apoyo al logro de objetivos, sin embargo, la efectividad del control 
se ve afectado por condiciones o características en las cuales se desarrolla la 
organización tales como: mercado, tipo de empresa, productos, servicios, 
procedimientos, ingresos, número de trabajadores, entre otras, cada una de 
estas, ejecuta una acción u omisión que podría afectar de manera negativa a la 
organización, a esto se le conoce como riesgo. 
 
2.14.1 RIESGO 
Es la probabilidad de que un evento adverso ocurra y obstaculice o impida el 
funcionamiento, consecución de objetivos, o resultados de una organización. 
(Santillana González, 2015, p. 8) 
 
De acuerdo a COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 2013), el riesgo debe evaluarse en relación al niveles de tolerancia 
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para determinar el proceso de gestión de los mismos. Es decir, administrar el 
riesgo mediante la eliminación del riesgo, mitigar el riesgo, transferir el riesgo y 
aceptar al riesgo. 
 
2.15 TIPOS DE RIESGO 
Los tipos de riesgo que (Santillana González, 2015) considera son los 
siguientes: 
2.15.1 Riesgo de Negocio 
Afirma que el riesgo de negocio deriva: “…de condiciones, hechos, 
circunstancias, acciones u omisiones significativos que podrían afectar 
negativamente la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar 
sus estrategias, o derivado del establecimiento de objetivos o estrategias 
inadecuadas.” (p. 11) 
2.15.2 Riesgo de Control 
Representa el riesgo de que errores importantes que pueden existir en los 
procesos o actividades y rubros, no sean mitigados o detectados de manera 
oportuna por el sistema de control que se aplique dentro de la empresa, se 
pueden dar por errores de las personas, colusión de funcionarios o abusos de la 
administración, entre otros. (p. 8) 
 
2.15.3 Riesgo Inherente 
Riesgo de que ocurran errores o hechos específicos en las actividades, 
procedimientos y rubros que se manejen dentro de la organización en función de 
la naturaleza, características del negocio, el riesgo inherente está presente en 
actividades internas y externas tales como, avances tecnológicos para el 
desarrollo de productos, disminución de ventas, entre otros. (pp. 8-9) 
 
2.15.4 Riesgo Residual 
Riesgo que continua o no se mitiga en su totalidad después de que la 
administración haya tomado acciones para reducir su impacto y probabilidad de 
un evento adverso, incluyendo las acciones de control en respuesta al riesgo, es 
decir, el riesgo a pesar de ser tratado permanece en el tiempo y puede afectar 
en el futuro a la organización. (p. 9) 
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2.15.5 Riesgo de detección 
Riesgo de detección: “Es el riesgo de que los procedimientos de revisión 
aplicados por auditoria interna o externa, o los niveles de supervisión, no 
detecten los posibles errores importantes que hayan escapado a los 
procedimientos de control interno.” (p. 13) 
 
2.16 VALORACION Y SIGNIFICATIVIDAD DE RIESGO CONTROL INTERNO 
La valoración y la significatividad de riesgo se basan en el cálculo de nivel de 
confianza que, según (Dueñas Lopez, 2014), “…se constituye en el porcentaje 
en que podemos confiar en que el sistema de control interno del componente 
analizado se encuentre en funcionamiento”. 
Así pues, se aplica la siguiente formula y cálculo: 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  




Asimismo, se califica el nivel de riesgo que, (Dueñas Lopez, 2014) indica, “…se 
determina por diferencia del nivel de confianza en relación al cien por ciento”, de 
tal manera que: 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
 
De esta manera la calificación porcentual obtenida, se interpreta como la 
confianza o seguridad, y el nivel o calificación de riesgo que se tiene acerca del 
control interno de la organización. 
Para la valoración y significatividad en la evaluación del control interno se utiliza 
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ALTO 76% - 95% BAJO 
Funcionamiento correcto del sistema 
de control. 
MEDIO 51% - 75% MEDIO 
Funcionamiento parcial del sistema 
de control interno, los objetivos 
planteados no se cumplen de la 
manera deseada, se evidencia 
debilidad en el componente 
evaluado. 
BAJO 15% - 50% ALTO 
Funcionamiento deficiente del 
sistema de control interno, no existe 
control. 
Fuente: Manual de Auditoria Gubernamental – Contraloría General del Estado. 
Elaborado por: Los Autores 
 
Para la valoración del puntaje que se obtiene en las evaluaciones de control 
interno por el método cuestionario se tomará en cuenta la siguiente tabla de 
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No existen actividades diseñadas para 
cubrir el requerimiento.         
1 
Existen actividades diseñadas, pero éstas 
no se encuentran documentadas en las 
políticas y/o procedimientos ni están 
aprobadas. 
✓ ✓       
2 
Las actividades se encuentran diseñadas, 
documentadas de acuerdo con el 
requerimiento, aprobados y difundidos, 
los cuales se encuentran en proceso de 
implementación. 
✓ ✓ ✓ ✓     
3 
Se cumple con lo definido en el criterio 
anterior.  Adicionalmente, el control se 
ha implementado recientemente en la 
empresa, de acuerdo a la documentación 
vigente. 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
4 
Se cumple con lo definido en el criterio 
anterior. Adicionalmente, existe un 
responsable asignado y existen registros 
que evidencian su funcionamiento y 
control (Al menos tres meses). 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
5 
Se cumple con lo definido en el criterio 
anterior. Adicionalmente, el control ha 
sido mejorado o la documentación es 
actualizada dentro de los últimos dos 
años como parte de un proceso de 
revisión o mejora continua del control 
interno. 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Fuente: (Corporación FONAFE, 2015) 
Elaboración: Los Autores 
 
2.16.1 INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA VALORACIÓN – CALIFICACIÓN 
Como se puede observar la calificación del criterio de evaluación de control 
interno diseñada por la Corporación peruana FONAFE, toma en cuenta la 
presencia y funcionamiento de los elementos a evaluar, lo cual supone una 
calificación por cada característica que se cumple en el desarrollo de la 
evaluación de manera sucesiva que indica primero la característica de presencia 
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y en segundo lugar de funcionamiento; para la aplicación de control interno del 
presente trabajo se tomara en cuenta el criterio de evaluación independiente de 
presencia y funcionamiento, es decir, que si una característica de funcionamiento 
se cumple y de presencia no, tomara la valoración de calificación presente en la 
tabla desde el criterio 2, adaptándose a las necesidades que se presente en el 
desarrollo del control interno, esto con la finalidad de evitar discrepancias al 
momento de calificar los criterios a evaluar dentro de la empresa. 
 
Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno 
El nivel de madurez del Sistema de Control Interno es una herramienta que 
utilizan las organizaciones para evaluar y calificar la complejidad las diferentes 
actividades de control que se realizan internamente, evaluando el estado 
general, progreso, mejora y mantenimiento del SCI mediante un juicio de valor, 
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Estado del Sistema de Control Interno 
Inexistente 0 
El control no es parte de la cultura o misión de la empresa. 
La empresa no ha reconocido la necesidad de establecer 
o fortalecer la implantación del Sistema de Control 
Interno. 
Inicial 1 
Existe evidencia que la Empresa ha reconocido la 
necesidad de establecer o fortalecer la implantación del 
Sistema de Control Interno. No existe un proceso formal 
estandarizado si no que existen enfoques ad hoc que se 
aplican de manera individual o caso por caso. El personal 
no es consciente de sus responsabilidades frente al 
Sistema de Control Interno de la Empresa. 
Repetible 2 
El proceso de implementación del Sistema de Control 
Interno se encuentra suficientemente desarrollado y 
distintas personas ejecutan más o menos los mismos 
procedimientos. No existe una comunicación ni 
entrenamiento formal de los procedimientos, y la 
responsabilidad es individual. Existe una gran 
dependencia del conocimiento que tiene el personal y, 
por tanto existe una probabilidad de error importante. 
Definido 3 
El proceso de implementación del Sistema de Control 
Interno está estandarizado, documentado y difundido 
mediante entrenamiento. Sin embargo, se deja a voluntad 
del personal la aplicación de los procedimientos del 
proceso y es poco probable que se detecten las 
desviaciones en su caso. Los procedimientos en sí no son 
sofisticados y corresponden a la formalización de las 
prácticas existentes. 
 




Es posible monitorear y medir la conformidad en la 
aplicación del proceso de implementación del Sistema de 
Control Interno y es posible tomar acciones cuando el 
proceso no está operando adecuadamente. Los procesos 
de la Empresa están mejorándose continuamente. Se 
dispone de automatizaciones y de herramientas que son 
usadas de una manera limitada o fragmentada. 
Optimizado 5 
El Sistema de Control Interno es acorde con las 
características de la Empresa y a su marco jurídico 
aplicable. El proceso ha sido refinado al nivel de las 
mejores prácticas, basado en los resultados de la mejora 
continua y de los modelos ya maduros de otras 
organizaciones. Las TIC son usadas integralmente para 
automatizar los flujos de trabajo, entregando 
herramientas que mejoran la calidad y efectividad, 
aumentando la capacidad de adaptación de la Empresa. 
Fuente (Corporación FONAFE, 2015) 
Elaborado por: Los autores 
 
2.17 Método de Evaluación de Control Interno 
Para la evaluación de control interno (Estupiñan Gaitán, 2015) considera tres 
métodos los cuales son: 
• Método Cuestionario. 
• Método Narrativo o Descriptivo. 
• Método Grafico o Diagramas de Flujo. 
2.17.1 Método cuestionario. 
Consiste en el desarrollo de cuestionarios con base en preguntas que deben ser 
contestadas por los administradores, funcionarios y personal responsable de las 
diferentes áreas, actividades o procedimientos, para verificar el correcto 
funcionamiento del control dentro de la organización, estas preguntas deben ser 
formuladas con la finalidad de que las respuestas sea afirmativa, negativa o sin 
respuesta, determinen que grado de confianza se tiene del control interno que 
se ejecuta, sea este optimo, deficiente, o que no exista control. Este método se 
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comprueba con el requerimiento de información de acuerdo a las respuestas del 
cuestionario. Este método se recomienda para la evaluación ya que determina 
áreas críticas de manera uniforme, sin embargo, las preguntas no siempre 
abordan todas las deficiencias del sistema de control interno. (p. 165) 
 
2.17.2 Método narrativo o descriptivo 
Es la descripción de los procedimientos de mayor relevancia y las características 
del control interno que ejecuta los departamentos, procedimientos, funcionarios, 
describiendo los registros y formularios que tiene el sistema de control interno, 
este método se lo realiza mediante entrevistas, observaciones de procesos, 
documentos de manera detallada que se relacionen al sistema de control. (p. 
165) 
 
2.17.3 Método gráfico o diagramas de flujo 
Es la representación gráfica de los procesos que se realizan en las diferentes 
áreas y actividades, mediante símbolos convencionales y explicaciones básicas 
de los procedimientos que se realizan para lograr el objetivo deseado. Este 
método tiene ventajas las cuales son: 
• Verificar presencia de controles. 
• Identificar procesos relevantes dentro de la organización. 
• Reconocer desviaciones en los procedimientos. 
• Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias acerca del 
control. (p. 166) 
 
2.18 INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
El informe de control interno es el documento que se deriva de la evaluación del 
sistema de control interno, y contiene los comentarios en relación a los 
resultados de la evaluación, este es presentado a las máximas autoridades de la 
empresa, a saber, el consejo de dirección conformado por el directorio, 
presidente y gerente en el caso de la empresa, pero, además se debe difundir al 
personal y a partes interesadas de manera interna, para el conocimiento, revisión 
y acción por parte de las mismas. 
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El informe de control interno no difiere significativamente del informe de auditoría, 
por lo que se considera que; el informe es un registro importante, es la evidencia 
de las personas que estuvieron presentes en las reuniones de inicio y cierre de 
la evaluación, las personas entrevistadas, las instalaciones visitadas, los 
documentos revisados y de los hallazgos encontrados durante la evaluación, es 
así, que el informe de evaluación de control interno debe ser un documento 
completo, exacto, conciso y claro que refleje de manera veraz lo descrito y 
encontrado. (López Lemos, 2015) 
 
El informe de control interno debe redactarse en forma lógica, objetiva, imparcial 
y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas, el mismo 
debe presentarse oportunamente, con el objeto de que la información en él 
contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que las autoridades a quienes 
corresponda, adopten de forma inmediata las medidas correctivas a que hubiere 
lugar a fin de subsanar las deficiencias señaladas; en el informe se describirán 
los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las 
observaciones y/o hallazgos, que deben cumplir con atributos de condición, 
criterio, causa y efecto, (Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría 
de Estado (COFAE), 2014), además de, conclusión y recomendación de las 
mismas. 
Las observaciones encontradas deben cumplir con los atributos ya mencionados 
los cuales son: 
Condición: descripción de la situación observada. 
 
Criterio: normativa de carácter legal, reglamentaria, basada en manuales, 
procedimientos, políticas, principios, con lo cual es comparable el hecho 
encontrado. 
Causa: explicación de las razones por las cuales un registro o proceso, no está 
de acuerdo con la normativa, política o procedimiento prestablecido. 
Efecto: indica las consecuencias que existen o que puede acarrear a la 
organización si no hay corrección de las situaciones encontradas. 
Conclusión: es la evaluación general que surge del análisis de los hallazgos 
encontrados y que afectan a los objetivos planteados por la organización. 
Recomendaciones: son las medidas propuestas que tienen la finalidad de 
corregir los errores, deficiencias, omisiones que se han determinado en el 
transcurso de la evaluación, estas deben ser factibles y alcanzables en un 
periodo de tiempo. 
 




2.19 PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
 
Plan estratégico de evaluación de control interno. 
Es el documento que contempla el plan de evaluación de control interno, el cual 
establece objetivos y métodos para ejecutar el mismo de una manera eficiente y 
oportuna.  
• Objetivo general 
o Es la razón por la cual se desarrolla el control interno, este describe 
en términos generales lo que se pretende alcanzar al finalizar el 
trabajo, debe ser coherente con la estrategia que se vaya utilizar 
para realizar la evaluación. 
• Alcance 
o Se lo define como las acciones, procedimientos, que se deben 
ejecutar para completar de manera adecuada los objetivos que se 
pretende alcanzar en el trabajo. 
• Objetivos específicos 
o Son los resultados que se desea obtener en las diferentes etapas 
de la evaluación de control interno, permiten alcanzar el objetivo 
general planteado, deben ser precisos, evaluables y viables. 
 
• Metodología de evaluación 
o Es la técnica que dirige el proceso de manera eficiente y eficaz 
para alcanzar los resultados deseados y su objetivo es brindar una 
estrategia clara a seguir para una correcta evaluación, en el control 
interno favorece el proceso de perfeccionamiento y mejora 
continua de calidad, que mide el grado de implementación de los 
componentes de control interno en la organización. (García Batista, 
2012) 
2.20 Programa de trabajo para la evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
Es el documento que utilizan las personas encargadas de la evaluación del 
sistema de control interno, como una guía metodológica de las actividades que 
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se llevaran a cabo, durante un periodo determinado de tiempo. Este documento 
debe ser diseñado de manera sistemática con una secuencia ordenada de las 
actividades a realizar, con una breve descripción o detalle que explique la 
finalidad de la misma. 
 
2.20.1 Estructura del programa de trabajo 
• Identificación 
o Se refiere a la identificación del programa, en los cuales consta el 
nombre de la organización, nombre del programa de trabajo y el 
área en el cual se aplicará el programa, además, fecha de inicio y 
terminación de todas las actividades presentes en el programa. 
• Objetivo 
o En esta parte se expresa lo que se desea obtener con la aplicación 
del programa, debe ser claro y alcanzable. 
• Procedimientos 
o Son todas las actividades que se realizaran en un periodo de 
tiempo determinado, deben estar explicadas de una manera simple 
y de fácil comprensión. 
• Responsables 
o Se refiere al personal involucrado que participa en la realización de 
actividades contempladas en el programa de trabajo. 
 
• Calendario de Actividades 
o Determina el tiempo que se tomara para el desarrollo de cada 
actividad o procedimiento. 
2.20.2 Evaluación del sistema de control interno 
Aplicación del estándar de control mediante un examen a los controles internos 
de la organización, que permite conocer el desarrollo y la efectividad de los 
mismos. 
• Métodos de evaluación 
Los métodos utilizados para la evaluación y que ya fueron explicados en los 
párrafos anteriores son: 
o Método Cuestionario. 
o Método Narrativo o Descriptivo. 
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o Método Grafico o Diagramas de Flujo. 
Estos métodos son los más utilizados para documentar adecuadamente la 
evaluación del sistema de control interno en la organización y permite establecer 
una constancia de que la evaluación ha sido ejecutada de una manera 
apropiada.  
 
• Análisis de Resultados 
El análisis de resultados tiene como objetivo la exposición y tratamiento de los 
datos que se obtienen en el desarrollo y final de la evaluación, para realizar una 
valoración individual y conjunta de estos, y, obtener una respuesta adecuada a 
la información que se ha tratado. 
 
2.20.3 Elaboración del informe de control interno. 
Como se detalló anteriormente en el literal 2.18 Informe de Control Interno, se 
trata de la elaboración del documento en el cual se establece los resultados de 
la evaluación, su tratamiento, conclusiones y posibles soluciones a los 
hallazgos, el cual se presenta a las autoridades de la organización para su 
conocimiento y acción. 
2.21 PLAN ESTRATÉGICO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
Objetivo General 
Evaluar el sistema de control interno de las áreas de producción y 
comercialización – ventas de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., para determinar 
la eficiencia y eficacia del mismo. 
Alcance 
La evaluación al sistema de control interno de las áreas de producción y 
comercialización - ventas de la empresa, se realizará de manera conjunta e 
independiente, en donde, se evaluará actividades, procedimientos, estructura, 
políticas y control que se llevan a cabo dentro de la organización y que funcionan 
actualmente dentro de la empresa. 
Objetivos Específicos 
• Determinar los niveles de confianza y riesgo de los departamentos y 
componentes a evaluar. 
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• Verificar que la información que genera y las actividades que se realiza 
dentro de la empresa, sea oportuna y confiable para la toma de decisiones 
y el aporte para el desarrollo de la organización. 
• Verificar el cumplimiento de normativa interna y externa a la que se 
encuentra sujeta la empresa. 
 
Metodología de evaluación 
Para realizar la evaluación de control interno en la empresa, se tomará en cuenta 
los departamentos de producción y comercialización – ventas, en donde se 
recopilará información de las actividades, procesos que se realizan en cada uno 
de estos, las personas se encuentran a cargo de los departamentos y las 
personas que ejecutan las distintas actividades para el funcionamiento normal 
de la empresa. 
La evaluación se realizará de manera general y específica, la primera se regirá 
por el marco integrado COSO 2013 de manera conjunta para los dos 
departamentos la cual permitirá conocer si los componentes y los diecisiete 
principios de COSO se encuentran presentes y en funcionamiento, y la segunda 
de acuerdo al funcionamiento y necesidades de la empresa y de manera 
independiente en cada departamento para determinar la eficiencia, eficacia de 


















Evaluación del Sistema de Control Interno en el área de Producción y 
Comercialización-Ventas en todas sus etapas en la Empresa Hormicreto 
Cía. Ltda. 
3.1 INTRODUCCIÓN 
La evaluación al sistema de control interno de los departamentos de producción 
y comercialización-ventas en todas sus etapas en la empresa Hormicreto Cía. 
Ltda. se desarrollará conforme el informe COSO según el marco integrado 2013, 
el cual se considera idóneo puesto que ejecuta una evaluación más precisa a las 
actividades que se desarrollan en la empresa. 
 Para la ejecución de la evaluación se iniciará con un análisis general de la 
empresa y luego de forma individual para las áreas de producción y de 
comercialización-ventas de Hormicreto Cía. Ltda. logrando obtener información 
suficiente y competente para conocer el funcionamiento de las partes que 
componen cada área, para este punto se han aplicado diferentes métodos de 
obtención de información como el método cuestionario, flujograma, y las cédulas 
narrativas. 
Al concluir la evaluación del sistema de control interno de los departamentos 
mencionados y con los resultados del mismo, se emitirá un informe en el que se 
verán reflejados los procesos críticos de las áreas, con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
3.2 REPORTE DE PLANIFICACIÓN 
“EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN-VENTAS” 
3.2.1 Alcance 
La Evaluación al sistema de control interno de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., 
se aplicará de forma completa a las áreas de producción y de comercialización-
ventas, el cual se desarrollará en el período actual (2019). 
Al iniciar con la evaluación de control interno se hace énfasis en las 
características y los aspectos importantes de la empresa, tales como, procesos 
claves que se llevan a cabo dentro de los departamentos para la consecución de 
los objetivos fijados por la administración. 
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3.2.1 Descripción de procesos. 




















Emitir la factura y 
guía de remisión
Emitir detalle del 
despacho en 
memorandum




































Mezclar con MP que 












Almacenar las materias 
primas en silos
si
Dosificar las materias 




La maquinaria está 
en estado de uso?
Emitir orden de 
mantenimiento
no Orden de mantenimiento
Mantenimiento
Mezclar las materias 
primas







Fundas de papel kraft 
codificadas
Ensacar e identificar el 
producto
Pallets
Paletizar: colocar 64 
sacos por cada pallet
Plástico film y grueso, 
zunchos y grapas
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3.2.1.1 Descripción de actividades en cada uno de los procesos. 
3.2.1.1.1 Área de Ventas 
En el departamento de ventas se realiza la orden de trabajo en el cual se coloca 
las especificaciones del cliente acerca del producto, luego de ello se realiza la 
revisión del stock, como siguiente paso se revisa el vehículo disponible para el 
transporte del mismo, al igual que la cantidad de vehículos para poder cubrir la 
orden, se emite las especificaciones para el despacho del producto, luego de ello 
se realiza la factura y guía de remisión que respalda la entrega, con todo listo se 
procede al despacho, y para finalizar se realiza el archivo de los documentos y 
se gestiona el cobro de la factura, 
3.2.1.1.2 Área de Producción  
Para la producción se hace la requisición de la materia prima que recepta el 
supervisor de producción, para luego ser el laboratorista quien verifica la 
humedad y la granulometría y de no cumplir con la curva que necesitan se envía 
al operador para mezclar con la materia prima hasta alcanzar conformidad, y de 
si hacerlo se seca y tamiza, luego de ello se revisa si es que se secó para colocar 
aditivo y ponerlo en el silo luego el supervisor de producción emite la orden de 
producción en la que se emite el documento para que el operador coloque la 
materia prima de acuerdo a cada producción; se verifica que la maquinaria este 
en uso, para mezclar la materia prima y enviar a laboratorio para verificar 
nuevamente la granulometría, de no ser esta la correcta el jefe de planta emite 
una orden de mantenimiento para que el jefe de departamento realice acciones 
en la maquinaria, de si cumplir todos los requerimientos se coloca en funda de 
papel kraft codifica, se ensaca e identifica el producto, para finalmente colocar 
en pallets 64 sacos, embalarlos y almacenarlos 
Objetivo General 
 
• Evaluar el sistema de control interno en las áreas de Producción y 
Comercialización - Ventas de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., que 
permita determinar eficiencia, economía de las operaciones y eficacia en 









• Obtener información y conocimiento acerca de las operaciones, 
procedimientos y procesos internos dentro de las áreas de producción, 
comercialización – ventas, que se desarrolla dentro de la empresa. 
• Observar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos. 
• Evaluar el sistema de control interno de la empresa determinar riesgos y 
debilidades en el control. 
• Elaborar el informe de control interno resultante de las áreas de 
producción, comercialización – ventas, con recomendaciones y 
oportunidades de mejora identificadas en el desarrollo del presente 
trabajo. 
Equipo de trabajo  
 
Econ. Mauricio Pesántez   Supervisor 
Edison Tandazo C.             Jefe de Equipo 
Daniela Chicaiza S.            Operativo 
3.3 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 
La evaluación al sistema de control interno se desarrollará en dos secciones, en 
la primera sección se evaluará de manera general aplicando la evaluación del 
control interno según el Marco Integrado 2013, con ello se logrará conocer si los 
principios y los componentes están en correcto funcionamiento, y en la segunda 
sección se podrá observar de manera específica los procesos de los 
departamentos de producción y comercialización – ventas.  
Como antes se mencionó la evaluación de control interno que se llevará a cabo 
en la empresa será bajo la normativa del COSO III el mismo que contiene los 
siguientes componentes para el estudio: 
1. Entorno de Control  
2. Evaluación de riesgos  
3. Actividades de Control  
4. Información y Comunicación  
5. Seguimiento y Monitoreo  
Estos componentes se realizarán en las dos áreas de la empresa: en el 
departamento de comercialización-ventas y en el departamento de producción. 
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3.4 ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
Para que los papeles de trabajo se encuentren ordenados, y para facilitar la 
búsqueda de los mismo, se colocará la siguiente referencia, así como su 
clasificación. 
 
Tabla 4 ARCHIVO PERMANENTE 
EMPRESA HORMICRETO CÍA. LTDA. 
ARCHIVO PERMANENTE 
DETALLE REFERENCIA 
Base legal de la empresa PT/AP-BE 
Estructura de la empresa PT/AP-EE 
Planeaciones estrategias PT/AP-PE 
Elaborado por: Daniela Ch., Edison Tandazo 
Revisado por: Eco. Mauricio Pesántez 
                                                                                                 
 Tabla 5 ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN 
EMPRESA HORMICRETO CÍA. LTDA. 
ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN  
  
DETALLE REFERENCIA 
Cronograma de actividades  PT/AP-CA 
Elaborado por: Daniela Ch., Edison Tandazo 
 
Revisado por: Eco. Mauricio Pesántez 
 
 
Tabla 6 ARCHIVO CORRIENTE 




Entrevista Gerencial P.T-AC-EG 
Entorno de Control   
Cuestionario de Entorno de Control P.T-EC-C 
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Papeles de trabajo del componente 
P.T-EC-E                            
P.T-EC-N 
P.T-EC-PT 
Evaluación de Riesgos   
Cuestionario de Evaluación de riesgos P.T-ER-C 
Papeles de trabajo del componente 
P.T-ER-E                            
P.T-ER-N 
Actividades de Control    
Cuestionario de Actividades de Control P.T-ACC-C 
Papeles de trabajo del componente 
P.T-ACC-E                            
P.T-ACC-N 
Información y Comunicación   
Cuestionario de Información y Comunicación P.T-IC-C 
Papeles de trabajo del componente 
P.T-IC-E                            
P.T-IC-N 
Actividades de Supervisión   
Cuestionario de Actividades de Supervisión P.T-AS-C 
Papeles de trabajo del componente 
P.T-AS-E                            
P.T-AS-N 
Departamento de Comercialización  
Cuestionario del Departamento de Comercialización P.T-DPC-C 
Papeles de Trabajo del Departamento de Comercialización 
P.T-DPC-E                            
P.T-DPC-N 
Departamento de Producción (Hormigón)  
Cuestionario del Departamento de Producción Hormigón P.T-DPH-C 
Papeles de Trabajo del Departamento de Producción Hormigón 
P.T-DPH-E                            
P.T-DPH-N 
Departamento de Producción (Pegantes)  
Cuestionario del Departamento de Producción Pegantes P.T-DPP-C 
Papeles de Trabajo del Departamento de Producción Pegantes 
P.T-DPP-E                            
P.T-DPP-N 
Elaborado por: Daniela Ch., Edison Tandazo 
Revisado por: Eco. Mauricio Pesántez 
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Tabla 8 Índice de Examen 
ABREVIATURA CONCEPTO 
PT/AP-BE Papel de trabajo - Archivo permanente - Base legal de la empresa 
PT/AP-EE Papel de trabajo - Archivo permanente - Estructura de la empresa 
PT/AP-PE Papel de trabajo - Archivo permanente - Planeaciones Estratégicas 
PT/AP-CA Papel de trabajo - Archivo de planificación - Cronograma de actividades 
P.T-AC-EG Papel de trabajo - Archivo Corriente - Entrevista Gerencial 
P.T-AC-C Papel de trabajo - Ambiente de Control - Cuestionario 
P.T-AC-E   Papel de trabajo - Ambiente de Control - Entrevista 
P.T-AC-N Papel de trabajo - Ambiente de Control - Cédula Narrativa 
P.T-AC-PT Papel de trabajo - Ambiente de Control - Papel de Trabajo 
P.T-ER-C Papel de trabajo - Evaluación de riesgos - Cuestionario 
P.T-ER-E   Papel de trabajo - Evaluación de riesgos - Entrevista 
P.T-ER-N Papel de trabajo - Evaluación de riesgos - Cédula Narrativa 
P.T-ACC-C Papel de trabajo - Actividades de Control - Cuestionario 
P.T-ACC-E  Papel de trabajo - Actividades de Control - Entrevista 
P.T-ACC-N Papel de trabajo - Actividades de Control - Cédula Narrativa 
P.T-IC-C Papel de trabajo - Información y Comunicación - Cuestionario 
P.T-IC-E Papel de trabajo - Información y Comunicación - Entrevista 
P.T-IC-N Papel de trabajo - Información y Comunicación - Cédula Narrativa 
P.T-AS-C Papel de trabajo - Actividades de Supervisión - Cuestionario 
P.T-AS-E  Papel de trabajo - Actividades de Supervisión - Entrevista 
P.T-AS-N Papel de trabajo - Actividades de Supervisión - Cédula Narrativa 
P.T-DPC-C Papel de trabajo - Departamento de Comercialización - Cuestionario 
P.T-DPC-E Papel de trabajo - Departamento de Comercialización - Entrevista 
P.T-DPC-N Papel de trabajo - Departamento de Comercialización - Cédula Narrativa 
P.T-DPH-C Papel de trabajo - Departamento de Producción Hormigón - Cuestionario 
P.T-DPH-E Papel de trabajo - Departamento de Producción Hormigón - Entrevista 
P.T-DPH-N Papel de trabajo - Departamento de Producción Hormigón - Cédula Narrativa 
P.T-DPP-C Papel de trabajo - Departamento de Producción Pegantes - Cuestionario 
P.T-DPP-E Papel de trabajo - Departamento de Producción Pegantes - Entrevista 
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3.5 PROGRAMA DE TRABAJO 
PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO 
EMPRESA 
HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN Evaluación del sistema de control interno en el área de 
producción y comercialización - ventas en todas sus 
etapas. 
PERIODO 2019 
IDENTIFICACION DE DOCUMENTO PT/AP-CA N°1 
OBJETIVO: Obtener la información necesaria acerca de los departamentos sujetos a revisión, 
así como analizar los diferentes niveles de confianza y riesgos del sistema de control 
interno, para poder emitir el informe de resultados respectivo. 
Orden Detalle de Procedimientos Referencia Responsable Observaciones Fecha 
1. Realizar la visita a las 
instalaciones de la empresa 
con el objetivo de conocer 
de manera general el 




Tandazo          
María D. 
Chicaiza 
La visita se realizó 
con la guía del 
gerente general. 
22/11/2019 
2 Visitar los departamentos 
de Producción y 
Comercialización - Ventas, 
identificar las principales 
actividades dentro de los 






Tandazo          
María D. 
Chicaiza 
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3 Solicitar a los funcionarios 
encargados de los 
departamentos de 
producción y 
comercialización - ventas, 
el plan estratégico de los 
departamentos, 
información relacionada 
con actividades y 
procedimientos, normativa 
a la que se rige, y demás 
información necesaria para 
la evaluación. 
PT/AP-PE 
N°1 1/16 - 
PT/AP-PE 
N°1 1/16  
PT/AP-PE 




Tandazo          
María D. 
Chicaiza 
Se solicitó los 
planes 
estratégicos que 
rigen dentro de 
cada 
departamento y 
estos papeles de 
trabajo se 
encuentran 




4 Realizar una entrevista con 
el Gerente General de la 
empresa con la finalidad de 
tratar aspectos relevantes 
de la empresa. 
P.T-AC-EG 1 








5 Evaluar el sistema de 
control interno de forma 
general de los 
departamentos de 
Producción y 
Comercialización - Ventas 
de la empresa, mediante el 
método Cuestionario, 
conforme a lo que 
establece Marco Integrado 











6 Determinar los niveles de 
confianza y riesgo del 
sistema de control interno 
de los componentes 
evaluados, mediante los 




Tandazo          
María D. 
Chicaiza 
Se realiza la 
determinación de 
los niveles de 
confianza, debajo 





7 Analizar e Interpretar los 
resultados de la Evaluación 
al sistema de control 
interno general de los 
departamentos de 
Producción y 
Comercialización - Ventas, 














8 Realizar entrevistas con las 
personas encargadas de los 
departamentos de 
Producción y 
Comercialización - Ventas, 
con la finalidad de obtener 
información respecto al 
manejo, control y 
supervisión de los mismos. 
ANEX 
ANEXO  5 
Y ANEXO 6 
Edison J. 
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9 Evaluar el sistema de 
control interno 
independiente de los 
departamentos de 
Producción y 
Comercialización - Ventas 
de la empresa, mediante 
los métodos Cuestionario y 
Flujograma. 
ANEXO  5 
Y ANEXO 6 
Edison J. 
Tandazo          
María D. 
Chicaiza 
Los papeles de 
trabajo que 
respaldan a los 
cuestionarios se 
encuentran 





10 Determinar los niveles de 
confianza y riesgo del 
sistema de control interno 
independiente de los 
departamentos y 
componentes evaluados, 
mediante los resultados 




Tandazo          
María D. 
Chicaiza 
Los niveles de 
confianza y riesgo 
se encuentran en 
cada uno de los 
cuestionarios en 




11 Analizar e Interpretar los 
resultados de la Evaluación 
al sistema de control 
interno independiente de 
los departamentos de 
Producción y 














12 Realizar el Informe de 
Control Interno de acuerdo 
a los resultados obtenidos 













 ELABORADO POR: Edison J. Tandazo  María D. Chicaiza  
 
SUPERVISADO POR: Eco. Mauricio Pesántez  
 
3.6 CUESTIONARIOS  
Los cuestionarios que se han utilizado para la evaluación general de la empresa 
Hormicreto Cía. Ltda., y están desarrollados bajo el Marco de Control Interno 
COSO III – 2013, el cual hace énfasis en los cinco componentes de control 
interno y diecisiete principios, indicados en dicho marco. 
Para los cuestionarios de evaluación específica, estos se han desarrollado de 
acuerdo a las necesidades, flujogramas de actividades principales, de apoyo, y 
de acuerdo a la naturaleza de los departamentos a evaluar. 
Los cuestionarios, tanto general como específicos, se han estructurado de 
acuerdo al formato de filas y columnas, el cual contiene datos de información de 
empresa y departamento evaluado, además, contiene columnas de numero de 
pregunta, preguntas, columna de respuesta, calificación y ponderación, 
observaciones y referencias pertinentes, las columnas de calificación y 
ponderación están en función de las Tablas de Nivel de Confianza y Escala de 
Valoración – Calificación, indicadas respectivamente en el capítulo II del 
presente trabajo. 
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Los cuestionarios se encuentran en los Anexos correspondientes.  
3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Resultados Evaluación De Control Interno General Mediante Coso III– 2013. 
 
Tabla 7 Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo General Hormicreto Cía. Ltda. Por 
Componente. 
COMPONENTES PRESENCIA FUNCIONAMIENTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE RIESGO 
ENTORNO DE CONTROL SI SI 78.18% 21.81% 
EVALUACION DE RIESGOS SI NO 85.00% 15.00% 
ACTIVIDADES DE CONTROL SI SI 79.39% 20.61% 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 
SI NO 67.14% 32.86% 
ACTIVIDADES DE 
SUPERVISION 
SI SI 83.33% 16.67% 
TOTAL GENERAL  SI SI 78.60% 21.40% 
 
Nivel de confianza y riesgo general Hormicreto Cía. Ltda. 
 
 
Al realizar la evaluación general al Sistema de Control Interno al Gerente General 
de la empresa se pudo determinar un nivel de confianza de control interno alto 
con un 78.60%, indicando que los controles que mantiene la empresa de manera 
general dentro de sus actividades y procedimientos funcionan de manera 
correcta apoyando la consecución de objetivos generales propuestos para la 
empresa, así mismo el nivel de riesgo general de la se determina en un 21.40% 
que para una empresa consolidada y con presencia en el mercado como 
Hormicreto representa un porcentaje alto de riesgo, lo cual indica que existen 
ciertas falencias, de acuerdo a la evaluación; de manera administrativa, de 
política y norma, así como también de manera operativa, este resultado obtenido 
78.60%
21.40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO
NIVEL CONFIANZA - RIESGO TOTAL CONTROL INTERNO 
HORMICRETO CIA. LTDA.
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por la evaluación está de acuerdo al criterio de Gerencia General y Gerencia de 
Calidad  de la empresa. 
 
Nivel De Confianza Y Riesgo General Por Componente. 
 
 
Se observa el anterior grafico que de acuerdo a la evaluación realizada los 
componentes de control interno de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., se 
encuentran funcionando de manera adecuada superando la mayoría el 75% de 
nivel de confianza, a excepción del componente de Información y Comunicación 



































RESULTADOS POR COMPONENTES EVALUACION GENERAL 
CONTROL INTERNO COSO III
NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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Nivel De Confianza Y Riesgo General Por Componente.  
 
De acuerdo a la evaluación al Sistema de Control Interno general realizada al 
Gerente General y Jefe de Calidad de la empresa se resume los resultados 
obtenidos de acuerdo a cada componente evaluado: 
 
RESULTADOS ENTORNO DE CONTROL 
La evaluación determina que el componente Entorno de Control presenta un 
Nivel de Confianza alto con 78.18% y nivel de riesgo bajo con 21.81%, debido a 
que el Código de Conducta del GIG al cual se rige la empresa no ha sido 
socializado a la totalidad de colaboradores y solo se encuentra a disposición de 
grupos de trabajo específicos, además, no se profundiza los contenidos de dicho 
código al personal nuevo y existente. 
También se pudo observar que no se cuenta con manuales de funciones y/o 
responsabilidades para ciertos funcionarios y actividades esenciales a 
desarrollar dentro de la empresa, además, los manuales existentes no cuentan 
con una actualización continua por lo que se pude incurrir en procedimientos no 
acordes como respuesta a problemáticas existentes. 
Dentro de la empresa no existe un proceso formal y definido de nivel de 
supervisión, reporte y aprobación de funciones, pero se comunica cualquier 
anomalía que se encuentre mediante los jefes de cada área, y estos a la 
autoridad jerárquica correspondiente mediante las revisiones gerenciales cada 
dos meses. 
Además, la empresa no cuenta con un plan de sucesión temporal o permanente 
de cargos críticos, sobre todo en la parte administrativa y en ciertas funciones de 




























NIVEL CONFIANZA - RIESGO HORMICRETO CIA. LTDA
NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE RIESGOS 
El componente de Evaluación de Riesgos ha obtenido un Nivel de Confianza alto 
con un 85% de Confianza y un 15% de Nivel de Riesgo, estos resultados están 
de acuerdo a los hallazgos encontrados en los que se detalla que no existe un 
análisis de riesgo continuo sino que se realiza de forma anual considerando los 
nuevos riesgos que se han encontrado durante el periodo económico y de 
actividades pasado, también, no existe una base legal o formal de asignación de 
recursos que esté de acuerdo con los objetivos operacionales, los recursos son 
asignados de acuerdo a la experiencia y necesidad.  
La gestión de riesgos no se la realiza de manera formal, estos se gestionan de 
acuerdo a la caracterización de procesos el cual exige que en los procesos 
existentes dentro de la empresa se defina riesgos que afecten al proceso de 
forma general. 
Por otra parte, se pudo observar la inexistencia de políticas y análisis de 
exposición a riesgos de fraude dentro de las actividades principales, de apoyo y 
los distintos niveles de la empresa, además que no se encuentra implementado 
un plan de fortalecimiento de control interno basado en riesgos encontrados. 
 
RESULTADOS ACTIVIDADES DE CONTROL 
En el componente Actividades de Control se ha determinado un nivel de 
confianza alto de 79.39% y un nivel de riesgo bajo de 20.61%, esto se debe 
principalmente a que, los controles que se realizan tanto a actividades y procesos 
como a personal se asemejan entre sí, es decir, no hay un control especifico 
determinado para cada área, sino por el contrario los controles son semejantes 
y generales que no toman en cuenta todos los riesgos tanto internos como 
externos que puedan suceder, también no se encuentra definida una política 
formal y  clara de control correctivo dentro de la empresa lo que no permite tener 
una guía de acción y de aplicación. 
Dentro de la empresa se pudo constatar que no existe una adecuada 
segregación de funciones, ya que no existe rotación de personal, la revisión y 
control de documentos son realizadas por las mismas personas que la elaboran, 
provocando, sobrecarga de trabajo dentro de las áreas. Además, la difusión de 
información relacionada a normativa, políticas y procedimientos que rigen a los 
distintos departamentos no es difundida en su totalidad lo cual significa 
desconocimiento por parte de algunos funcionarios. También no se cuenta con 
actividades de control en los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. 
RESULTADOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
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La evaluación del componente de Información y Comunicación, muestra 
resultados de nivel de confianza medio del 67.14% y un nivel de riesgo medio 
del 32.86%, esto a consecuencia de no contemplar cronogramas de reporte, 
análisis y evaluación de información; así mismo, se pudo observar que la 
comunicación que existe entre los colaboradores no es efectiva en su totalidad 
ya que esta solo da entre jefes departamentales y no está regulada por ningún 
medio interno o política formal definida. 
Los procedimientos o políticas para regular una comunicación interna eficaz no 
se encuentran definidas de forma correcta, además que no existe una gestión 
interna de denuncias, quejas y reclamos, lo cual afecta la participación y 
desarrollo de actividades de los colaboradores administrativos y operativos. 
La evaluación también evidencia que dentro de la empresa no se contempla 
procedimientos ante la vulneración del Sistema de Control Interno. 
RESULTADOS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
El componente de actividades de supervisión tiene de acuerdo a la evaluación 
realizada, un nivel de confianza alto de 83.33% y su nivel de riesgo es de 16.67%, 
el cual de acuerdo a los resultados obtenidos se debe a que no existen revisiones 
independientes del Sistema de Control Interno de la empresa, aparte de las 
Auditorias Financieras que se realizan anualmente y las revisiones anuales del 
cumplimiento de la normativa INEN a la que se somete la empresa, así mismo 
se observó que no existe una capacitación adecuada para la evaluación de 
control interno tanto los funcionarios de la empresa, como el departamento de 
auditoría interna del GIG, ya que estos solo realizan evaluaciones financieras y 
de cumplimiento de objetivos económicos dentro de la empresa. 
Se pudo constatar que el concejo de administración, no cuenta con planes 
definidos de acción ante situaciones que necesiten ser corregidas dentro de la 










RESULTADOS POR PRINCIPIOS MARCO INTEGRADO COSO III – 2013. 
Tabla 8 Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Por Principios. 
COMPONENTE 
 
















La organización muestra su compromiso con la 
integridad y los valores éticos. 
SI SI 66.67% 33.33% 
2 
El consejo de administración es independiente de 
la dirección y supervisa el desarrollo 
y la ejecución del sistema de control interno. 
SI SI 83.33% 16.67% 
3 
La dirección determina, con la supervisión del 
consejo, las estructuras, las líneas de reporte y los 
niveles de responsabilidad y las funciones 
apropiadas para lograr los objetivos. 
SI SI 72.00% 28.00% 
4 
La organización muestra su compromiso por 
atraer, desarrollar y retener a profesionales 
competentes alineados con los objetivos de la 
organización. 
SI SI 84.00% 16.00% 
5 
La organización está integrada por profesionales 
que rinden cuentas por sus responsabilidades de 
control interno, ejercidas como parte del proceso 
de lograr sus objetivos. 

















La organización define los objetivos con 
suficiente claridad para permitir la identificación 
y evaluación de los riesgos relacionados. 
SI SI 87.27% 12.73% 
 




La organización identifica los riesgos asociados a 
la consecución de sus objetivos en todos los 
niveles de la organización y los analiza para poder 
decidir cómo se deben gestionar. 
SI NO 85.71% 14.29% 
8 
La organización considera la probabilidad de 
fraude al evaluar los riesgos asociados a la 
consecución de los objetivos. 
SI NO 76.00% 24.00% 
9 
La organización identifica y evalúa los cambios 
que podrían afectar significativamente al sistema 
de control interno. 

















La organización selecciona y desarrolla 
actividades de control que contribuyen a la 
mitigación de los riesgos a niveles aceptables 
para lograr sus objetivos. 
SI SI 68.57% 31.43% 
11 
La entidad selecciona y desarrolla controles 
generales de tecnología para respaldar el logro 
de objetivos. 
SI SI 99.99% 0.01% 
12 
La organización despliega las actividades de 
control a través de políticas que establecen las 
líneas generales del control interno, y de los 
procedimientos que ponen en práctica dichas 
políticas. 























La organización obtiene o genera y utiliza 
información relevante y de calidad para respaldar 
el funcionamiento del control interno. 
SI SI 76.00% 24.00% 
 




La organización comunica la información 
internamente, incluidos los objetivos y las 
responsabilidades, por ser necesario para 
respaldar el funcionamiento del sistema de 
control interno. 
SI SI 67.27% 32.73% 
15 
La organización habla con los grupos de interés 
externos de los aspectos clave que afectan al 
funcionamiento del control interno. 



















La organización selecciona, desarrolla y realiza 
evaluaciones continuas y/o puntuales para 
comprobar si los componentes del sistema de 
control interno están presentes y en 
funcionamiento. 
SI NO 83.33% 16.67% 
17 
La organización evalúa y comunica las 
deficiencias de control interno en el momento 
oportuno a los responsables de aplicar las 
medidas correctivas, incluyendo la alta dirección 
y el consejo, según corresponda. 
SI NO 87.50% 12.50% 
 
Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Por Principios Coso III. 
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La evaluación al sistema de control interno de Hormicreto Cía. Ltda., realizado 
mediante el marco integrado COSO III – 2013, determina en los diecisiete 
principios evaluados que el control interno se encuentra presente en la totalidad 
de los principios, pero, el funcionamiento o aplicación de control interno está 
reflejado en un porcentaje del 64.71%, lo cual permite exponer que el Nivel de 
Presencia y Funcionamiento del Sistema de Control de acuerdo a la Guía de 
Nivel de Madurez de Control Interno, y de acuerdo al criterio profesional de los 
autores del presente trabajo, la empresa se encuentra en un Nivel de Madurez 
3, en el cual el Sistema de Control Interno se encuentra definido, documentado 
y socializado en parte, pero el nivel de funcionamiento del mismo no garantiza 
que se detecten todas las desviaciones que se puedan presentar tanto de 
manera interna como externa. 
 
RESULTADOS ESPECIFICOS DE EVALUACION DE DEPARTAMENTOS. 
La evaluación específica del sistema de control interno por áreas o 
departamentos de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., ha señalado los siguientes 
resultados: 
 
RESULTADOS EVALUACION ESPECÍFICA DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION DE HORMIGÓN. 















SI SI 88.33% 11.67% 
EVALUACION DE 
RIESGOS 
SI SI 75.56% 24.44% 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
SI SI 99.99% 0.01% 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 
SI SI 92.85% 7.14% 
ACTIIVADES DE 
SUPERVISION 
SI SI 99.99% 0.01% 










Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Total Producción Hormigón.   
 
 
Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Por Componente Producción Hormigón. 
 
De acuerdo a la evaluación especifica obtenida del departamento de producción 
de hormigón, se ha obtenido los siguientes resultados, Nivel de Confianza alto 
con 86.19%, y un riesgo bajo de 13.81%, debido a que el departamento de 
producción de hormigón a pesar de ser una línea de negocio critica dentro de la 
organización, el SCI del departamento es manejado de una manera responsable 
y efectiva por parte de los colaboradores y encargados del área, las falencias del 
área vienen del tipo normativo, a falta de ciertas políticas o procedimientos que 
pueden afectar de manera leve las actividades y procesos que se llevan a cabo 
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NIVEL CONFIANZA - RIESGO POR COMPONENTES 
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RESULTADOS EVALUACION ESPECÍFICA DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION DE PEGANTES. 
Tabla 10 Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Producción Pegantes. 





ENTORNO DE CONTROL SI SI 99.99% 0.01% 
EVALUACION DE RIESGOS SI SI 72.00% 28.00% 
ACTIVIDADES DE CONTROL SI SI 99.99% 0.01% 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN SI SI 98.57% 1.43% 
ACTIVIDADES DE SUPERVISION SI SI 85.71% 14.29% 
TOTAL SI SI 85.77% 14.23% 
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Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Por Componente Producción Pegantes. 
 
La evaluación especifica obtenida del departamento de producción de Pegantes 
de la empresa, ha determinado los siguientes resultados, Nivel de Confianza alto 
con 85.77%, y un riesgo bajo de 14.23%, debido a que el departamento de 
producción de pegantes que es una línea de negocio que trabaja y que tiene a 
su principal cliente dentro del GIG, ha comprendido que el SCI a pesar de ser 
exclusivamente dentro de la organización es manejado de una manera 
responsable y efectiva por parte de los colaboradores y encargados del área, las 
falencias del área vienen del tipo normativo, a falta de ciertas políticas o 
procedimientos para actividades y funciones que pueden afectar de manera leve, 
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RESULTADOS EVALUACION ESPECÍFICA DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION – VENTAS. 
Tabla 11 Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Área Comercialización – 
Ventas. 





ENTORNO DE CONTROL SI SI 90.91% 9.09% 
EVALUACION DE RIESGOS SI NO 71.02% 28.98% 
ACTIVIDADES DE CONTROL SI SI 92.94% 7.06% 
INFORMACION Y COMUNICACION SI SI 97.33% 2.67% 
ACTIVIDADES DE SUPERVISION SI SI 99.99% 0.01% 
TOTAL SI SI 83.03% 16.97% 
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Resultados Nivel De Confianza Y Riesgo Por Componente Área Comercialización – Ventas. 
 
 
La evaluación especifica realizada al Área de Comercialización - Ventas de la 
empresa, ha determinado los siguientes resultados, Nivel de Confianza alto con 
83.03%, y un riesgo bajo de 16.97%, esto a consecuencia de que las actividades 
que se realiza dentro de dicho departamento son realizadas bajo un SCI 
adecuado, ya que la información que se procesa sobre todo en la parte 
económica es revisada por indicadores que reflejan los cumplimientos de 
actividades y presupuestos propuestos, las falencias que se pueden encontrar 
en el departamento son de tipo administrativo, corporativo y de norma, que 
afectan directamente al desarrollo y consecución de objetivos de forma parcial, 
siendo relevante la atención para mejorar y optimizar el SCI del área de 
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3.8 INFORME DE CONTROL INTERNO 
3.8.1 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Empresa 




        Cuenca, junio 16 de 2020 
Ing. Xavier Alvarado 
Gerente 
HORMICRETO CÍA. LTDA. (IQA - Cementos y Pegantes Atenas) 
Ciudad. - 
 
De nuestra consideración: 
El presente informe tiene como objetivo entregar los resultados de la Evaluación 
del sistema de control interno en el área de producción y comercialización 
- ventas en todas sus etapas, de la empresa a la cual usted representa como 
Gerente General, la evaluación ha sido realizada para el periodo 2019. Para la 
evaluación se tomó como referencia el Marco Integrado de Control Interno - 
COSO 2013, emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway (Comitte of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commision). 
El objetivo principal de la evaluación es determinar el nivel de confiabilidad de 
control establecido en actividades y procesos de las áreas mencionadas de la 
empresa, para determinar la eficiencia, economía de las operaciones y la eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 
Se realizó la evaluación a los cinco componentes y diecisiete principios que 
conforman el Informe del Marco Integrado COSO – 2013, mediante los métodos 
de cuestionario, entrevista, cedulas narrativas y flujogramas, con la finalidad de 
establecer el nivel de confianza de control interno de la empresa y verificar que 
los mismos contribuyan a la consecución de objetivos y metas planteadas. 
La responsabilidad de la implementación y funcionamiento del sistema de control 
interno de la empresa Hormicreto Cía. Ltda. (IQA – Cementos y Pegantes 
Atenas), recae sobre el Grupo Industrial Graiman, Junta de Socios, Gerente 
General, Jefaturas y colaboradores de la empresa. 
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A continuación, se detallan mediante comentarios, conclusiones y 
recomendaciones los resultados obtenidos de la Evaluación del Sistema de 
Control Interno General y Específica de control a las áreas de Producción y 
Comercialización-Ventas de la empresa:  
 
Inadecuada socialización y entendimiento del Código de Ética.  
El código de ética de la empresa ha sido emitido por el Corporativo “Grupo 
Industrial Graiman”, el cual rige a todas las empresas del grupo, de esta manera 
el mismo es de entendimiento general. 
La socialización del documento dentro de la empresa se ha realizado solo a nivel 
gerencial y de jefatura, se evidenció que distintos colaboradores no tienen 
conocimiento, ni entendimiento de dicho documento, tanto a colaboradores que 
laboran dentro de la empresa por un tiempo considerable y personal nuevo que 
no ha recibido una adecuada inducción sobre el mencionado código de ética que 
rige a la empresa. 
De acuerdo al primer principio del Marco Integrado de Control Interno COSO 
“Compromiso con la integridad y los Valores Éticos”  
en los puntos de enfoque 2 y 3 respectivamente “Las expectativas del 
consejo de administración y de la alta dirección en relación con la 
integridad y los valores éticos se definen en las normas de conducta de la 
entidad y son comprendidas a todos los niveles de la organización así 
como por parte de los proveedores de servicios externalizados y socios 
comerciales.”, “Se dispone de procesos para evaluar el desempeño de 
profesionales y equipos con respecto a las normas de conducta que se 
esperan de la entidad..” 
En el Reglamento Interno de la Empresa, en el cual se encuentra el 
Código de Conducta del grupo corporativo que rige para la empresa en el 
“Capitulo X” Articulo 52, numeral 52.1 “Dar a conocer a los directivos, 
asesores, y empleados de la empresa sus obligaciones de carácter ético 
hacia Hormicreto Cía. Ltda.,…”, además, de acuerdo al Código de Ética 
al que se rige la empresa en el Articulo 1.-Objetivos, numeral 1.1, se 
establece que “Dar a conocer a los directivos, asesores, y empleados de 
la empresa sus obligaciones de carácter ético hacia EL GRUPO 
INDUSTRIAL GRAIMAN,…”,. 
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El desconocimiento del Código de Ética por parte de los colaboradores se origina 
por la no existencia de un mecanismo de socialización adecuado del mismo, 
además que la entrega del documento al inicio de actividades de nuevos 
colaboradores no garantiza que la comprensión, entendimiento y socialización 
del contenido sea eficaz y cumpla con el objetivo de dar a conocer las normas 
éticas que rigen a la empresa. 
Así pues, la empresa a pesar de difundir el documento no ha logrado que este 
sea socializado en su totalidad a todos los colaboradores, causando 
desconocimiento de la normativa general de conducta de la empresa sus 
objetivos, aplicación y beneficio para la misma, pudiendo incurrir por parte de los 
colaboradores en omisiones y faltas a las normas éticas y de conducta 
establecidas. 
CONCLUSIÓN 
La empresa no posee un mecanismo adecuado de difusión y socialización del 
código de ética, causando desconocimiento de las normas y valores internos 
establecidos que rigen a la empresa para el desarrollo normal de sus actividades. 
RECOMENDACIONES 
Al Gerente General 
1. Establecer un mecanismo adecuado para la difusión y socialización del 
código de ética y conducta que rige a la empresa, para el conocimiento y 
entendimiento de los colaboradores. 
 
Al Departamento de Talento Humano del GIG 
2. Revisar y aprobar el mecanismo para difusión y socialización del código 
de ética y conducta de Hormicreto Cía. Ltda. 
 
3. Generar un espacio de socialización adecuado del código de ética de la 
empresa mediante talleres o capacitaciones en temas de interés general 
para todos los colaboradores de la empresa. 
 
Manuales de funciones inexistentes para funcionarios de los 
departamentos de la empresa  
La empresa no contempla manuales de funciones para los diferentes cargos que 
se desempeñan dentro de las distintas áreas, tanto administrativas como 
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operativas, existen actividades definidas que se realizan dentro del cargo, que 
se encuentran establecidas y documentadas en los perfiles de cargo de los 
colaboradores, estos procedimientos se encuentran definidos solamente para los 
encargados de jefaturas de las áreas, más no, para todos los colaboradores que 
laboran dentro de la empresa. 
De acuerdo al tercer principio del Marco Integrado de Control Interno COSO  
“La dirección establece, con la supervisión del consejo, la estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 
para la consecución de los objetivos.”  
En el punto de enfoque 11 respectivamente  
“La dirección y el consejo administración delegan autoridad, definen 
responsabilidades y utilizan tecnologías y procesos apropiados para 
asignar responsabilidades y segregar funciones en caso necesario a 
distintos niveles de la organización...Alta dirección…Establece 
instrucciones, orientaciones y control para permitir a la dirección y al resto 
del personal comprender y llevar a la práctica sus responsabilidades de 
control interno…Personal…Comprende…las actividades de control 
relacionadas en sus respectivos niveles de entidad, el flujo de información 
y comunicación que se espera de ellos y las actividades de supervisión 
relevantes para su cumplimiento de objetivos.” 
Además, el décimo cuarto principio establece, 
“La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno” 
De acuerdo a lo expuesto la empresa no ha establecido manuales de funciones, 
debido a los distintos perfiles de cargo que se gestionan a través de 
departamento de Recursos Humanos del GIG, provocando que no exista un 
documento formal que contenga los aspectos, deberes, procedimientos y 
responsabilidades de los distintos colaboradores dentro de la empresa, además 
de un respaldo de información adecuada de funciones inherentes al cargo que 
se desempeña. 
La inexistencia de manuales de funciones para los cargos existentes dentro de 
la empresa, puede provocar la duplicidad de funciones, actividades de 
responsabilidad, control y supervisión no ejecutadas de manera correcta, 
desconocimiento de funciones, entre otros, que pueden afectar de manera 
significativa el normal funcionamiento administrativo, operativo, de los distintos 
departamentos, así como también, no alcanzar los objetivos planteados por la 
dirección.  
 




La empresa no ha establecido un manual de funciones específico para cada 
puesto de trabajo que sustente actividades, responsabilidades y obligaciones 
que demande el cargo, ocasionando que existan duplicidad de funciones y 
actividades no desarrolladas de manera adecuada. 
RECOMENDACIÓN 
A Gerencia General y Jefes Departamentales. 
4. Levantar información de actividades, funciones y responsabilidades de 
cada cargo existente dentro de la empresa. 
 
5. Generar un manual de funciones formal para cada puesto de trabajo de la 
empresa, especialmente para cargos críticos, basado en la información 
de los perfiles de cargo existentes de los colaboradores. 
Al Departamento de Recursos Humanos del GIG 
6. Revisar las actividades de cada puesto de trabajo dentro de la empresa 
Hormicreto Cía. Ltda., para generar, analizar y aprobar un manual de 
funciones actualizado específico por departamentos. 
 
Procedimientos inexistentes de asignación de recursos para áreas de la 
empresa   
La empresa no cuenta con políticas y/o procedimientos para asignar recursos  a 
los departamentos de la empresa, la asignación de recursos se realiza de 
acuerdo a la línea de negocio que más ingresos genera, no existen cálculos o 
normativa de asignación de recursos, además, los objetivos de operación no 
contemplan una base clara de gestión para este tema en particular. 
De acuerdo al sexto principio del Marco Integrado de Control Interno COSO 
“La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir 
la identificación y evaluación de los riesgos relacionados.”,  
punto de enfoque 24 de los Objetivos Operacionales, indica “La dirección 
utiliza los objetivos operacionales como base sobre la que asignar los 
recursos necesarios para lograr el desempeño operacional y financiero 
deseado.” 
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La empresa no ha establecido procedimientos generales para asignar recursos 
a las distintas áreas en base a una normativa, esto debido a que se considera 
que la asignación de recursos debe ser proporcional a los ingresos que genera 
cada área o línea de negocio que maneja la empresa, en contexto la 
proporcionalidad utilizada para asignación es correcta pero no existe un análisis, 
ni una política o procedimiento que determine e indique que la asignación tiene 
que ser por este método de proporcionalidad. 
En consecuencia, la asignación de recursos sin base en cálculos o normativa, 
puede incurrir en omisiones u errores administrativos y económicos, ya que no 
existe un análisis previo de información. Además, se considera que al utilizar 
este método de proporcionalidad se puede desaprovechar oportunidades de 
mercado para los productos y servicios que se desarrollan dentro de la empresa. 
 
CONCLUSION  
La empresa no cuenta con procedimientos formales para asignar recursos a los 
distintos departamentos especialmente de producción, lo cual puede incurrir en 




Al Gerente General 
7. Verificar la asignación de presupuestos para cada área del último periodo 
económico y comparar resultados para verificar la efectividad, eficiencia, 
economía e inconvenientes, así como también el cumplimiento del mismo, 
para así establecer un plan de asignación de recursos adecuado. 
8. Establecer procedimientos formales y definidos, para la asignación de 
recursos para los distintos departamentos de la empresa, mediante 
cálculos referentes a productividad y generación de ingresos. 
 
Niveles De Supervisión Y Reporte Ineficaces 
En la empresa no se ha desarrollado de manera formal un proceso de 
supervisión de actividades y procesos, además no existe un reporte continuo de 
los mismos hacia las líneas jerárquicas correspondientes, afectando el 
funcionamiento y efectividad del control interno. 
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De acuerdo al tercer principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO “La dirección establece, con la supervisión del consejo, la 
estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y 
responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos.”.,  
dentro del punto de enfoque 10 se establece que “La dirección designa y 
evalúa las líneas reporte para cada estructura de la entidad, haciendo 
posible la ejecución de las autoridades y responsabilidades 
correspondientes y el flujo de información para gestionar las actividades 
de la entidad.”. 
Esta situación se origina debido a que no existen procedimientos continuos de 
supervisión y reporte de actividades por parte de los jefes departamentales hacia 
la administración ya que estos se reúnen cada dos meses en las revisiones 
gerenciales en donde se evalúan los cumplimientos de presupuestos de 
producción, venta, entre otros, sin tomar en cuenta la evaluación de actividades 
que se han realizado para el cumplimiento de dichas metas. 
Esto puede ocasionar que por falta de supervisión y reporte de las actividades 
que se realizan dentro de la empresa se omita información importante que 
provoque una mala toma de decisiones en la gestión de procesos que se llevan 
a cabo dentro de los distintos departamentos y ocasione circunstancias adversas 
en la función normal de operaciones. 
CONCLUSION 
La empresa no cuenta con un nivel de supervisión y reporte de actividades 
adecuado, dado que existen revisiones gerenciales que evalúan el cumplimiento 
de objetivos productivos y económicos, ignorando la evaluación y actualización 
de  actividades que se realizan dentro de la empresa. 
RECOMENDACIÓN: 
A los Jefes Departamentales: 
9. Establecer un plan de evaluación de actividades en las áreas encargadas 
a su persona mediante un cronograma diario para verificar que las 
actividades sean cumplidas y no se presenten atrasos en la entrega de 
información, productos o servicios. 
 
10. Reportar de manera semanal a la administración los inconvenientes 
encontrados en el desarrollo de las actividades encomendadas a los 
colaboradores, para su respectiva evaluación de cumplimiento y 
desarrollo. 
 




Al Departamento de Auditoria Interna del GIG: 
11.  Realizar controles de actividades o funciones de manera periódica a los 
colaboradores de la empresa para verificar  que se cumplen con las 
actividades encargadas a los funcionarios. 
 
Sistema De Gestión De Riesgos Inadecuado.  
La empresa no evalúa, ni realiza una correcta gestión de los riesgos que se 
detectan,  y que pueden afectar la operatividad, estrategia y cumplimiento de 
objetivos planteados por la organización. 
De acuerdo al séptimo y noveno principio respectivamente del Marco Integrado 
de Control Interno COSO,  
“La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 
objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre 
la cual determinar cómo se deben gestionar.”  
Y  “La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno.”  
En los puntos de enfoque de estos principios se indica, 
36, “La organización identifica y evalúa riesgos a nivel de entidad, filial, 
división, unidad operativa y función relevantes para la consecución de sus 
objetivos” 
37, “La identificación de riesgos tiene en cuenta factores internos y 
externos y su impacto en la consecución de los objetivos” 
39, “Los riesgos identificados son analizados a través de un proceso que 
incluye la estimación de la importancia potencial de riesgo” 
40, “La evaluación de los riesgos incluye la consideración de cómo deben 
gestionarse el riesgo y si debe aceptar, evitar, reducir o compartir el 
riesgo”.  
45, “El proceso de identificación de riesgos tiene en cuenta los cambios 
que se producen en el entorno regulatorio, económico, físico en el que 
opera la entidad”. 
Dentro de la empresa no existe un monitoreo continuo de los riesgos tanto 
internos como externos, si se logra detectar riesgos potenciales, se les da 
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soluciones temporales, pero, su tratamiento y plan de acción se considera en el 
próximo plan estratégico de la empresa, es decir en el próximo periodo de 
operaciones. Así mismo, la empresa no gestiona de manera adecuada los 
riesgos externos que pueden afectar las operaciones y la consecución de 
objetivos de la empresa, ya que se considera las caracterizaciones de los 
procesos como herramientas para conocer y evaluar los riesgos encontrados. 
En consecuencia la falta de gestión en los riesgos en cada una de las actividades 
y procesos, puede afectar el normal funcionamiento de la empresa y exponer de 
manera significativa los recursos de la misma. 
CONCLUSION 
La empresa no cuenta con mecanismos de gestión adecuada de los riesgos 
internos y externos que pueden afectar su funcionamiento, actividades y 
procesos, esto ha provocado que la organización no cuente con una respuesta 
adecuada al nivel de riesgo a la que se encuentra expuesta y que puede afectar 
el normal desarrollo de actividades dentro de la misma. 
 
RECOMENDACIONES 
Al Concejo de Administración 
12. Analizar y evaluar los mapas de riesgos que maneja la empresa, y 
establecer un mecanismo de gestión que permita tener respuesta 
inmediata a los riesgos que se encuentren. 
 
Al Gerente General 
13. Establecer una gestión de riesgos basada en buenas prácticas de 
acuerdo a la ISO 31000:2018 – Gestión del Riesgo, con la finalidad de 
optimizar los controles y los métodos de evaluación y seguimiento 
continuo a los riesgos. 
 
14. Mejorar la base de toma de decisiones en concordancia con la adecuada 
gestión de riesgos empresariales, basada en la identificación de 
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Al Jefe de Calidad 
15. Analizar y actualizar de manera continua los mapas de riesgo de las 
actividades principales y secundarias, tanto internas como externas de la 
empresa, para prevenir incidentes o desviaciones, que afecten a la 
organización. 
No se considera el riesgo de fraude en la empresa 
La empresa no realiza una evaluación o análisis de los riesgos de fraude a los 
que podría estar expuesta sus departamentos y procesos, además, no se 
contempla el nivel de riesgo u afectación que esto podría tener de llegar a 
materializarse el fraude. 
De acuerdo al octavo principio del Marco Integrado de Control Interno COSO, 
“La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 
para  la consecución de los objetivos.”  
Y de acuerdo a los puntos de enfoque: 
41, “La evaluación del fraude tiene en cuenta posibles informaciones 
fraudulentas, pérdida de activos y casos de corrupción que se deriven de 
las distintas maneras en que se pueden producir casos de fraude y 
conductas irregulares”.  
42, “La evaluación del riesgo de fraude tiene en cuenta los incentivos y las 
presiones”. 
43, “además…tendrá en cuenta oportunidades de adquisiciones 
indebidas, usos o venta no autorizada de activos, alteración de registros 
contables de la entidad o realización de otros actos irregulares”. 
44, “La evaluación de riesgo de fraude tiene en cuenta cómo la dirección 
y otros miembros del personal podrían verse motivados a participar o 
justificar actuaciones irregulares”.  
La falta de políticas o procedimientos con relación al fraude, se debe a que dentro 
de las áreas existe una supervisión general de actividades y además el nivel de 
confianza en los colaboradores por parte de las autoridades correspondientes es 
muy alta, de esta manera la empresa recurre a un riesgo alto de exposición al 
fraude. 
La empresa y sus departamentos no cuentan con análisis de fraude, tanto en 
actividades, como en procesos tales como: utilización de materias primas, 
métodos de cobro, registros de venta, asignación de comisiones o 
bonificaciones, entre otros. 
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En consecuencia, la falta de gestión en riesgos de fraude, puede ocasionar 
desviaciones en los controles, que facilitan la oportunidad de cometimiento de 
actos ilícitos con los recursos financieros, económicos y operativos de la 
empresa, además de que se genere información fraudulenta que perjudique el 
patrimonio y prestigio de la empresa. 
 
CONCLUSION 
La empresa no cuenta con políticas, ni una gestión anti fraude definida para las 
actividades que se realizan dentro de la misma, especialmente en las actividades 
que son consideradas críticas, debido a la supervisión de forma general y el alto 
nivel de confianza en los colaboradores, lo que podría ocasionar a futuro fallas 
en los controles establecidos y perjuicios para la empresa.  
 
RECOMENDACIÓN  
Al Concejo de Administración 
16. Monitorear los procesos y actividades que se realizan dentro de la 
empresa, mediante informes y evaluación de las revisiones gerenciales. 
17. Establecer medidas de control y acción, mediante políticas o normativa 
para disminuir la exposición a fraude dentro de la empresa. 
 
Al Gerente General  
18. Analizar e identificar los distintos tipos de fraude que puedan ocurrir dentro 
de la empresa en las distintas áreas, procesos y puestos de trabajo que 
se consideran críticos. 
 
19. Realizar un mapa de riesgos de fraude de las actividades y procesos que 
conlleven un mayor nivel de riesgo, para establecer acciones correctivas 
y de prevención de fraude. 
 
 
20. Establecer mediante políticas y controles anti fraude, actividades que 
contemplen procesos y responsables de control para disminuir el nivel de 
exposición a fraude dentro de la empresa y sus departamentos. 
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Gestión de actividades de control interno ineficaz 
El control interno que maneja la empresa en los departamentos y sus diferentes 
actividades y procesos, se los realiza de manera general en función de la 
caracterización de procesos que contempla, actividades principales y de apoyo, 
no existe un control específico o diferenciado por departamento, actividades o 
procesos, además, no existe un análisis detallado de los riesgos identificados en 
cada actividad. 
De acuerdo al décimo principio del Marco Integrado de Control Interno COSO,  
“La organización define y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 
consecución de los objetivos”.  
En el punto de enfoque 51, 
“Entre las actividades de control se incluyen una amplia variedad de controles, 
entre los cuales se puede aplicar un equilibrio de enfoques y metodologías para 
mitigar los riesgos, teniendo en cuenta tanto controles manuales como 
automatizados y controles preventivos y e detección.”  
La empresa no ha desarrollado controles diferenciados para procesos y 
actividades, además los procedimientos de control se asemejan en actividades 
consideradas como principales y de apoyo, existe una matriz de riesgo por 
departamento pero esta solo es analizada una vez al año y no cuenta con 
actividades de control adecuadas. 
En consecuencia, la falta de actividades de control de acuerdo a la naturaleza y 
necesidades de cada departamento, dificulta la revisión y evaluación de todas 
las actividades y procesos que se realizan en las diferentes áreas ya que no 
existe un control especifico que advierta de posibles fallas de control, causando 
desviaciones  que perjudiquen al funcionamiento y operaciones de la empresa y 
que obstaculicen la consecución de objetivos propuestos. 
 
CONCLUSIÓN 
La empresa no cuenta con controles diferenciados de manera interna o externa 
para mitigar riesgos que puedan afectar el correcto funcionamiento de áreas, 
actividades y procesos. El control no es adecuado y no se basa en riesgos 
identificados en las actividades, por lo tanto no garantiza un correcto 
funcionamiento del sistema de control interno. 
 
 




Al Jefe de Calidad 
21. Realizar un levantamiento de información de todas las actividades que 
realiza la empresa sean operativas, administrativas y de apoyo para 
generar controles específicos para las mismas con la ayuda de los Jefes 
departamentales. 
Al Gerente General 
22. Monitorear las actividades de control que se llevan a cabo dentro de la 
empresa, para verificar su adecuado funcionamiento y recomendar 
actualización de controles de ser necesario. 
 
Segregación de funciones inadecuada.  
La elaboración, revisión y control de actividades, procedimientos, documentación 
e información son realizados de manera periódica por los mismos encargados 
de área, no existe independencia en la supervisión de las actividades ya que 
todo es revisado por las mismas personas que lo ejecutan, además, dentro de la 
empresa en ciertas áreas no existe “Back Ups” de funciones para reemplazo 
permanente o temporal, o de sucesión, lo que genera acumulación de trabajo y 
pendientes de información para ciertos funcionarios dentro de la empresa. 
De acuerdo al tercer y décimo principio, respectivamente del Marco Integrado de 
Control Interno COSO,  
“La dirección y el consejo administración delegan autoridad, definen 
responsabilidades y utilizan tecnologías y procesos apropiados para 
asignar responsabilidades y segregar funciones en caso necesario a 
distintos niveles de la organización” 
“La organización define y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 
consecución de los objetivos.” 
Y de acuerdo al punto de enfoque 53,  
“La dirección distribuye aquellas responsabilidades que sean 
incompatibles y en caso de que no sea práctico llevar a la práctica una 
distribución de responsabilidades, la dirección selecciona y desarrolla 
actividades de control alternativas.” 
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De acuerdo a que dentro de las diferentes áreas de la empresa se mantiene 
hasta ahora un nivel de riesgo bajo debido a que los objetivos de los planes 
estratégicos, como las metas propuestas se han venido cumpliendo 
continuamente, no se ha tomado en cuenta el principio de segregación de 
funciones tanto en el área operativa como administrativa. 
La falta de atención al principio de segregación de funciones dentro de la 
empresa tiene como consecuencia posibilidades de fraude interno, acumulación 
de trabajo para ciertos funcionarios, atrasos en el procesamiento y envío de 
información importante que sirve para la toma de decisiones oportunas.  
CONCLUSIÓN 
La empresa no ha desarrollado responsabilidades específicas de 
supervisión  para ciertos cargos, además que, no se cuenta con 
procedimientos de respaldo para ciertas actividades que se desarrollan 
dentro de la empresa, lo que ocasiona acumulación de trabajo, posibilidad 
de fraude y actividades estancadas. 
RECOMENDACIONES 
Al Concejo de Administración  
23. Se recomienda establecer política de segregación de funciones para 
áreas de mayor relevancia dentro de la empresa así como también definir 
procesos para la generación de “back ups” de cargos y funciones. 
 
Al Gerente General 
24. Identificar y designar a personas responsables de supervisión de 
actividades dentro de la empresa, con la finalidad de establecer 
independencia en las funciones de monitoreo. 
 
25. Establecer un plan para generar información de cargo, funciones y 
actividades de los colaboradores, para la generación de manuales de 




Ineficaz difusión y comunicación de información interna y externa. 
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Las políticas que rigen a la empresa tanto operativas, administrativas y de apoyo 
existentes son difundidas solo a nivel de jefaturas de área, generando 
desconocimiento de información relevante, políticas, normativa que tiene la 
empresa, en sus colaboradores, así mismo, no se considera la información 
externa disponible para actualización de procesos o mejora continua de 
actividades. 
De acuerdo al decimocuarto principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO,  
“La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno.” 
Que de acuerdo a los puntos de enfoque 69, 
“Existe un proceso destinado a comunicar la información necesaria para 
posibilitar que todo el personal comprenda y desempeñe sus 
responsabilidades…” 
Y punto de enfoque 72, 
“El método de comunicación tiene en cuenta el marco temporal, el público 
al que se dirige y la naturaleza de la información.” 
Además, el décimo quinto principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO establece, 
“La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre 
los aspectos clave que afectan el funcionamiento del control interno.” 
La falta de difusión de información hacia todos los niveles administrativos y de 
operación de la empresa se debe a que no existen políticas claras, ni utilización 
correcta de información por parte de administración hacia los colaboradores de 
la empresa, además, no se cuenta con una herramienta o archivo físico o digital 
de consulta general de información relevante en las que puede incluirse políticas, 
normativa, entre otros, que estén al alcance de los colaboradores de la empresa. 
En consecuencia, la falta de comunicación interna efectiva y la falta de 
socialización de planes, políticas, información relevante a todos los niveles de la 
empresa, puede encaminar a una toma de decisiones incorrecta por parte de la 
administración de los departamentos, ya que la información puede ser 
insuficiente o no relevante y puede incurrir en riesgos de tipo error u omisión de 
procesos y/o actividades, afectando a los grupos de trabajo y a la consecución 
de objetivos planteados. 
 
 




La falta de comunicación interna puede generar incertidumbre en los 
colaboradores generando pérdida de tiempo y recursos, ya que una excelente 
comunicación interna puede detectar problemas antes de que estos puedan 
afectar a la operación de la empresa, además de que se produce interrupciones 
que retrasan el normal funcionamiento de la empresa. Esto genera perder 
confianza y compromiso que existe entre colaboradores y empresa, reducción 
de productividad, gestiones inadecuadas del conocimiento de información 
relevante, así como también una toma de decisiones difícil. 
RECOMENDACIÓN 
Al Concejo de administración 
26. Gestionar de manera adecuada la información relevante que se presenta 
de la empresa y sus departamentos, como planes de acción, 
presupuestos, cuadros de ventas, entre otros, identificado que la 
información que se analice sea fidedigna y cumpla con los objetivos de 
tratamiento de información planteados. 
Al Gerente general 
27. Definir y socializar las políticas de regulación de información de la 
empresa, tales como normativa aplicable, planes estratégicos, e 
información relevante y de interés general de la empresa, en todos los 
niveles de administración y operación, por departamentos y de manera 
general, la socialización puede ser mediante mesas de trabajo y correos 
electrónicos personales de los colaboradores. 
 
28. Generar herramientas o espacios formales de comunicación interna que 
ayuden a resolver falencias que se encuentren dentro de la empresa y 
que fomenten la comunicación efectiva entre los colaboradores. 
Políticas formales para tratamiento de denuncias, quejas, reclamos y 
recomendaciones, inexistente 
Al no existir una comunicación interna efectiva, la empresa no cuenta con 
políticas o procedimientos establecidos para la recepción y tratamiento de 
denuncias, quejas, reclamos y recomendaciones por parte de los colaboradores 
dentro de la empresa de manera discreta y anónima. 
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De acuerdo al décimo cuarto principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO, establece  
“La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno.” 
En el punto de enfoque 71, “Existen canales de comunicación 
independientes, como las líneas éticas o canales de denuncia - que 
actúan como mecanismos a prueba de fallo para permitir la comunicación 
de información de manera anónima o confidencial en aquellos casos en 
los que los canales habituales se encuentran inoperativos o carecen de 
efectividad.” 
Esta situación de falta de un canal de comunicación, se debe a que la 
administración no ha considerado relevante un canal que cumpla con dichos 
requerimientos, en los cuales se pueda denunciar, quejar acerca de sospechas 
de afectación a los recursos de la empresa, fraude entre otros. 
Ocasionando que tanto la administración general y por departamentos, no tenga 
conocimiento de aspectos o actividades que ocasionen perjuicio a la empresa, o 
recomendaciones que puedan beneficiar procesos u actividades que se 
desarrollan de manera interna. 
 
CONCLUSIÓN 
La empresa no posee políticas o procedimientos para la gestión, recepción de 
quejas o denuncias internas ante posibles vulneraciones de control o 
infracciones que puedan incurrir de manera interna los colaboradores, además 
no existe un canal de comunicación confidencial para reportar estos hechos, 
ocasionando desconocimiento sobre actividades que estén perjudicando a la 
empresa, o también, de recomendaciones que pueden ayudar a desarrollar el 
funcionamiento de la misma. 
 
RECOMENDACIÓN 
Al Concejo de administración 
1. Definir mediante política un mecanismo y canal de denuncia confidencial, 
estableciendo encargados y procedimientos de control necesarios para 
evaluar e investigar los hechos comunicados de manera interna. 
Al Gerente general y Departamento de recursos humanos del GIG 
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Establecer el mecanismo de denuncia confidencial dentro de la empresa 
y socializar con los colaboradores, cual es el objetivo del mismo, su forma 
de utilización, aclarar que la información que se reciba será tratada de 
29. manera confidencial, y motivar el uso del nuevo mecanismo que 
fortalecerá el SCI de la empresa. 
Procedimientos correctivos de control interno inexistentes  
La empresa no ha establecido políticas o procedimientos de corrección 
oportunos ante la identificación de incumplimiento, fallas u omisión de controles, 
esto afecta la respuesta ante posibles eventos que se puedan presentar y afectar 
el desarrollo normal de actividades dentro de la empresa. 
De acuerdo al duodécimo principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO, establece, 
“La organización despliega las actividades de control a través  de políticas 
que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos 
que llevan dichas políticas a la práctica.” y en el punto de enfoque 61 de 
Medidas Correctivas se establece que, 
“Se define el personal responsable de investigar y actuar con respecto a 
los asuntos identificados como resultado de la ejecución de las 
actividades de control.” 
El principio decimoséptimo también establece que, 
 “La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo según corresponda.” 
La falta de procedimientos, se debe a que la administración no ha definido 
formalmente planes de corrección de actividades relacionadas con el control 
interno, ya que los controles que realizan los diferentes departamentos se han 
definido como suficientes y efectivos de acuerdo al criterio de la administración 
sin considerar que los controles deben evaluarse, actualizarse y diferenciarse en 
las áreas que se aplican, además de estar establecidos de acuerdo a la 
naturaleza de actividades, estas deben estar sujetas a evaluación. 
La falta de atención a los controles correctivos, además de no contar con 
procedimientos o políticas definidas, puede ocasionar que las acciones que se 
tomen para revertir un evento no deseado, no cumplan con su función de 
mitigación, y no se encuentre una solución, lo que significaría que la deficiencia 
continúe presente y siga vulnerando el control interno de la empresa. 
 
 




La falta de procedimientos correctivos de control interno de la empresa genera 
un nivel de incertidumbre alto dentro de las actividades que se realizan ya que al 
no contar con procesos correctivos definidos, las deficiencias presentes en el 
control interno continúan afectando la consecución de los objetivos además de 
afectar procesos administrativos y operativos. 
 
RECOMENDACIÓN 
Al Gerente General 
1. Definir procedimientos formales de detección y corrección de controles 
internos diferenciados de acuerdo a parámetros externos para los 
distintos departamentos de la empresa, de acuerdo a la naturaleza de 
actividades que se realicen, y que estén enfocados a las áreas de mayor 
riesgo. 
 
2. Evaluar y actualizar los controles internos existentes dentro de la 
empresa, para determinar que controles de detección y corrección son 
gestionados adecuadamente y cuales cumplen con su función de control 
de manera efectiva. 
 
No se realiza evaluaciones al sistema de control interno de la empresa 
Dentro de la empresa se realizan controles internos por parte de los supervisores 
o jefes de área a las actividades que se desarrollan dentro de las diferentes 
áreas; el departamento de auditoria interna del grupo realiza auditorías a los 
rubros y cuentas financieras y realiza revisiones al cumplimiento de objetivos de 
los departamentos y por ende de la empresa, también existen evaluaciones por 
organizaciones de estandarización tal es el caso para la certificación de la 
normativa ISO que se realiza de forma anual, además, la empresa cumple con 
las auditorias financieras externas que son requeridas cada año por los 
organismos de control pertinentes, pero la administración, no ha planificado de 
manera formal una evaluación al sistema de control interno de la empresa de 
manera independiente. 
De acuerdo al decimosexto principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO, se establece, 
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“La organización seleccionada, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 
sistema de control interno están presentes y en funcionamiento.”  
Que de acuerdo al punto de enfoque 78, se indica que, “La dirección 
incluye un conjunto equilibrando de evaluaciones continuas y separadas.” 
Punto de enfoque 80, “El diseño y la situación de un sistema de control 
interno en cada momento se utiliza como referencia para las evaluaciones 
continuas y separadas.” 
Punto de enfoque 81, “Las personas que llevan a cabo las evaluaciones 
continuas y separadas disponen de suficientes conocimientos para 
comprender el objeto de evaluación.” 
Punto de enfoque 82, “Las evaluaciones continuas se integran en los 
procesos del negocio y se adaptan según la evolución de las condiciones.” 
Punto de Enfoque 84, “Las evaluaciones separadas se llevan a cabo 
periódicamente con el fin de obtener resultados objetivos.” 
 
La inexistencia de evaluaciones al sistema de control interno de manera 
independiente, se debe a que dentro de la empresa se tiene una base de control 
definida bajo parámetros de acuerdo a la caracterización de procesos en los 
cuales el funcionamiento de los departamentos y la consecución de los objetivos 
se los evalúa mediante indicadores que se tienen para actividades y 
presupuestos, así pues, la administración ha considerado que los controles que 
existen y se ejecutan dentro del área son efectivos y no ha contemplado una 
evaluación de los mismos. 
Al no evaluar es sistema de control interno que se tiene dentro de la empresa la 
empresa se expone a niveles de riesgo altos ya que al no determinar el 
funcionamiento y eficacia del SCI, no se puede realizar un análisis de las causas, 
condiciones y desviaciones que se puedan encontrar dentro SCI, así como 
tampoco las posibles soluciones a los mismos, afectando la efectividad de los 
controles, la consecución de objetivos, la toma de decisiones y la prevención de 
deficiencias que puedan afectar de manera significativa a las actividades, 
operaciones, procesos y funciones que rigen dentro de la empresa. 
CONCLUSIÓN 
La empresa al no realizar evaluaciones al SCI continuas, se expone a un nivel 
de riesgo alto que puede afectar de manera significativa el funcionamiento de la 
empresa, el logro de objetivos propuestos y sobre todo no detectar desviaciones 
que pueden ser perjudiciales para la administración y operación de la misma. 
 




Al Concejo de Administración 
1. Establecer un cronograma de evaluación del sistema de control interno de 
la empresa, tomando en cuenta las áreas, procesos, funciones y 
actividades críticas de la empresa. 
Al Gerente General 
2. Planificar con todos los jefes departamentales de la empresa, los 
procesos de evaluación de control interno aplicables dentro de cada 
departamento de acuerdo a la naturaleza y funciones de las mismas. 
 
3. Establecer planes de acción en conjunto con los Jefes departamentales 
con los resultados e informe, que se deriven de la evaluación del sistema 
de control interno de la empresa. 
 
La empresa no cuenta con una difusión adecuada del funcionamiento del 
control interno para nuevos colaboradores  
Dentro de la empresa no existe una implementación, ni difusión del control 
interno que tiene la empresa hacia colaboradores nuevos, ya que al momento de 
ingreso se realiza inducción en temas de, actividades a desarrollar, socialización 
de reglamento interno entre otros pero no existe una difusión correcta y 
capacitación en control interno sobre todo en cargos de autoridad o de 
supervisión de actividades. 
De acuerdo al cuarto principio del Marco Integrado de Control Interno 
COSO, se establece que, “La organización demuestra compromiso para 
atraer, desarrollo y retener a profesionales competentes en alineación con 
los objetivos de la organización.” 
Se hace énfasis en el punto de enfoque 14 que indica, “La organización 
proporciona orientación y formación a sus profesionales para atraer, 
desarrollar y retener a personal y proveedores de servicio externalizados 
competentes y apropiados para respaldar la consecución de los 
objetivos.” 
Esto se complementa con el decimocuarto principio del Marco Integrado 
de Control Interno COSO, que establece,  
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“La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno.” 
Se hace énfasis en el punto de enfoque 69 que indica, “Existe un proceso 
destinado a comunicar la información necesaria para posibilitar que todo 
el personal comprenda y desempeñe sus responsabilidades  de control 
interno.” 
La falta de implementación y difusión del control interno que posee la empresa 
en relación a nuevos colaboradores, se debe a que el Departamento de 
Recursos Humanos del GIG, realiza una inducción general de los valores, 
reglamentos internos que rigen al corporativo y por ende a la empresa, 
ocasionando que el nuevo colaborador sea capacitado de manera general en 
ciertos aspectos normativos, además que, a los nuevos colaboradores ya en su 
puesto de trabajo se lo capacita en las actividades a realizar y sus funciones a 
cargo, omitiendo así una capacitación y comprensión del sistema de control 
interno que tiene la empresa. 
Esta situación tiene como consecuencia que los nuevos colaboradores que se 
unen a la empresa, no tengan conocimiento acerca del SCI que se administra, 
pudiendo incurrir en errores u omisiones en actividades o procesos de los cuales 
están a cargo y estas no sean ejecutadas acorde a la cultura de control y filosofía 
de la empresa. 
CONCLUSIÓN 
La falta de socialización del control interno a los nuevos colaboradores que 
ingresan a la empresa puede incurrir en errores u omisiones en las actividades 
encomendadas y nivel de supervisión que poseen, generando el riesgo que 




Al Departamento de Recursos Humanos del GIG y Jefes Departamentales 
1. Definir e incluir en el proceso de inducción a nuevos colaboradores, la 
información pertinente relacionada al funcionamiento del Sistema de 
control Interno que posee la empresa y los procesos y políticas inherentes 
al mismo. 
De acuerdo a lo expuesto, esperamos que los hallazgos encontrados, sean 
analizados y evaluados, permitiendo conocer a su persona las distintas falencias 
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y debilidades encontradas en el Sistema de Control Interno de la empresa, 
además, confiamos que las recomendaciones realizadas después de ejecutada 
la evaluación, sean tomadas en cuenta, se evalúen y se ejecuten con el objetivo 






























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se ha realizado una matriz de hallazgo y control en la cual constan las 
recomendaciones, procedimientos, controles, lineamientos de ejecución y 
responsables, de acuerdo a los hallazgos, resultado de la evaluación general y 
específica se recomienda su revisión y análisis en el Anexo 2 (Tabla 13 Matriz 
de probabilidad de eventos y Tabla 14 Matriz de Hallazgos y Control) 
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo a la revisión e investigación con respecto al modelo de Control 
Interno – Marco Integrado 2013 – COSO III, y su adecuada aplicación, ejecución 
e informe en el presente proyecto integrador titulado “EVALUACION DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN-VENTAS EN TODAS SUS ETAPAS EN LA EMPRESA 
HORMICRETO CIA LTDA”; se ha fortalecido los conocimientos académicos y 
prácticos referentes a Sistema de Control Interno, auditoria de operaciones y 
procesos, ya que se ha integrado y consolidado los conocimientos adquiridos en 
la academia, con la experiencia y práctica profesional propias de nuestro perfil 
de carrera, logrando los objetivos planteados para la realización de este trabajo. 
Al finalizar el trabajo se puede concluir, que el sistema de control interno de la 
empresa Hormicreto Cía. Ltda. (Atenas - GIG), se encuentra definido, ya que la 
empresa ha establecido políticas y procedimientos de control para los diferentes 
procesos considerados importantes para la administración, pero, existen 
deficiencias que pueden afectar el nivel de seguridad razonable de la 
organización y perjudicar las operaciones de las distintas áreas operativas y 
administrativas de la empresa y por ende evitar el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la administración. 
De acuerdo a la evaluación, las deficiencias encontradas en las áreas de 
producción de hormigón, pegantes, comercialización y ventas, son de carácter 
administrativo y operativo, entre las más importantes destacamos; ausencia de 
controles en actividades y operaciones, ausencia de políticas, procedimientos, 
manuales de funciones para el desarrollo correcto de actividades administrativas 
y operativas, la supervisión y reporte no cuenta con procedimientos definidos, en 
materia de análisis y gestión de riesgos se pudo constatar que no existe proceso 
ni procedimientos definidos, así como tampoco una gestión adecuada de los 
mismos tanto de manera interna y externa, además no existe políticas ni 
procedimientos para analizar y mitigar riesgos de fraude dentro de la 
organización, también, la segregación de funciones dentro de la empresa no es 
la adecuada ya que esta no se encuentra definida correctamente, además se 
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pudo verificar que la comunicación interna es ineficaz, la difusión de información 
relevante no logra los objetivos deseados y no existe procedimientos ante 
vulneraciones de control interno. 
A más de las deficiencias mencionadas, se pudo observar distintos problemas 
de carácter corporativo dentro la empresa, ya que esta, se rige a objetivos, 
procedimientos y políticas del Grupo Industrial Graiman - GIG, esto afecta en las 
decisiones a nivel administrativo y operativo, ya que se cuenta con un tipo de 
burocracia empresarial, que no permite que las actividades, decisiones y 
operaciones tengan una respuesta rápida y precisa ante cualquier situación que 
se presente, esto restringe a la administración de la empresa tomar decisiones 
independientes, ya que cualquier eventualidad tiene que ser reportada al 
corporativo y a la vez, esperar la decisión final que este tome para así poder 
aplicar cualquier mejora dentro de la empresa, resultando para la organización, 
pérdida de oportunidad competitiva, dinamismo y acción independiente, tiempo 
de respuesta inadecuado para situaciones que se presenten, apego a políticas, 
procesos y trámites desactualizadas o que no estén en función del giro de 
negocio de la empresa, lentitud en procesos, tratamiento de información y poca 
flexibilidad.  
Adicionalmente, se observó deficiencias físicas en las áreas de producción, tales 
como problemas de capacidad del transporte en el área de Hormigón y 
capacidad de almacenamiento de producto terminado en el área de Pegantes y 
Morteros. 
Para finalizar se hace énfasis en el control interno como una herramienta 
indispensable dentro de cualquier organización, que apoya el cumplimiento de 
los objetivos planteados por la administración y asegura que las actividades y 
procedimientos sujetos a control se desarrollen cumpliendo principios de 
eficiencia, eficacia y economía, además que la evaluación correcta y continua 
del SCI permite identificar oportunamente deficiencias y zonas críticas de los 
procesos internos de la organización que necesitan atención y establece 
parámetros definidos, que mediante la mejora continua de procesos y 
actividades, permita alcanzar los objetivos planteados por la organización. 
 
RECOMENDACIONES 
Las siguientes recomendaciones están basadas en los resultados y hallazgos de 
la evaluación realizada: 
• Considerar y revisar el informe, y matriz de hallazgos y control, resultado 
de la evaluación de control interno realizada, para identificar las 
deficiencias encontradas dentro de la organización y establecer un plan 
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de acción para incrementar el nivel de confianza y seguridad razonable 
del SCI de la empresa.  
• Actualizar los manuales, procedimientos y políticas existentes con la 
finalidad de fortalecer las actividades que se desarrolla dentro de la 
empresa, de acuerdo a las necesidades de la misma. 
• Establecer un plan de acción formal basada en normativa aplicable para 
la gestión de riesgos de la empresa en el área operativa y administrativa, 
con la finalidad de conocer, administrar y mitigar los riesgos presentes y 
futuros que pueden afectar a la organización. 
• Diseñar e implementar en conjunto con el Departamento de Recursos 
humanos del GIG y Gerencia General, manuales de funciones para todos 
los colaboradores, de manera independiente considerando funciones y 
cargo, con el propósito de garantizar la ejecución correcta de actividades 
dentro de la empresa, nivel de responsabilidad y supervisión que tienen, 
asegurando difusión y socialización de los mismos. 
• Establecer capacitaciones integrales para nuevos colaboradores que 
ingresen a la organización y para funcionarios existentes, en temas 
relacionados a código de ética y normativa de la empresa, gestión del 
sistema de control interno y su funcionamiento dentro de la organización. 
• Definir y aplicar el principio de segregación de funciones dentro de la 
organización, con el objetivo de evitar casos de fraude interno y fortalecer 
la supervisión y control dentro de la misma. 
• Evaluar periódicamente el sistema de control interno de la empresa, con 
el objetivo de identificar deficiencias y falencias de control, para 
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ANEXO 1 COMPONENTES PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERES DEL MARCO INTEGRADO DEL CONTROL COSO 2013 
Tabla 12 COMPONENTES, PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL COSO – 2013. 
COMPONENTE PRINCIPIOS PUNTOS DE INTERÉS 
AMBIENTE DE 
CONTROL 
1. La organización muestra su compromiso con la integridad y los valores 
éticos. 
Establece el "Tone at the Top" o marca la pauta 
desde los niveles superiores. 
Establece las normas de conducta. 
Evalúa el cumplimiento de las normas de 
conducta. 
Gestiona cualquier desviación puntualmente. 
2. El concejo de administración es independiente de la dirección y 
supervisa el desarrollo y la ejecución del sistema de control interno. 
Establece las responsabilidades de supervisión. 
Utiliza conocimientos especializados relevantes. 
Actúa con independencia. 
Proporciona supervisión para el sistema de 
control interno. 
3. La dirección determina, con la supervisión del consejo, las estructuras, 
las líneas de reporte y los niveles de responsabilidad y las funciones 
apropiadas para lograr los objetivos. 
Tiene en cuenta todas las estructuras de la 
organización. 
Establece líneas de comunicación de información. 
Define, asigna y limita facultades y 
responsabilidades. 
4. La organización muestra su compromiso por atraer, desarrollar y 
retener a profesionales competentes alineados con los objetivos de la 
organización. 
Establece políticas y prácticas. 
Evalúa el nivel de competencia de la organización 
y resuelve los déficits que se detecten.  
Atrae, desarrolla y retiene profesionales. 
Planifica y prepara la sucesión. 
Hace rendir cuentas a través de estructuras, líneas 
de reporting y asignación de responsabilidades. 
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5. La organización está integrada por profesionales que rinden cuentas 
por sus responsabilidades de control interno, ejercidas como parte del 
proceso de lograr sus objetivos. 
Define parámetros de desempeño, incentivos y 
recompensas. 
Evalúa los parámetros de desempeño, incentivos 
y recompensas para mantener su relevancia. 
Tiene en cuenta las presiones excesivas. 




6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 
OBJETIVOS OPERACIONALES 
Refleja las decisiones de la dirección. 
Tienen en cuenta la tolerancia al riesgo. 
Incluyen metas de desempeño tanto financiero, 
como operacional. 
Sirven de referencia para la asignación de 
recursos. 
OBJETIVOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
EXTERNA 
Cumple las normas contables aplicables. 
Tienen en cuenta la materialidad. 
Refleja las actividades de la organización. 
OBJETIVOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
EXTERNA 
Cumple las normas y marcos establecidos 
externamente. 
Tienen en cuenta el nivel de precisión exigido. 
Refleja las actividades de la organización. 
OBJETIVOS DE INFORMACION INTERNA 
Refleja las decisiones de la dirección. 
Tienen en cuenta el nivel de precisión exigido. 
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Refleja las actividades de la organización. 
OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO 
Refleja las leyes y regulaciones externas. 
Tiene en cuenta el nivel de la tolerancia al riesgo. 
7. La organización identifica los riesgos asociados a la consecución de sus 
objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza para poder 
decidir cómo se deben gestionar. 
Incluye todos los niveles: organización, filial, 
división, unidades operativas y funcionales. 
Analiza los factores internos y externos. 
Involucra los niveles directivos apropiados. 
Estima la gravedad de cada uno de los riesgos 
identificados. 
Determina la respuesta adecuada a cada riesgo. 
8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 
riesgos asociados a la consecución de los objetivos. 
Tiene en cuenta distintos tipos de fraude. 
Evalúa los incentivos y las presiones. 
Evalúa las oportunidades. 
Evalúa las actitudes y justificaciones. 
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno. 
Evalúa los cambios en el entorno externo. 
Evalúa los cambios en el modelo de negocio. 




10. La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos a niveles aceptables para 
lograr sus objetivos. 
Se integra con la evaluación de riesgos. 
Tiene en cuenta factores específicos de la 
organización. 
Señala los procesos de negocio relevantes. 
Evalúa la combinación de distintos tipos de 
actividades de control. 
Reflexiona sobre el nivel en el que debe aplicarse 
cada control. 
Incluye la segregación de funciones. 
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11. La entidad selecciona y desarrolla controles generales de tecnología 
para respaldar el logro de objetivos. 
Indica la dependencia existente entre el uso de 
tecnología en los procesos de negocio y los 
controles generales de tecnología. 
Establece actividades de control relevantes sobre 
las infraestructuras tecnológicas. 
Establece actividades de control relevantes sobre 
los procesos de gestión de la seguridad. 
Establece actividades de control relevantes sobre 
los procesos de adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de tecnologías. 
12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas 
que establecen las líneas generales del control interno, y de los 
procedimientos que ponen en práctica dichas políticas. 
Se desarrollan políticas y procedimientos para 
propiciar que se cumplan las instrucciones de la 
dirección. 
Señala quienes son responsables y deben rendir 
cuentas sobre la ejecución de las políticas y 
procedimientos. 
Se realizan en el momento oportuno. 
Se definen posibles medidas correctivas. 
Son efectuadas por personal competente. 




13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para respaldar el funcionamiento del control interno. 
Identifica la información requerida. 
Localiza fuentes internas y externas de datos. 
Procesa datos relevantes y los transforma e 
información. 
Mantiene la calidad a lo largo de todo el proceso. 
Evalúa costes y beneficios. 
Comunica la información de control interno. 
Se comunica con el concejo de administración. 
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14. La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y las responsabilidades, por ser necesario para respaldar el 
funcionamiento del sistema de control interno. 
Facilita líneas de comunicación independientes. 
Elige el método de comunicación relevante. 
15. La organización habla con los grupos de interés externos de los aspectos 
clave que afectan al funcionamiento del control interno. 
Se comunica con los grupos de interés externos. 
Permite la recepción de comunicaciones. 
Se comunica con el concejo de administración. 
Facilita líneas de comunicación independientes. 
Elige el método de comunicación relevante. 
ACTIVIDADES DE 
SUPERVISIÓN 
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 
y/o puntuales para comprobar si los componentes del sistema de 
control interno están presentes y en funcionamiento. 
Tiene en cuenta una combinación de evaluaciones 
continuas e independientes y separadas. 
Tiene en cuenta la rapidez con que se producen 
los cambios. 
Establece referencias para las evaluaciones. 
Emplea personal capacitado. 
Se integra en los procesos de negocio. 
Ajusta el alcance y la frecuencia. 
Evalúa de forma objetiva. 
17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno en 
el momento oportuno a los responsables de aplicar las medidas 
correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según 
corresponda. 
Evalúa los resultados. 
Comunica las deficiencias. 
Supervisa medidas correctivas. 




ANEXO 2 Matriz de probabilidad de eventos y matriz de hallazgos y control 
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4.1 MATRIZ DE PROBABILIDAD DE EVENTOS  
Tabla 13 Matriz de probabilidad de eventos 
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE EVENTOS 
NIVEL DE OCURRENCIA SIGNIFICADO CONSECUENCIA 
FRECUENTE Casi certeza que se produzca Catastrófico 
PROBABLE Probable que se produzca Peligroso 
OCASIONAL Probable que se produzca a veces Moderado 
POSIBLE Puede ocurrir en algún momento Menor 
IMPROBABLE Nunca puede ocurrir Insignificante 
 
4.2 MATRIZ DE HALLAZGOS Y CONTROL 
Tabla 14 Matriz de Hallazgos y Control 
MATRIZ DE HALLAZGOS Y CONTROL 














Código de Ética. 
Desconocimiento 
del Código de Ética 
por parte de los 
colaboradores. 
Ocurrencia de 
omisiones y falta a 
las normas de 
carácter ético y de 
No Socializado 
Toda la Organización 
/ 
Establecer un mecanismo 
adecuado para la difusión y 
socialización del código de 
ética y conducta que rige a la 
empresa, para el 
Evaluar el 
conocimiento de los 
colaboradores 
acerca del Código de 
Ética y Conducta de 
Procedimiento: 
- De acuerdo al 
mecanismo que se 
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conducta de la 
empresa 
Moderado conocimiento y 





rutinarias, tanto a 
empleados nuevos 
como antiguos. 
de manera correcta el 
Código de Ética y 







- La administración 
deberá proveer de 
ejemplares del código 
a todos los 
colaboradores, de 
manera física y 
digital. 




Revisar y aprobar el 
mecanismo para difusión y 
socialización del código de 
ética y conducta de 
Hormicreto Cía. Ltda. 
Jefe de Calidad 
 
Jefe de Producción 
Hormigón 
 






Generar un espacio de 
socialización adecuado del 
código de ética de la 
empresa mediante talleres o 
capacitaciones en temas de 
interés general para todos 





funcionarios de los 
departamentos de 
la empresa 
No se ha 
establecido 
manuales de 
funciones, debido a 
los distintos perfiles 






















Toda la Organización 
/ 
Moderado 
Levantar información de 
actividades, funciones y 
responsabilidades de cada 
cargo existente dentro de la 
empresa. 
Verificar que todos 
los puestos de 
trabajo y cargos 
asignados a los 
colaboradores de la 
empresa, cuenten 








-De acuerdo a perfiles 
de cargo que se tiene 
de los colaboradores. 
- Deben ser objetivos, 
- Precisos 




Jefe de Calidad 
 











Generar  manual de 
funciones formal para cada 
puesto de trabajo de la 
empresa, especialmente 
para cargos críticos, basado 
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de los distintos 
colaboradores. 
 
Afección de normal 
funcionamiento 
administrativo, 
operativo, de los 
distintos 
departamentos, así 
como también, no 
alcanzar los 
objetivos 
planteados por la 
dirección. 
en la información de los 
perfiles de cargo existentes 
de los colaboradores. 










- Obligaciones de 
control 
- Nivel de supervisión 




- Deben ser 
socializados y 
entregados a cada 
colaborador según 
corresponda. 
- Se debe entregar 
copia física y digital a 
cada colaborador 
según corresponda 









Revisar las actividades de 
cada puesto de trabajo 
dentro de la empresa 
Hormicreto Cía. Ltda., para 
generar, analizar y aprobar 
un manual de funciones 
actualizado específico por 
departamentos para la 
empresa. 
Departamento 
Recursos Humanos GIG 
 
 




asignar recursos a 
Asignación de 







acuerdo a línea de 
negocio que más 
Área de Producción 
(Hormigón y Pegantes). 
 
 
Verificar la asignación de 
presupuestos para cada área 






















recursos para áreas 
de la empresa 
las distintas áreas 
en base a una 
normativa, no 
existe un análisis, ni 
una política o 
procedimiento que 
determine e indique 
la asignación de 
recursos. 






operaciones por no 
contar con recursos 
para 
funcionamiento. 








económico y comparar 
resultados para verificar la 
efectividad, eficiencia, 
economía e inconvenientes, 
así como también el 
cumplimiento del mismo, 
para así establecer un plan 





cada una de las 






recursos para las 
áreas de la 
organización, con la 
participación con 
todos los jefes de 
Área y supervisores 
encargados, este 
debe contener, 
- Cálculos de ingresos, 
gastos, flujos 
económicos, basados 
en la necesidad de 
operación de cada 
área. 
- Debe ser claro y 
preciso y actualizarse 
por los menos cada 
seis meses 
- Debe contemplar 
actividades y 
necesidades previstas 
y posibles para los 
periodos de 
operación. 
- Difundir entre los 











formales y definidos, para la 
asignación de recursos para 
los distintos departamentos 
de la empresa, mediante 
cálculos referentes a 
















provoque una mala 
toma de decisiones 
en la gestión de 
procesos que se 
llevan a cabo dentro 














Establecer un plan de 
evaluación de actividades en 
las áreas encargadas a su 
persona mediante un 
cronograma diario para 
verificar que las actividades 
sean cumplidas y no se 
presenten atrasos en la 
entrega de información, 
productos o servicios. 
Establecer un plan 
de control de 
actividades de los 
colaboradores, y 
establecer procesos 
de reporte a las 
cadenas jerárquicas 
de la organización. 
Procedimiento: 
- El plan de control de 
actividades debe 
constar: 



















adversas en la 






Reportar de manera 
semanal a la administración 
los inconvenientes 
encontrados en el desarrollo 
de las actividades 
encomendadas a los 
colaboradores, para su 
respectiva evaluación de 
cumplimiento y desarrollo. 
- Fecha 







- Lo mencionado 
debe desarrollarse en 




- Los encargados de la 
supervisión deberán 
generar un reporte 
para presentar a la 









Realizar controles de 
actividades o funciones de 
manera periódica a los 
colaboradores de la empresa 
para verificar  que se 
cumplen con las actividades 
encargadas a los 
funcionarios. 
Departamento 
Auditoria Interna GIG 
Sistema de Gestión 
de Riesgos 
Inadecuado 
No existe un 
monitoreo continuo 
de los riesgos tanto 
internos como 
externos, si se logra 
detectar riesgos 
potenciales, se les 










Toda la Organización 
/ 
Probable 
Analizar y evaluar los mapas 
de riesgos que maneja la 
empresa, y establecer un 
mecanismo de gestión que 
permita tener respuesta 
inmediata a los riesgos que 
Elaborar en 
conjunto con toda la 
cadena jerárquica 
de la organización, 
una política, sistema 
y matriz de gestión 
de riesgos generales 
Procedimiento: 
- Mediante 
entrevistas con los 














temporales pero su 
tratamiento y plan 
de acción se 
considera en el 
próximo periodo de 
operación de la 
empresa 
 
Exposición a riesgos 
probables, que 
pueden afectar de 
manera significativa 
los recursos de la 
misma. 
se encuentren en la 
empresa. 












sistema, política y 
matriz de gestión de 
riesgos 
riesgos inherentes a 
sus actividades y 
funciones, de la 
misma manera apara 
los departamentos y 
de manera general 
para la empresa. 
 
El sistema, política y 
matriz de gestión de 
riesgos contendrá: 
- Objetivos 
- Propósito y Alcance 
- Normativa aplicable 
(Se recomienda 
utilización como 
buena práctica la 




- Conceptos utilizados 
- Niveles de riesgo. 
- Clasificación de 
riesgos, generales, 
específicos, críticos 
de acuerdo a las áreas 
de la organización. 










Establecer una gestión de 
riesgos basada en buenas 
prácticas de acuerdo y 
referente a la ISO 
31000:2018 – Gestión del 
Riesgo, con la finalidad de 
optimizar los controles y los 
métodos de evaluación y 





Auditoria Interna GIG 
 
Jefe de Calidad 
 
Jefe de Producción 
Hormigón 
 






Mejorar la base de toma de 
decisiones en concordancia 
con la adecuada gestión de 
Qriesgos empresariales, 
basada en la identificación 
de oportunidades y 
amenazas. 
Analizar y actualizar de 
manera continua los mapas 
de riesgo de las actividades 
principales y secundarias, 
tanto internas como 
externas de la empresa, para 
prevenir incidentes o 
desviaciones, que afecten a 
la empresa. 
Jefe de Calidad 
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- Indicadores de 
gestión de riesgos. 
- Mapas de calor de 
riesgo de las 
actividades dentro de 
la empresa. 
- Sistema de 
evaluación y 
respuesta al riesgo. 
- Actividades de 





control y supervisión. 
 
Difusión: 
El sistema de gestión 
de riesgos se 
difundirá a la cadena 
jerárquica y todos los 




La evaluación tanto a 
la política, sistema y 
matriz de gestión de 
riesgos por lo menos 
debe ser bimensual, 
para verificar su 
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eficacia y si está 
cumpliendo con las 
funciones esperadas 
de mitigación de 
riesgos, 
 
- Se deberá hacer 
actualizaciones 
correspondientes de 
acuerdo a riesgos que 
surja en el transcurso 




No se considera el 
riesgo de fraude en 
la empresa 
Falta de políticas o 
procedimientos con 









La empresa y sus 
departamentos no 
cuentan con análisis 
















prestigio de la 
empresa. 
No se realiza una 
evaluación o análisis 
de los riesgos de 







No se contempla el 
nivel de riesgo u 
afectación por 
fraude. 
Área de Producción 







Monitorear los procesos y 
actividades que se realizan 
dentro de la empresa, 
mediante informes y 




mediante un análisis 
técnico políticas, 
procedimientos y 
sistema de control 
antifraude dentro 
de la empresa en las 






Elaborar un mapa 
de riesgos de fraude 
que sea de fácil 
entendimiento y 
que se pueda 
Procedimiento: 
- Mediante mesas de 
trabajo diagnosticar 
las necesidades de la 
organización en 
función a la 
naturaleza de los 
riesgos que los 
controles intentan 
mitigar y la eficacia de 
los controles 
existentes dentro de 





















Establecer medidas de 
control y acción, mediante 
políticas o normativa para 
disminuir la exposición a 
fraude dentro de la 
empresa. 
Analizar e identificar los 
distintos tipos de fraude que 
puedan ocurrir dentro de la 
empresa en las distintas 
áreas, procesos y puestos de 





Auditoria Interna GIG 
 







Realizar un mapa de riesgos 
de fraude de las actividades 
y procesos que conlleven un 
mayor nivel de riesgo, para 
establecer acciones 





recomienda que se 
encuentren 
diseñados de la 
siguiente manera: 
- Objetivos 
- Propósito y Alcance 
- Normativa 
Conceptos utilizados 
- Niveles de riesgo. 
- Clasificación de tipos 
de fraude que puedan 
afectar a las distintas 
áreas de la 
organización. 
- Procedimientos para 
evitar fraude de 
acuerdo a la situación 
que se encuentre. 




detección de fraude. 
- Procedimientos de 
respuesta interna y 
externa, legal y de 
acción correctiva de 
la empresa ante 
situaciones de fraude 
detectadas. 
 
Jefe de Producción 
Hormigón 
 







políticas y controles anti 
fraude, actividades que 
contemplen procesos y 
responsables de control para 
disminuir el nivel de 
exposición a fraude dentro 
de la empresa y sus 
departamentos. 
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- Actividades de 










transmitirán a todos 
los colaboradores de 
la empresa, 
empezando por la 
cadena jerárquica 






Evaluación del diseño 
y la efectividad 
operativa de los 
controles y 
procedimientos 
antifraude a través de 
autoevaluación, 
pruebas sustantivas, 
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La evaluación deberá 
realizarse por lo 
















de control se 
asemejan. 





operaciones de la 
empresa. 
 
No cumplimiento de 
objetivos 
propuestos. 
El control interno 
que maneja la 




procesos, se los 
realiza de manera 
general en función 
de la caracterización 
de procesos que 
contempla 
actividades 
principales y de 
apoyo. 
Toda la organización 
/ 
Moderado 
Realizar un levantamiento 
de información de todas las 
actividades que realiza la 
empresa sean operativas, 
administrativas y de apoyo 
para generar controles 
específicos para las mismas 
con la ayuda de los Jefes 
departamentales. 
Revisar, actualizar e 
implementar 
actividades de 
control de acuerdo a 
las necesidades de 
cada departamento 
de la empresa. 
Procedimiento: 
- Mediante reuniones 
de trabajo con los 
distintos Jefes de 
área, revisar y 
actualizar las 
actividades de control 
existentes. 
 
-Todas las actividades 
de control tanto de 
las áreas de 





control que se han 
realizado, fecha de 
control, los 
involucrados en el 
control y los 




-Las actividades de 
control realizadas 
deberán ser revisadas 
Jefe de Calidad 
 
Jefe de Producción 
Hormigón 
 












Monitorear las actividades 
de control que se llevan a 
cabo dentro de la empresa, 
para verificar su adecuado 
funcionamiento y 
recomendar actualización de 
controles de ser necesario. 
Gerente General 
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La organización no 
ha tomado en 
cuenta el principio 
de segregación de 
funciones tanto en 




trabajo para ciertos 
funcionarios dentro 
de la empresa 
 









independencia en la 
supervisión de las 
actividades ya que 
todo es revisado por 
las mismas personas 
que lo ejecutan 
 
Ciertas áreas no 
cuentan con “Back 
Ups” de reemplazo 
o sucesión de cargo. 
Toda la organización 
/ 
Moderado 
Se recomienda establecer 
política de segregación de 
funciones para áreas de 
mayor relevancia dentro de 
la empresa así como 
también definir procesos 
para la generación de “back 






acuerdo a los 
manuales de 





garantizar el control 
de las actividades 
dentro de la 
empresa. 
Procedimiento: 
De acuerdo al análisis 
de responsabilidades 
de los colaboradores 
dentro de la empresa, 
se debe establecer: 
- Que los manuales de 
procesos y 
procedimientos 
cuenten con toda la 
información 
necesaria referente a 
cargos y puesto de 
trabajo de los 
colaboradores. 
- Se deben distinguir 
las funciones y 
responsabilidades, 
especialmente de 
puestos y cargos 
críticos. 
- Establecer una 




transacciones, de las 
áreas de la empresa, 
con la finalidad de 
garantizar la 
independencia de 











Identificar y designar a 
personas responsables de 
supervisión de actividades 
dentro de la empresa, con la 
finalidad de establecer 
independencia en las 




Recursos Humanos GIG 
Establecer un plan para 
generar información de 
cargo, funciones y 
actividades de los 
colaboradores, para la 
generación de manuales de 
funciones actualizados y en 
concordancia con las 
operaciones de la empresa. 
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las actuaciones del 
personal. 




No existen políticas 
claras de difusión y 
utilización correcta 




colaboradores de la 
empresa. 
 
No se cuenta con 
una herramienta o 
archivo físico o 




Toma de decisiones 
incorrecta por parte 





insuficiente o no 
relevante 
 
Riesgos de tipo de 




y externa difundida 
solo a nivel de 
Jefaturas de la 
empresa. 
Toda la organización 
/ 
Moderado 
Gestionar de manera 
adecuada la información 
relevante que se presenta de 
la empresa y sus 
departamentos, como 
planes de acción, 
presupuestos, cuadros de 
ventas, entre otros, 
identificado así que la 
información que se analice 
sea fidedigna y cumpla con 
los objetivos de tratamiento 





relevante  para la 
organización, como 
manuales, políticas, 
normativa interna y 
externa, entre otros 
de importancia para 
la empresa. 
Procedimiento: 
De manera física: 
- Entregar toda la 
información 
importante y de 
acuerdo a necesidad, 
a los colaboradores 






De manera digital: 
- Mediante correos 
electrónicos enviar 
información 
requerida o de 
carácter de 
conocimiento general 
a todos los 
colaboradores que 
necesiten hacer uso 
de la información 












Definir y socializar las 
políticas de regulación de 
información de la empresa, 
tales como normativa 
aplicable, planes 
estratégicos, e información 
relevante y de interés 
general de la empresa, en 
todos los niveles de 
administración y operación, 
por departamentos y de 
manera general, la 
socialización puede ser 
mediante mesas de trabajo y 
correos electrónicos 
personales de los 
colaboradores. 
Gerente General 
Generar herramientas o 
espacios formales de 
comunicación interna que 
ayuden a resolver falencias 
que se encuentren dentro de 
la empresa y que fomenten 
la comunicación efectiva 
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entre los colaboradores de la 
empresa. 
Políticas formales 






no ha considerado 
relevante un canal 
que cumpla con los 
requerimientos en 
los cuales se pueda 
denunciar 
situaciones que 
puedan afectar a la 
organización. 
Desconocimiento 
de aspectos o 
actividades que 
ocasionen perjuicio 
a la organización de 
manera interna. 
La empresa no 
cuenta con políticas 
o procedimientos 






por parte de los 
colaboradores 
dentro de la 
empresa de manera 
discreta y anónima. 
Toda la organización 
/ 
Moderado 
Definir mediante política un 
mecanismo y canal de 
denuncia confidencial, 
estableciendo encargados y 
procedimientos de control 
necesarios para evaluar, 
investigar los hechos 
comunicados de la empresa 
de manera interna. 






análisis y respuesta 
a denuncias y quejas 
internas de los 
colaboradores. 
Procedimiento: 
Mediante mesas de 
trabajo en conjunto 
con el departamento 




el tratamiento de 




- Objetivos y Alcance. 
- Conceptos 
- Formas de recepción 
de denuncias de 
manera anónima y 
discreta. 
- Canales de 
denuncia. 


















Establecer el mecanismo de 
denuncia confidencial 
dentro de la empresa y 
socializar con los 
colaboradores, cual es el 
objetivo del mismo, su forma 
de utilización, aclarar que la 
información que se reciba 
será tratada de manera 
confidencial, y motivar el 
uso del nuevo mecanismo 





Recursos Humanos del 
GIG 
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los colaboradores de 
la organización 
mediante uso de 
correos electrónicos. 
- Establecer registros 









no ha definido 
formalmente planes 
de corrección de 
actividades 

















oportunos ante la 
identificación de 
incumplimiento, 
fallas u omisión de 
controles. 




formales de detección y 
corrección de controles 
internos diferenciados de 
acuerdo a parámetros 
externos para los distintos 
departamentos de la 
empresa, de acuerdo a la 
naturaleza de actividades 
que se realicen, y que estén 
enfocados a las áreas de 
mayor riesgo dentro de la 
empresa. 












- Determinar los 
procedimientos de 
corrección de control 
interno con los que 
cuenta la empresa 
para su evaluación y 
actualización. 
- Establecer nuevos 
procedimientos 
correctivos formales, 
en los cuales se tenga 
en cuenta: 
- La situación del SCI 
de la organización. 
- Los niveles de 
impacto que tiene no 
aplicar las debidas 
acciones correctivas. 
- Procedimientos de 
detección de fallas en 
el SCI. 
- Los procedimientos 




Jefe de Calidad 
 
Jefe de Producción 
Hormigón 
 












Evaluar y actualizar los 
controles internos 
existentes dentro de la 
empresa, para determinar 
que controles de detección y 
corrección son gestionados 
correctamente y cuales 
cumplen con su función de 
control de manera efectiva. 
 





- Periodos de Acción. 
- Las actividades y 
procesos variables 
que necesitan mayor 
atención. 
- Los responsables del 




Las acciones y 
procedimientos 
correctivos serán 
difundidos a los 
encargados 
departamentales, la 
actualización de los 
mismos debe ser 
continua. 
 
No se realiza 
evaluaciones al 
sistema de control 
interno de la 
empresa 
Base de control 
definida bajo 
parámetros de 
acuerdo a la 
caracterización de 




y la consecución de 
los objetivos se los 
evalúa mediante 
indicadores que se 
Niveles de riesgo 
altos. 
 





no ha planificado de 
manera formal una 
evaluación al 
sistema de control 
interno de la 
empresa de manera 
independiente. 
Toda la organización 
/ 
Moderado 
Establecer un cronograma 
de evaluación del sistema de 
control interno de la 
empresa, tomando en 
cuenta las áreas, procesos, 
funciones ya actividades 





evaluaciones al SCI 
de la 
organización,  con la 
finalidad de conocer 






Determinar que los 
componentes del 




correctamente en la 
organización. 











Planificar con todos los jefes 
departamentales de la 
empresa, los procesos de 
evaluación de control 
interno aplicables dentro de 
Gerente General 
 








cada departamento y de 
acuerdo a la naturaleza y 
funciones de las áreas. 
que pueda afectar el 
normal 
funcionamiento   y 
disminuir los niveles 
de riesgo en la 
organización. 
operaciones de la 
empresa tengan un 
nivel de seguridad 
razonable, en 





Dar a conocer a los 
colaboradores de la 
organización que el 
SCI de la empresa que 
las evaluaciones del 
SCI, son necesarias ya 
que aportan a mitigar 
riegos y garantizar 
que las actividades, 
funciones y 
operaciones  sean 




Establecer planes de acción 
en conjunto con los Jefes 
departamentales con los 
resultados e informe, que se 
deriven de la evaluación del 
sistema de control interno 
de la empresa. 
La empresa no 
cuenta con una 
difusión adecuada 
del funcionamiento 





del GIG, realiza una 
inducción general 
de los valores, 
reglamentos 
internos que rigen 




generales  en 
Desconocimiento 
del funcionamiento 
del SCI de la 
organización. 
 
Niveles de riesgo 
altos 
 
No existe una 
implementación, ni 
difusión del control 
interno que tiene la 
empresa hacia los 
colaboradores. 
Toda la organización 
/ 
Moderado 
Definir e incluir en el proceso 
de inducción a nuevos 
colaboradores de la empresa 
la información pertinente 
relacionada al 
funcionamiento del Sistema 
de control Interno que posee 
la empresa y los procesos y 
políticas inherentes al 
mismo. 
Capacitar a los 
colaboradores de la 
organización, en el 
funcionamiento del 
SCI que se desarrolla 
dentro de la 
empresa, con la 
finalidad de alcanzar 
la mejora continua 
el SCI. 
Procedimiento: 
Mediante talleres y 
reuniones regulares, 
capacitar a los 
colaboradores de la 
organización acerca 
del funcionamiento 




que tienen los 
colaboradores y la 
importancia de tener 
Departamento de 


















un SCI que aporte a la 
consecución de 
objetivos y al buen 










ANEXO 3. ENTREVISTA GERENCIAL    
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ANEXO 4. CUESTIONARIO GENERAL 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA 
 
       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
Evaluación del sistema de control interno en el área de 
producción y comercialización - ventas en todas sus etapas. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO P.T-EC-C N°1 




. Observación Ref. 
SI NO 
N/
A     
1 La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 
1.1 
¿La  empresa  cuenta  con  un  Código  
de  Ética y/o Conducta aprobado por 
la Junta General? 
X   3 5 
  P.T-EC-E N°1 1/9 
PT/AP-BE N°1 1/14- 
PT/AP-BE N°14/14 
1.2 
¿El Código de Ética  y/o Conducta ha 
sido socializado a todos los niveles de 
la empresa? 
X   3 5 
Se ha socializado, 
pero por grupos de 
trabajo.  
P.T-EC-E N°1 1/9 
1.3 
¿El Código de Ética  y/o Conducta se 
encuentra descrito de manera clara y 
concisa con los valores y principios 
éticos, así como también de las normas 
de conducta, que rigen dentro de la 
organización? 
X   5 5 
 
P.T-EC-E N°1 1/9 
PT/AP-BE N°1 2/14 
1.4 
¿El Código de Ética  y/o Conducta se 
encuentra a disposición de quien lo 
necesitare sean estos usuarios 
internos o externos? 
X   3 5 
Se encentra a 
disposición solo de 
usuarios internos.  P.T-EC-E N°1 1/9 
 




¿Cuenta la empresa con registros de 
entendimiento y aceptación del Código 
de Ética  y/o Conducta, de usuarios 
internos y externos? 
 X  0 5 
Se da a conocer el 
código de ética al 
momento de la 
inducción, pero no 
hay registro de 
firmas.  
P.T-EC-E N°1 1/9 
1.6 
¿La organización cuenta con 
responsables de difusión, control de 
cumplimiento y seguimiento, 
referente  al Código de Ética  y/o 
Conducta en todos los niveles de la 
empresa? 
X   3 5 
Existen responsables 
al momento de la 
inducción, pero no 
existe seguimiento 
del mismo.  
P.T-EC-E N°1 1/9 
1.7 
¿La organización capacita 
constantemente a los colaboradores 
(nuevos y existentes), acerca del 
código de ética y/o conducta, misión, 
visión, valores, principios, objetivos 
que rigen en la empresa? 
X   2 5 
No de forma 
constante, se da al 
momento de la 
inducción. 
P.T-EC-E N°1 2/9 
1.8 
¿Existe  un  proceso  definido  para  
vigilar,  detectar, investigar y 
documentar las posibles violaciones a 
los valores  éticos  y  a  las  normas  de  
conducta  de  la empresa? 
X   4 5 
 No existe un proceso 
definido como tal, 
pero auditoría interna 
realiza una revisión. 
P.T-EC-E N°1 2/9 
1.9 
¿Los colaboradores de la organización 
conocen los procedimientos para 
realizar la denuncia de posibles 
violaciones al código de ética y/o 
conducta, u otros actos que afecten a 
la empresa, así como también el área y 
responsables  encargados de la 
recepción de las mismas? 
X   2 5 
 No existen un 
proceso definido pero 
si existiera anomalías 
se da a conocer a una 
persona superior. 
P.T-EC-E N°1 2/9 
1.10 
¿La organización en algún momento 
dado ha actuado frente a diferentes 
violaciones al código de ética y/o 
conducta, denuncias de actos que 
afecten a la empresa?  
X   5 5 
Ha existido varios 
tipos de 
incumplimiento a la 
normativa.  
P.T-EC-E N°1 2/9 
1.11 
¿Existe en la organización, política o 
norma que regule conflicto de 
intereses  que puedan ocurrir y afectar 
el funcionamiento de la empresa? 
X   5 5 
Se encuentra 
especificado en la 
normativa.  
P.T-EC-E N°1 3/9 
PT/AP-BE N°1 9/14 
 




¿La organización cuenta con un plan 
estratégico y operativo actualizado, 
formalmente aprobado y difundido en 
todos los niveles de la empresa? 
X   5 5 
 
 
P.T-EC-E N°1 3/9 
PT/AP-PE N°1 1/16 
PT/AP-PE N°1 16/16 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 11 1  40 60   
 NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 𝑁𝐶 =
40 ∗ 100
60
 𝑁𝐶 = 66.67% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 66.67% 𝑁𝑅 = 33.33% 
2. El concejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervi6sión del desempeño del 
sistema de control interno. 
2.1 
¿Cuál es el mecanismo de supervisión 
que ejecuta el concejo de 
administración, con qué frecuencia 
desarrolla dicha supervisión y que 
documentación se mantiene de la 
misma? 
X   5 5 
Se da cada dos meses 
una reunión gerencial 
para la supervisión.  
P.T-EC-E N°1 4/9 
P.T-EC-N N°1 1/2 - 
P.T-EC-N N°1 2/2 
2.2 
¿Los   miembros  del Concejo de 
Administración son independientes a la 
Dirección? 
X   5 5 Tienen subdivisiones. 
P.T-EC-E N°1 4/9 
P.T-EC-N N°2 1/1 
2.3 
¿El concejo de administración evalúa de 
forma continua el sistema de control 
interno que tiene la organización? 
X   5 5 
 
P.T-EC-E N°1 4/9 
2.4 
¿Existe área o responsable de 
implementación y funcionamiento 
adecuado del sistema de control 
interno? 
X   5 5 
 
P.T-EC-E N°1 4/9 
2.5 
 
¿Existe evaluación continua por parte 
del concejo de administración de 
acuerdo a los objetivos de desempeño 
por parte de la Dirección? 
X   5 5 
La evaluación se 
realiza cada dos  
meses. P.T-EC-E N°1 4/9 
2.6 
¿Existen manuales de funciones y 
responsabilidades, basados en los 
principios y valores que rigen a la 
organización designados para cada área 
de la empresa y de acuerdo a las 
actividades que se realizan? 
X   2 5 
Existe, pero no para 
todos los funcionarios 
de la empresa.  









¿Dichos manuales son revisados, 
aprobados de manera formal, y se 
actualizan por lo menos una vez al año? 
X   2 5 
Se realiza la revisión y 
actualización para dos 
años o tres. 
P.T-EC-E N°1 5/9 
2.8 
¿Se encuentra definido y formalizado el 
nivel de supervisión y de reporte en las 
diferentes áreas de la organización? 
X   1 5 
No existe un proceso 
establecido, pero si se 
comunica.  
P.T-EC-E N°1 5/9 
2.9 
¿Cuenta la organización con planes de 
mejoramiento ante deficiencias 
administrativas u operativas que se 
puedan detectar? 
X   5 5 
Poseen planes de 
acción, según los 
casos o 
modificaciones que se 
presenten.  
P.T-EC-E N°1 5/9 
P.T-EC-N N°4 1/3 
- P.T-EC-N N°4 
3/3 
2.10 
¿Cuenta la organización con un modelo 
de gestión de riesgos administrativos, 
operativos, entre otros, que permita a 
la administración la identificación de 
riesgos existentes y futuros? 
X   5 5 
 P.T-EC-E N°1 5/9 
P.T-EC-N N°4 1/3 




¿Existen indicadores para la verificación 
de funcionamiento y cumplimiento de 
las actividades de control interno? 
X   5 5 
Cuentan con una 
matriz de indicadores. 
P.T-EC-E N°1 6/9 
P.T-EC-N N°5 1/2  
- P.T-EC-N N°5 
2/2 
2.12 
¿Cuenta la organización con un sistema 
informático para la administración de 
información, además, cada que tiempo 
la información de cumplimiento de 
objetivos es reportada a la 
administración? 
X   5 5 
Poseen un programa 
para respaldo de la 
información. P.T-EC-E N°1 6/9 
P.T-EC-N N°6 1/1 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 12   50 60   
 NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 𝑁𝐶 =
50 ∗ 100
60
 𝑁𝐶 = 83.33% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 83.33% 𝑁𝑅 = 16.67% 
3. La  dirección  establece, con la supervisión del concejo, las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de 
autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. 
3.1 
¿La  estructura de la organización se 
encuentra desarrollada de acuerdo a 
objetivos y actividades de la empresa, 
definiendo rangos de autoridad? 
X   5 5 




P.T-EC-E N°1 7/9 
P.T-EC-N N°3 1/2 
- P.T-EC-N N°3 
2/2 
 




¿La organización cuenta con una 
estructura jerárquica (organigrama) 
aprobado y difundido en todos los 
niveles de la empresa, en el cual se 
puede diferenciar claramente funciones 
y responsabilidades? 
X   3 5 
Solo las jefaturas la 
parte operativa no 
cuenta con una como 
tal. 
P.T-EC-E N°1 7/9 
P.T-EC-N N°7 1/1 
3.3 
¿Los roles y responsabilidades por cargo 
se encuentran definidos de acuerdo a 
los objetivos de la empresa y 
cumpliendo el principio de control 
interno de segregación de funciones? 
X   5 5 
Cuentan con un 
perfilamiento de los 
cargos P.T-EC-E N°1 7/9 
3.4 
¿Existen políticas de nivel de autoridad 
para la aprobación de funciones que se 
requieran de carácter no ordinario, 
dentro de la organización? 
 X  0 5 
No existen procesos 
para la aprobación de 
funciones. P.T-EC-E N°1 7/9 
3.5 
¿Se realiza un seguimiento continuo al 
cumplimiento de funciones  de los 
colaboradores internos de la 
organización? 
X   5 5 
 Se realiza una 
evaluación de 
desempeño cada 2 
años y cada 3 meses 
para renovación de 
contrato. 
P.T-EC-E N°1 7/9 
P.T-EC-N N°8 1/2 
- P.T-EC-N N°8 
2/2  
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 4 1  18 25   
 NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 𝑁𝐶 =
18 ∗ 100
25
 𝑁𝐶 = 72% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 72% 𝑁𝑅 = 28% 
4. La organización demuestra compromiso para atraer,  desarrollar y retener a profesionales competentes en 
alineación con los objetivos de la organización. 
4.1 
¿Se encuentran definidas las políticas 
de talento humano para el 
reclutamiento, selección, vinculación, 
promoción, remuneración de los 
colaboradores? 
X   5 5 
La política tiene el 
nombre de proceso 
de reclutamiento y 
selección del personal 
(GP6221208) 
P.T-EC-E N°1 7/9 
4.2 
¿Existe en la organización una política o 
norma de evaluación continua a los 
colaboradores de la empresa, dichas 
evaluaciones se encuentran 
debidamente documentadas? 
X   5 5 




P.T-EC-E N°1 7/9 
P.T-EC-N N°8 1/2 
- P.T-EC-N N°8 
2/2 
 




¿Las evaluaciones que se realizan a los 
colaboradores de la organización son 
revisadas por personas expertas en 
talento humano y discutido con los 
colaboradores evaluados? 
X   5 5 
Se comunican los 
resultados y evalúan 
personas inmersas en 
el campo. 
P.T-EC-E N°1 7/9 
4.4 
¿La organización contempla actividades 
de formación continua, capacitaciones 
para los colaboradores de la empresa, 
para actualizar conocimientos y retener 
a personal competente para las 
actividades que se desarrollan dentro 
de la empresa?  




definen los temas 
para las 
capacitaciones. 
P.T-EC-E N°1 7/9 
4.5 
¿La empresa tiene formalizado su 
reglamento interno de trabajo 
debidamente actualizado? 
X   2 5 
Existe pero no se 
encuentra socializado 
a todos los niveles. 
P.T-EC-E N°1 7/9 
P.T-EC-E N°9 1/1 
4.6 
¿Analiza la organización la 
productividad de los colaboradores de 
la empresa para así determinar su 
competitividad en el cargo y área 
determinada? 
X   5 5 
Se revisa mediante la 
evaluación de 
desempeño . 
P.T-EC-E N°1 8/9 
P.T-EC-N N°8 1/2 
- P.T-EC-N N°8 
2/2 
4.7 
¿En base al análisis de productividad de 
los colaboradores la empresa tiene la 
capacidad de retener a personal 
competente? 
X   5 5 
Mediante los salarios 
competitivos que 
poseen en 
comparación con el 
mercado 
P.T-EC-E N°1 8/9 
4.8 
¿Se  cuenta con un programa de 
inducción, reinducción y evaluación al 
personal que ingresa, relacionados con 
el cargo a considerar? 
X   5 5 
Poseen un modelo de 
inducción y 
evaluación. 
P.T-EC-E N°1 8/9 
4.9 
¿La selección de personal se realiza de 
acuerdo a perfiles de formación 
académica, así como también a la 
experiencia laboral del candidato, o de 
manera independiente? 
X   5 5 
Mediante el 
perfilamiento, se 
puede observar en las 
vacantes de trabajo. 
P.T-EC-E N°1 8/9 
P.T-EC-N N°10 
1/2 - P.T-EC-N 
N°10 2/2 
 




¿La empresa cuenta con un plan de 
sucesión temporal o permanente 
especialmente para cargos críticos? 
 X  0 5 
No poseen planes 
para reemplazo  
P.T-EC-E N°1 8/9 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 9 1  42 50   
 
 
NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 




𝑁𝐶 = 84% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 84% 𝑁𝑅 = 16% 
5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución 
de los objetivos. 
5.1 
¿El cumplimiento de metas y objetivos 
se comunica de manera permanente a 
la administración y a los encargados de 
cada área y se establecen compromisos 
de mejoramiento claro y alcanzable? 
X   5 5 
Se realiza entrevistas 
gerenciales para dar a 
conocer los objetivos 
alcanzados. 
P.T-EC-E N°1 8/9 
P.T-EC-N N°11 
1/2 - P.T-EC-N 
N°11 2/2 
5.2 
¿Se  cuenta con políticas formales para 
el otorgamiento de bonificaciones y/o 
incentivos, por lograr los objetivos 
planteados? 
X   5 5 
La política se 
encuentra establecida 
y es mediante 
aprobación gerencial. 
P.T-EC-E N°1 9/9 
P.T-EC-N N°12 
1/5 - P.T-EC-N 
N°12 5/5 
5.3 
¿Se evalúa constantemente el 
cumplimiento de metas, vigilando que 
estos no hayan sido desarrollados en 
base a fraudes y/o modificaciones para 
obtener beneficios, por parte de los 
colaboradores? 
X   4 5 
Se hace la evaluación 
en auditoria y el pago 
realiza recursos 
humanos. P.T-EC-E N°1 9/9 
5.4 
¿La administración realiza evaluaciones 
de desempeño periódicas a los 
colaboradores de la empresa; y en caso 
de tener evaluaciones de desempeño 
por debajo de niveles esperados, 
existen políticas de acción disciplinaria 
según corresponda? 
X   5 5 
Se realizan planes de 
acción para la 
corrección de 
falencias. P.T-EC-E N°1 9/9 
5.5 
¿La administración revisa, evalúa e 
informa acerca de las responsabilidades 
de los empleados y trabajadores de la 
empresa? 
X   3 5 
Se realiza la revisión 
diaria pero no está 
definida. 
P.T-EC-E N°1 9/9 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 5 0  22 25   
 





NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 




𝑁𝐶 = 88% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 88% 𝑁𝑅 = 12% 
 





       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
Evaluación del sistema de control interno en el área de 
producción y comercialización - ventas en todas sus etapas. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO P.T-ER-C N°1 
COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 









6.  La organización define los objetivos con suficiencia, claridad para permitir la identificación y evaluación 
de riesgos asociados. 
 GENERAL        
6.1 ¿La  organización ha desarrollado 
objetivos específicos de manera 
general y por área? 








P.T-ER-E N°1 1/12 
PT/AP-PE N°2 1/2 
PT/AP-PE N°2 2/2  
6.2 ¿Los objetivos definidos por la 
organización permiten identificar 
los riesgos que afectan o amenazan 
alcanzar los mismos, de acuerdo a 
la naturaleza del negocio? 







P.T-ER-E N°1 1/12 
 
P.T-ER-N N°1 1/3 - 
P.T-ER-N N°1 3/3 
 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
6.3 ¿Los objetivos estratégicos de cada 
área se encuentran en 
concordancia u alineados con el 
plan estratégico planteado por la 
organización? 







P.T-ER-E N°1 1/12 
 
PT/AP-PE N°2 1/2 
PT/AP-PE N°2 2/2  
6.4 ¿Existe el análisis de riesgos en base 
a probabilidad, impacto y 
tolerancia al riesgo, realizado para 
la consecución de objetivos y se 
X   4 5 




P.T-ER-E N°1 1/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 -
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
 





6.5 ¿Los riesgos que han sido 
analizados están desarrollados de 
acuerdo a temas económicos, 
ambientales y naturales, sociales, 
políticos, regulatorios (normas 
externa e interna), entre otros, que 
puedan afectar los objetivos de la 
organización? 
X   5 5 
 
 
P.T-ER-E N°1 2/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
6.6 ¿Los objetivos tanto generales 
como por área, son revisados 
constantemente para verificar su 
concordancia con el plan 
estratégico de la organización y de 
acuerdo a cambios que pueda 
existir en el transcurso de 
operaciones? 







fue hace seis 
meses. 
P.T-ER-E N°1 2/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
6.7 ¿La administración realiza un 
seguimiento y evaluación continua 
al cumplimiento de objetivos 
estratégicos generales y por área, 
de la organización? 
X   5 5 
  
P.T-ER-E N°1 2/12 
P.T-ER-N N°3 1/1  
6.8 ¿La asignación de recursos 
materiales, operativos, económicos 
entre otros, se realiza de acuerdo a 
los objetivos estratégicos 
establecidos por la organización? X 
  4 5 
Se realiza de 






en base a la 
experiencia 
P.T-ER-E N°1 3/12 
P.T-ER-N N°4 1/3 
P.T-ER-N N°4 3/3  
 ESPECÍFICOS        
 En Relación a Objetivos 
Operacionales 
     
  
6.9 ¿Se refleja las decisiones de la 
dirección? X 
  5 5 
    P.T-ER-E N°1 3/12 
PT/AP-PE N°2 1/2 
PT/AP-PE N°2 2/2 
6.10 ¿Se considera las tolerancias al 
riesgo? X   5 5 
  P.T-ER-E N°1 3/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
6.11 ¿Se incluyen metas de desempeño 
financiero y de operaciones?  
X   4 5 




P.T-ER-E N°1 3/12  
6.12 ¿Los objetivos operacionales de la 
organización se encuentran 
establecidos en una base sobre la 
cual se asignan recursos? 




to se lo 
realiza en 
P.T-ER-E N°1 3/12  
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base a la 
experiencia 
 En relación a los objetivos de 
Información Financiera Externa 
     
    
6.13 ¿Se cumple con las normas 
contables aplicables y actualizadas? X   5 5 
    P.T-ER-E N°1 4/12  
6.14 ¿Se considera la materialidad? 
X   5 5 
  P.T-ER-E N°1 4/12 
  
6.15 ¿Refleja las actividades de la 
organización? 
 
X   5 5 
  P.T-ER-E N°1 4/12 
  
 En relación a los objetivos de 
información no financiera externa 
     




¿Se cumple con las normas y 
marcos de regulación externa 
establecidos? 
X   5 5 
    P.T-ER-E N°1 4/12 
P.T-ER-E N°1 5/12 
P.T-ER-E N°1 6/12 
6.17 ¿Se considera un nivel necesario de 
precisión? 






  P.T-ER-E N°1 6/12  
6.18 ¿Refleja las actividades de la 
organización? X   5 5 
    P.T-ER-E N°1 6/12  
 En relación a los Objetivos de 
información interna 
         
6.19 ¿Se refleja las decisiones de la 
dirección? X   5 5 
  P.T-ER-E N°1 6/12 
  PT/AP-PE N°2 1/2 
PT/AP-PE N°2 2/2 
6.20 ¿Se considera el nivel necesario de 
precisión? X   5 5 
 P.T-ER-E N°1 6/12 
PT/AP-PE N°2 1/2 
PT/AP-PE N°2 2/2 
 
6.21 ¿Refleja las actividades de la 
organización? 
X   5 5 
 PT/AP-PE N°2 1/2 
PT/AP-PE N°2 2/2 
P.T-ER-E N°1 7/12 
 En relación a los Objetivos de 
Cumplimiento 
     
  
6.22 ¿Refleja las leyes y regulaciones 
externas? X   5 5 
 P.T-ER-E N°1 4/12 
P.T-ER-E N°1 5/12 
P.T-ER-E N°1 6/12 
P.T-ER-E N°1 7/12 
 
CALIFICACION DE PRINCIPIO 21 1  96 110 
  
  





 𝑁𝐶 = 87.27% 
 




NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 87.27% 𝑁𝑅 = 12.73% 
7. La organización identifica los riesgos asociados a la consecución de sus objetivos en todos los niveles de 
la organización y los analiza para poder decidir cómo se deben gestionar. 
7.1 ¿La organización cuenta con un 
sistema de gestión de riesgos 
formal, implementado de manera 
general y en cada área, así como 
mantiene y actualiza la 
correspondiente matriz de riesgos 
periódicamente? 









P.T-ER-E N°1 7/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
7.2 ¿La organización tiene identificado 
los riesgos que pueden afectar la 
operación normal y cumplimiento 
de objetivos y metas propuestas? 
X   3 5 
De manera 
general. 
P.T-ER-E N°1 7/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
7.3 ¿Existe actualización de riesgos 
interno y externos que afecten a la 
organización, analizados 
adecuadamente con probabilidad, 
impacto y tolerancia de los 
mismos? 








P.T-ER-E N°1 7/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
7.4 ¿Existen manuales  y 
procedimientos de identificación, 
análisis, gestión y mitigación de 
riesgos en las áreas 
correspondientes? 




P.T-ER-E N°1 8/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
7.5 ¿La tolerancia al riesgo es analizada 
adecuadamente y se encuentra 
debidamente documentada y 
aprobada? 





P.T-ER-E N°1 8/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
7.6 ¿Existe respuestas adecuadas a los 
riesgos identificados, y estos  se 
encuentran aprobados y 
documentados? 





P.T-ER-E N°1 8/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
7.7 ¿Existen indicadores establecidos 
para monitorear la gestión del 
riesgo en todas las áreas de la 
organización? 





P.T-ER-E N°1 8/12 
P.T-ER-N N°3 1/1 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 7 0 0 30 35   
  





 𝑁𝐶 = 85.71% 
 




NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 85.71% 𝑁𝑅 = 14.29% 
8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los 
objetivos. 
8.1 ¿La organización realiza 
periódicamente una evaluación del 
nivel de exposición al fraude en 
todas las áreas y procesos, además 
se considera el nivel de afectación 
que este representa para la 
organización? 





P.T-ER-E N°1 8/12 
 
8.2 ¿Las bonificaciones y/o incentivos 
cuentan con análisis de riesgo de 
fraude en su cumplimiento, antes 







P.T-ER-E N°1 9/12 
P.T-ER-N N°5 1/4 
P.T-ER-N N°5 4/4 
8.3 ¿Existe políticas y niveles de 
autorización para la compra y venta 
de activos, para reducir el riesgo de 
fraude en las operaciones que se 
realice de este tipo? 
X   5 5 
Se gestiona 
a través del 
GIG. P.T-ER-E N°1 9/12 
 
8.4 ¿Existe análisis de riesgo de fraude 
de los diferentes cargos en la 
organización, especialmente para 




P.T-ER-E N°1 9/12 
8.5 ¿Existe revisión permanente de los 
permisos asignados para acceder a 
los sistemas de información, 
correspondiente a las funciones y 
responsabilidades asignadas? 
X   5 5 
 
P.T-ER-E N°1 10/12 
 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 4 1  19 25   
  
NIVEL DE CONFIANZA DE 
PRINCIPIO 
𝑁𝐶 =  
19 ∗ 100
25
 𝑁𝐶 = 76% 
 
NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 76% 𝑁𝑅 = 24% 
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de 
control  interno 
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9.1 ¿La administración identifica, 
comunica y evalúa los cambios o 
nuevos riesgos, en factores 
internos y externos que pueden 
impactar negativamente la 
operación y objetivos de la 
organización? 








P.T-ER-E N°1 10/12 
P.T-ER-N N°1 1/3 
P.T-ER-N N°1 3/3 
P.T-ER-N N°2 1/4 - 
P.T-ER-N N°2 4/4 
9.2 ¿La administración ha realizado 
cambios en los objetivos, metas, 
recompensas, entre otros, al 
identificar la posibilidad de no 
poder cumplir los mismos, por la 
situación de la economía, o al 
sector en donde se desarrolla la 
organización, entre otros? 






P.T-ER-E N°1 10/12 
P.T-ER-E N°1 11/12 
 
 9.3 ¿Mediante la gestión de riesgos se 
evalúa el impacto sobre el control 
interno de la organización, al 
realizar cambios en la operación 
tales como reestructuración, nueva 
tecnología, adquisición de deuda, 
alianzas estratégicas, cambio de 
proveedores, adquisición de 
activos, entre otros? 
X   5 5 
 
P.T-ER-E N°1 11/12 
 
9.4 ¿Cumple la gestión de riesgos con la 
evaluación de cambios internos y 
externos, y su impacto en las 
operaciones que realiza la 
organización? 





os para el 
próximo 
periodo. 
P.T-ER-E N°1 11/12 
 
9.5 ¿La selección de nuevos 
colaboradores para la organización, 
contempla en sus procedimientos 
identificar a personal que esté de 
acuerdo con la cultura y principios 
de la organización? 
X   5 5 
 
P.T-ER-E N°1 11/12 
P.T-ER-E N°1 12/12 
 
9.6 ¿Cuenta la organización con un plan 
de formación de nuevos 
colaboradores, que se encuentre 
orientado a conocer el 
funcionamiento del sistema de 
control interno, ética empresarial y 
la cultura organizacional, sea cual 
fuere el cargo a ocupar? 








P.T-ER-E N°1 12/12 
 
 
CALIFICACION DE PRINCIPIO 5 1 0 20 30 
  
  






𝑁𝐶 = 66.67% 
 
























 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 66.67% 𝑁𝑅 = 33.33% 
 CALIFICACIÓN COMPONENTE 
EVALAUCIÓN DE RIESGOS 37 3 0 171 200 
  
 NIVEL DE CONFIANZA DEL 
COMPONENTE 𝑵𝑪 =  
𝟏𝟕𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎
 𝑵𝑪 = 𝟖𝟓% 
 NIVEL DE RIESGO DEL 
COMPONENTE 𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎% − 𝟖𝟓. 𝟓% 𝑵𝑹 = 𝟏𝟓% 
 





       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
Evaluación del sistema de control interno en el área de 
producción y comercialización - ventas en todas sus 
etapas. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO P.T-ACC-C 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
Pr DETALLE 
RESPUESTA 
Calif. Pond. Observación 
Referenci
a SI NO N/A 
10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos.  
10.1 
¿La organización cuenta con 
matrices de riesgo para sus 
procesos, además de contar 
con los respectivos controles 
que se deben implementar para 
su mitigación? 
X   5 5 














¿Existe controles específicos 
para mitigar riesgos con mayor 
nivel crítico e impacto negativo 
para la organización, en los 
procesos clave de operación? 
X   5 5 
Se priorizan 














diferenciados o específicos 
para las diferentes áreas de la 
organización? 
 X  0 5 
Los controles 
se asemejan.  P.T-ACC-E 
N°1 1/9 
 




¿Existe controles implementados en 
la organización para hacer frente a 
riesgos externos que puedan afectar 
el normal funcionamiento? 
 X  0 5 
Se reacciona 
de acuerdo a 
la 




¿La organización cuenta con políticas 
o procedimientos orientados al 
cumplimiento de normativa externa 
relacionada en materia de riesgos? 










¿Cuenta la organización con métodos 
de control establecidos formalmente 
para mitigar riesgos (Tipos de control 
físico, digital)? 
X   5 5 
   P.T-ACC-E 
N°1 2/9 
P.T-ACC-N 








¿Existe un control periódico de las 
actividades que se realizan dentro de 
cada área de la organización? 






¿Existen procesos o políticas 
correctivas al identificar 
incumplimiento, fallas u omisión en 
las actividades de control establecidas 
por la organización? 











¿Los controles diseñados parten 
desde la segregación de funciones 
entre diferentes colaboradores y 
niveles de la organización? 
X   5 5 






¿Las actividades o procesos que se 
encuentran expuestos a riesgos tales 
como error o fraude son realizados 
por personal que rota cada cierto 
tiempo para evitar la materialización 
del riesgo? 












¿Las actividades o procesos que no 
pueden contar con segregación de 
funciones, tienen establecido control 
de monitoreo que permita evaluar 
por parte de administración su 
correcta ejecución? 










¿Existen indicadores de cumplimiento 
y/o evaluación de controles dentro de 
la organización? 










¿La organización realiza de manera 
continua la verificación de inventario, 
materias primas, stock comercial, 
entre otros, dentro de la 
organización? 






¿Tiene la organización un mecanismo 
que asegure que las actividades de 
control establecidas se cumplan? 
X   5 5 




N°4 1/1  
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 8 6 0 48 70   
 
 
NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 




𝑁𝐶 = 68. 57% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 68.57% 𝑁𝑅 = 31.43% 
11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la 
tecnología para apoyar la consecución de los objetivos 
  
11.1 
¿Cuenta la empresa con sistemas de 
información que ayudan al desarrollo 
de las actividades en todas las áreas 
de la organización? 





N°5 1/3 - P.T-
ACC-N N°5 
3/3 
11.2 ¿Existen parámetros de seguridad y 
controles desarrollados en los 
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  11.3 
¿Cuenta la organización con un plan 
de recuperación (respaldo) ante 
cualquier impacto negativo que 
pueda sufrir los sistemas de 
información? 






¿La organización realiza pruebas 
periódicas de restauración de 
información de los respaldos de 
seguridad de los sistemas de 
información, para comprobar el 
adecuado funcionamiento? 






¿Existe una restauración de 
información periódica dentro de la 
empresa, cual es el proceso a seguir? 








¿Cuenta la organización con sistemas 
de protección y seguimiento ante 
posibles ataques externos a la 
plataforma de información 
tecnológica con la cual opera la 
empresa que permitan la 
actualización del mismo? 






¿Cuenta la organización con 
protocolos de seguridad que 
permiten regular y evaluar el 
desarrollo y/o cambios en los 
sistemas de información asegurando 
que estas actividades corresponden a 
los requerimientos solicitados y 
formalmente autorizados siguiendo el 
debido proceso? 





 CALIFICACION DE PRINCIPIO 7 0 0 35 35   
 
 
NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 




𝑁𝐶 = 99.99% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 100% 𝑁𝑅 = 0.01% 
12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas 
generales de control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica.  
 




¿Cuenta la organización con políticas 
y procedimientos definidos, 
aprobados, documentados y 
difundidos en todas las áreas y 
procesos, o por lo menos para las 
áreas y procesos de mayor 
relevancia? 
X   3 5 
Solo políticas 






¿Existe en la organización un medio 
de consulta o archivo de procesos y 
procedimientos  actuales el cual esté 
al alcance y acceso de todos los 
colaboradores? 
 X  0 5 








¿La administración ha establecido 
parámetros de tiempo y oportunidad 
para la aplicación de controles dentro 
de la organización, para que estos 
sean ejecutados con anticipación y en 
tiempos razonables? 












¿Existen indicadores para la 
verificación, funcionamiento y 
cumplimiento de las actividades de 
control dentro de la organización? 













¿Los procedimientos, políticas, 
manuales establecidos, entre otros 
son entregados formalmente a los 
colaboradores que corresponde y el 
área de talento cuenta con un registro 
de esta actividad? 






¿La asignación de responsabilidad 
para realizar los controles dentro de la 
organización de acuerdo a la 
complejidad de las actividades y 
volumen de operaciones, son 
realizados en consideración al nivel de 
competencia del personal y su 
autoridad para ejecutar el mismo? 






¿Cuenta la organización con perfiles 
determinados y definidos, para los 
cargos de control que se desarrollan 
dentro de la empresa? 










¿Cuenta la organización con pruebas 
de conocimiento de todo tipo previas 
a la vinculación de colaboradores a 
actividades de control que se 
desarrollan dentro de la empresa, con 
la finalidad de confirmar los 
conocimientos requeridos para 
desempeñar el cargo solicitado? 







¿Existe un plan de capacitación y de 
actualización de conocimientos de 
manera continua para los 
colaboradores de la organización en el 
área de control, con la finalidad de 
fortalecer la aplicación de controles y 
acciones correctivas que deberían ser 
tomadas en cuenta? 









¿Cuenta la administración con 
revisiones periódicas de políticas, 
procedimientos, actividades de 
control, entre otros, para determinar 
su relevancia y correcto 
funcionamiento, además de su 
actualización oportuna ante los 
cambios que puedan existir dentro y 
fuera de la organización? 






¿Cuenta la administración con 
evidencia de la aplicación de controles 
en las áreas y procedimientos que se 
desarrolla dentro de la organización? 





¿Existe un registro de la última 
aplicación y actualización de controles 
dentro de la organización? 




 CALIFICACION DE PRINCIPIO 9 3 0 48 60   




𝑁𝐶 = 80% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 80% 𝑁𝑅 = 20% 
 CALIFICACIÓN COMPONENTE 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
24 9 0 131 165   
  
NIVEL DE CONFIANZA DEL 
COMPONENTE 
𝑁𝐶 =  
131 ∗ 100
165
 𝑁𝐶 = 79.39% 
 




NIVEL DE RIESGO DEL COMPONENTE 
































       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
Evaluación del sistema de control interno en el área de 
producción y comercialización - ventas en todas sus 
etapas. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO  P.T-IC-C N°1 







SI NO N/A  
13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 
13.1 
¿La organización tiene definida la 
información necesaria, por área, 
proceso, actividades, entre otras, para 
la generación de reportes internos y 
externos? 





¿Existen en la organización sistemas 
de información que respaldan todos 
los procesos para la generación de 
reportes? 












¿Existe definido un cronograma de 
actividades para la generación, 
presentación y respaldo de reportes 
para su revisión? 
 X  3 5 
Se realiza la 
presentació







¿La organización mediante los 
sistemas tecnológicos, genera 
información financiera, no financiera 
y operativa de la empresa, para 
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evaluar el cumplimiento de los 
controles establecidos? 
programa 
JD Edwards  
13.5 
¿Cuenta la organización con accesos 
restringidos a la información 
confidencial de la empresa, de 
acuerdo al cargo jerárquico que se 
ocupa? 





¿Los reportes que se han generado 
son oportunos, precisos, reales y 
confiables para una correcta toma de 
decisiones? 






¿Los reportes de información que se 
generan dentro de la organización son 
analizados y evaluados por un nivel 
superior al cual genera el reporte? 





más que los 
que se 
revisan mes 





¿La organización cuenta con 
información suficiente y pertinente de 
las áreas, actividades, 
procedimientos, para generar 
reportes? 
X   5 5 









¿La organización evalúa la calidad, 
impacto, veracidad y aplicación de los 
reportes de información, mediante la 
calificación de los usuarios de los 
reportes? 










¿Posee la organización un análisis de 
los beneficios y costos de desarrollar, 
mantener y administrar la 
información que se genera dentro de 
la empresa, para satisfacer las 
necesidades de la misma? 











 CALIFICACION DE PRINCIPIO 7 3 0 38 50   
 
 
NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 
𝑁𝐶 =  
38 ∗ 100
50
 𝑁𝐶 = 76% 
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 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 76% 𝑁𝑅 = 24% 
14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades 
que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. 
14.1 
¿Cuenta la organización con una 
comunicación efectiva, directa, 
transparente, honesta e intergrupal 
con todos los colaboradores de la 
empresa? 












¿La organización tiene un medio de 
comunicación interno regulado por 
políticas y procedimientos 
específicos? 















¿Existe en la organización un archivo 
adecuado físico o digital, de la 
comunicación entre la administración 
y los colaboradores, referente a las 
operaciones y actividades que se 
desarrollan dentro de la empresa? 














¿Conocen los colaboradores de la 
organización, el comportamiento, 
privacidad, y manejo de información 
confidencial de la empresa en el 
desarrollo normal de actividades? 
X   5 5 








¿Posee la organización 
procedimientos relacionados a la 
oportuna solución de quejas, 
reclamos por parte de colaboradores, 
usuarios de información, clientes, 
entre otros? 
















¿Existen procesos definidos dentro de 
la organización para hacer frente a 
denuncias o comunicación de 
problemas que se desarrollen dentro 
de la empresa, para evitar que estos 
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puedan alcanzar mayor nivel 
conflictividad? 
diferentes 
quejas   
14.7 
¿Existen canales y procedimientos 
formales para la recepción y 
tratamiento de denuncias? 




s no existen 
pero todo 






  14.8 
¿Todas las denuncias y problemas 
comunicados dentro de la 
organización, se resuelven en su 
totalidad o existe un nivel de atención 
para las mismas? 
X   5 5 
Si se 
resuelven 






¿Existe confidencialidad al momento 
de receptar denuncias por cualquier 
medio dentro de la organización, con 
la finalidad de evitar conflictos de 
índole administrativo, grupal y de 
sanción? 












¿El concejo de administración de la 
organización y la administración del 
mismo, tienen claras sus funciones y 
responsabilidades en relación al 
control interno? 












¿Existen políticas o procedimientos de 
reacción por parte de la organización 
ante la posibilidad de vulneración del 
sistema de control interno de la 
empresa? 










 CALIFICACION DE PRINCIPIO 7 4 0 37 55   
 
 
NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 
𝑁𝐶 =  
37 ∗ 100
55
 𝑁𝐶 = 67.27% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 67.27% 𝑁𝑅 = 32.73% 
15. La organización se comunica con las partes interesadas externos sobre los aspectos clave que 
afectan al funcionamiento del control interno. 
 




¿Se encuentra definido los tipos de 
reporte que deben ser entregados a 
los usuarios de información y a partes 
interesadas dentro de la organización 
y fuera de ella? 














¿Existe un procedimiento formal para 
verificar el cumplimiento a los 
requerimientos legales externos e 
internos, que afecten a la 
organización? 












¿Existe una respuesta oportuna por 
parte de la organización, a las nuevas 
reglamentaciones externas que 
determinen nuevas actualizaciones o 
cambios dentro de las políticas 
internas de la organización? 











¿Existe un proceso definido para la 
recepción, tratamiento y respuesta 
oportuna ante las quejas, reclamos y 
sugerencias de clientes, proveedores 
y colaboradores de la empresa? 















¿Existe actualización de riesgos 
interno y externos que afecten a la 
organización, analizados 
adecuadamente con probabilidad, 
impacto y tolerancia de los mismos? 
X   5 5 














¿Existe políticas o procedimientos 
definidos para regular el método de 
comunicación de la empresa y los 
canales oficiales para realizar el 
mismo, a sus usuarios internos y 
externos? 











¿La organización posee políticas de 
difusión de información relevante 
acerca de la empresa que puede ser 
de utilidad para las distintas partes 
interesadas, ya sean clientes, 
proveedores, instituciones 
reguladoras, entre otros?  
 X  0 5 
No existe la 
difusión 






 CALIFICACION DE PRINCIPIO 5 2 0 19 35   
 NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 𝑁𝐶 =  
19 ∗ 100
35
 𝑁𝐶 = 54.29% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 54.29% 𝑁𝑅 = 45.71% 
 
CALIFICACIÓN COMPONENTE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
19 9 0 94 140   
 




 𝑵𝑪 = 𝟔𝟕. 𝟏𝟒% 






















       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
Evaluación del sistema de control interno en el área de 
producción y comercialización - ventas en todas sus 
etapas. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO  P.T-AS-C N°1 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
Pr DETALLE 
RESPUESTA 
Calif. Pond. Observación Referencia SI NO N/A 
16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para 
determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 
16.1 
¿La organización cuenta con una junta 
de administración compuesta por 
miembros independientes de la 
organización? 
X   5 5 








¿Existe una función de Auditoria 
Interna independiente dentro de la 
organización? 
X   5 5 
 Existe la 
auditoría de 





¿Gerencia desarrolla evaluaciones 
continuas independientes, a los 
departamentos de la empresa para 
asegurar el cumplimiento de los 
distintos controles? 




ntes ni por 
parte de la 
empresa ni 




¿Gerencia considera los diferentes 
cambios internos y externos que se 
pueden presentar en el transcurso del 
tiempo, para seleccionar y desarrollar 
actividades oportunas de respuesta 
ante dichos cambios? 















¿Existen evaluaciones al sistema de 
control interno periódicas, dentro de 
la organización? 
X   5 5 
Se realizan 






¿Los colaboradores de las distintas 
áreas, de la empresa están 
capacitados para realizar 
autoevaluaciones del sistema de 
control interno de sus respectivas 
áreas? 












¿Las evaluaciones del sistema de 
control interno, se encuentran 
incluidas formalmente como parte de 
las actividades de los procesos y se 
ajustan a las condiciones de cambio 
que se puedan presentar? 









¿Existe un control a los proveedores 
de servicios externos de la empresa, 
con la finalidad de conocer los nuevos 
procesos y actividades que esto 
representa para la empresa, para de 
esta manera prever un impacto 
negativo al sistema de control interno 
de la organización? 











¿Existen cláusulas de auditoria o de 
control, dentro de contratos con 
proveedores de servicios y productos 
externos con los que cuenta la 
organización? 










¿Existe actualizaciones constantes a 
las políticas y procedimientos de 
supervisión y control interno, de 
acuerdo a los cambios y 
actualizaciones que puedan surgir? 
X   5 5 








¿Existe una evaluación o monitoreo 
continuo al sistema de control interno 
de la organización? 














¿Se realizan evaluaciones al sistema 
de control interno, por parte de 
expertos independientes externos a la 
organización? 
X   5 5 
Realizan las 
evaluacione
s para la 
certificación 
ISO e INEN 
P.T-AS-E N°1 
3/5 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 10 2  50 60   
 NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 𝑁𝐶 =
50 ∗ 100
60
 𝑁𝐶 = 83.33% 


























17. La organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno de forma oportuna a las 
partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el concejo, según 
corresponda. 
17.1 
¿Los resultados de las evaluaciones 
que se realicen dentro de la 
organización son presentados ante la 
dirección y concejo de 
administración? 












¿Las evaluaciones que se realizan a la 
organización presentan planes de 
acción y/o mejora para corregir 
situaciones o deficiencias que se 
hayan encontrado? 










¿Se comunica las deficiencias 
encontradas en las evaluaciones, a los 
encargados de área y responsables de 
proceso y actividades? 









¿Los planes de acción que se elaboran 
son debidamente revisados y 
evaluados por parte de los 
encargados de evaluación y los 
dueños del proceso, antes de su 
aprobación formal? 
X   5 5 
Son 
revisados 








¿Los planes de acción – respuesta a las 
deficiencias encontradas tienen 
establecido una fecha límite de 
implementación y colaborador 
responsable para su ejecución? 
X   5 5 
En el plan 
de acción se 
coloca el 
responsable 






¿Existe un seguimiento a la 
implementación de las acciones 
correctivas generadas por las 
evaluaciones previas, por parte de la 
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administración, responsables y 




¿Existen acciones correctivas por 
parte de la dirección o concejo de 
administración, cuando los 
responsables del proceso no 
implementan los planes de acción – 
respuesta que se han definido 
después de las evaluaciones? 









  17.8 
¿El concejo de administración de la 
empresa cumple con su papel de 
monitoreo constante al sistema de 
control interno de la empresa? 
X   5 5 
A través de 
CAR cada 
dos meses.  
P.T-AS-E N°1 
5/5 
 CALIFICACION DE PRINCIPIO 7 1  35 40   
 NIVEL DE CONFIANZA DE PRINCIPIO 𝑁𝐶 =
35 ∗ 100
40
 𝑁𝐶 = 87.5% 
 NIVEL DE RIESGO DE PRINCIPIO 𝑁𝑅 = 100% − 87.5% 𝑁𝑅 = 12.5% 
Elaborado por:                             Supervisado por: 
Edison T., Daniela Ch.                 Econ. Mauricio Pesántez 





















ANEXO 5. CUESTIONARIO DE COMERCIALIZACIÓN 
EMPRESA 
 
       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN - VENTAS EN TODAS SUS 
ETAPAS. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO P.T-DPC-C N°1 
COMPONENTE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN. 








SI NO N/A  





¿Los colaboradores que laboran dentro 
del departamento de comercialización-
ventas, conocen la misión, visión, 
políticas y valores de la empresa y 
departamento? 
X   5  
Conocimient









1/3 - P.T-DPC-N 
N°1 3/3  
2 
¿Dentro del departamento de 
comercialización-ventas, se encuentran 
establecidas las normas de conducta 
que rigen al área? 

















¿Existe dentro del área un encargado de 
supervisión de actividades? 
X   5  
Jefe de 
Comercializac





¿Dentro del área existen  políticas o 
procedimientos para atraer, desarrollar 
y retener personal competente? 














1/2 - P.T-DPC-N 
N°3 2/2 
5 
¿Los encargados del departamento 
conocen y evalúan el desempeño de 
cada uno de los colaboradores del área? 














¿Cuenta el área con líneas y canales  de 
comunicación  continuas? 





¿Están especificadas las cadenas de 
mando y sus respectivas 
responsabilidades dentro del 
departamento? 











¿Los procedimientos que se realizan 
dentro del departamento se encuentran 
formalmente establecidos y 
documentados? 













¿Los colaboradores del departamento 
de comercialización-ventas, reciben 
capacitaciones periódicas relacionadas 
con las actividades que realizan? 



















¿Existe un proceso en el que se evalúe 
el desempeño periódico de las personas 
que laboran  dentro del departamento 
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que permitan tomar una acción 
correctiva de forma oportuna? 
 
11 
¿Para la sucesión de cargo de una 
autoridad dentro del departamento, 
existen delegados plenamente 
capacitados? 
 X  0  
No existe, el 








 EVALUACION DE RIESGOS        
12 
¿El departamento realiza sus 
actividades en concordancia con los 
objetivos y decisiones de la Dirección 
General de la organización? 
X   5  












¿Los encargados del departamento 
consideran el riesgo de las decisiones 
que se toman y actividades que se 
realizan dentro del área? 

















¿El departamento tiene establecido 
objetivos o metas de operación 
(gestión) y financiera interna? 











¿Los objetivos que son planteados en el 
área son medibles u observables? 











¿Dentro del departamento existen 
indicadores observables para la 
generación de información y una 
adecuada toma de decisiones? 













1/3 - P.T-DPC-N 
N°7 3/3 
 
17 ¿Existe dentro del área una estrategia 
comercial establecida para cada línea de 
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productos y servicios que ofrece la 









¿Existe una gestión adecuada de 
evaluación al cumplimiento de la 
estrategia comercial del departamento 
de comercialización-ventas? 





¿Existe dentro del departamento de 
comercialización-ventas, un 
presupuesto de ventas para cada línea 
de producto y servicio que ofrece la 
empresa a sus clientes? 










¿Existe una evaluación al cumplimiento 
de presupuesto de ventas que maneja el 
departamento para cada línea de 
producto y servicio que se ofrece? 













¿Existe un tratamiento de productos y 
servicios en base a códigos para su 
respectiva diferenciación, control de 
precios y control de inventario? 










¿Existe dentro del departamento 
políticas formales aprobadas para 
análisis, determinación y fijación de 
precios de los productos y servicios que 
se ofrecen? 
X   5  
Políticas para 




P.T-DP C-E N°1 
6/26 
P.T-DPC-N N°9 




¿Existe un procedimiento dentro del 
departamento para el correcto manejo 
de los recursos existentes (materiales, 
equipos, etc.)? 









¿El departamento cuenta con 
procedimientos que permitan un 
adecuado manejo contable de los 
recursos que existen y se reciben 
(dinero, bienes, garantías, etc.)? 
X   5  
Procedimient





















¿Las actividades que se realizan dentro 
del departamento están en 
cumplimiento con la normativa legal  y 
las políticas internas y externas 
establecidas? 
X   5  
Cumplimient















¿Dentro del departamento existen 
políticas generales o por área, para 
prevenir los distintos tipos de fraude? 








¿El encargado del departamento tiene 
conocimiento de sus funciones y  
responsabilidades inherentes al cargo 
que desempeña? 











¿Existe un manual en el que se 
encuentre especificado las funciones de 
los colaboradores dentro del 
departamento? 











¿El departamento posee una base de 
datos actualizada y debidamente 
desarrollada de los clientes de la 
empresa? 












¿Existe una gestión adecuada al control 
del proceso de despacho y facturación 
de productos y servicios vendidos? 
X   5  
Procedimient









¿Existe procedimientos seguros y 
efectivos para el manejo de los recursos 
económicos físicos (dinero y sus 
equivalentes), por parte del 
departamento y colaboradores 
encargados de las operaciones y 
transacciones? 


















¿Existe procedimientos de registro 
establecidos para los depósitos de 
valores de las ventas al contado que se 
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¿Existe una política clara para el 
otorgamiento de créditos a los clientes 
previa autorización de la administración 
o autoridad competente? 
















¿Existen procedimientos establecidos 
para otorgar venta a crédito a clientes 
de la empresa? 










¿Existen procedimientos para la 
aplicación de descuentos en venta de 
productos y servicios a los clientes? 















¿Los documentos comerciales que se 
manejan dentro del área y demás 
documentos de venta, se encuentran 
debidamente realizados, archivados y 
respaldados digitalmente para su 
revisión? 









s y arqueos 
sorpresivos 









¿Existen registros de venta que 
contemple datos específicos de venta 
que permitan conocer, analizar y revisar 
la gestión de la misma? (persona que 
realiza la venta, la persona que compra, 
el monto, método de pago, fecha, 
camiones utilizados, inconvenientes 
que se presentan en el proceso, etc.) 
X   5  
Gestión de 
base de datos 
de 
información 











¿Existe políticas de cobro dentro de la 
empresa que se encuentren 
formalmente establecidas, 
actualizadas, aprobadas y en 
funcionamiento?  
X   3  
Existen 
procedimient







¿Existen políticas o procedimientos 
formalmente establecidos para el 
monitoreo de las actividades que se 
realizan dentro del departamento? 













¿La empresa cuenta con 
procedimientos de evaluación y 
monitoreo de las ventas que se realizan 
para garantizar la entrega de producto-
servicio a los clientes de manera 
satisfactoria? 











¿La emisión de notas de crédito dentro 
del departamento se encuentra 
supervisado y cuenta con 
procedimientos estipulados para su  
aprobación? 









1/2 - P.T-DPC-N 
N°17 2/2 
42 
¿Existen reportes de ventas detallados y 
correctamente archivados por los 
colaboradores encargados para su 
posterior evaluación? 















¿Existe un procedimiento interno para 
la evaluación del cumplimiento de 
presupuesto de venta de los 
colaboradores del departamento? 










¿Existen mecanismos que garanticen  
las  ventas a crédito? 
X   5  
Procedimient







¿La empresa posee un plan de 
contingencia en caso de suscitarse 
errores en el despacho del producto? 







¿Se tiene un listado actualizado de los 
clientes que mantienen valores 
pendientes de pago con la empresa? 











1/2 - P.T-DPC-N 
N°18 2/2 
47 
¿Existen procedimientos que ayuden al 
análisis y gestión de recuperación de 
cartera vencida? 
X   4  
Procedimient
os de revisión 
y análisis del 
estado de 
cartera de 






¿Existen procedimientos para asignar 
cupos de crédito, a clientes que los 
soliciten? 











¿Existe un plan de control y gestión por 
parte de la administración, de las 
cuentas por cobrar a clientes? 
X   5  








¿Existe control y evaluación del 
talonario de recepción de valores? 








¿Existe una contabilización oportuna de 
los valores recibidos por conceptos de 
venta? 
X   5  
Registro y 
contabilizació





¿Se tiene diseñadas estrategias de 
venta para cubrir las zonas asignadas en 
el mercado, tanto rural como urbano? 






1/5 - P.T-DPC-N 
N°19 5/5 
53 
¿Existe mecanismos de control con la 
finalidad de evaluar un adecuado 
proceso de venta? 
X   5  
Procesos de 










¿Existe el respectivo seguimiento y 
monitoreo a los procesos legales de 
cobro referentes a cartera en mora?  





os de Cartera 





¿La empresa tiene desarrollados  
indicadores de gestión de cobranza, con 
la finalidad de conocer la situación en la 
que se encuentra la empresa en sus 
ventas a crédito? 
















¿Existen procedimientos para 
asignación de comisiones a los 
colaboradores, en relación a las metas 
de venta cumplidas? 
X   5  
Existen 
procedimient












1/6 - P.T-DPC-N 
N°21 6/6 
57 
¿Existen un plan de capacitación 
permanente  a vendedores, en temas 
relacionados a sus funciones? 







¿Se realizan posesos de evaluación y 
retroalimentación  a los vendedores 
luego de concluida la capacitación para 
medir el impacto de la misma? 










¿La empresa cuenta con mecanismos de 
control referentes al transporte de 
producto para garantizar seguridad y 
evitar accidentes? 








¿Cuenta el departamento de 
comercialización-ventas, con pólizas de 
seguros para colaboradores y seguros 
generales de bienes que existen dentro 
del mismo? 






 ACTIVIDADES DE CONTROL        
61 
¿Se encuentra definido y es de 
conocimiento de los encargados del 
área los procesos relevantes que se 
realizan dentro de la misma? 









¿Existe en la organización un plan 
definido y aprobado, para la 
comercialización y venta, de los 
diferentes servicios y productos a 
clientes? 






1/5 - P.T-DPC-N 
N°19 5/5 
63 
¿Existe una adecuada segregación de 
funciones de personal competente 
dentro para el desarrollo de las 
actividades? 
X   5  
Mediante el 
Perfil de 





¿Existe un sistema de información, para 
visualizar las actividades que se llevan a 
cabo dentro del área y poder tener un 
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control automático de ventas, stock, 
clientes, procesos, entre otros? 
65 
¿Cuenta el sistema de información con 
herramientas informáticas de seguridad 
efectivas y accesos en función de 
actividad y cargo para evitar el robo de 
información, fraude por parte de 
colaboradores, entre otras que puedan 
afectar a los bienes y el normal 
funcionamiento de la organización? 











¿La empresa realiza un monitoreo 
periódico del cumplimento de los 
objetivos propuestos, y realiza la 
depuración de aquellas actividades que 
no aportan al desarrollo y alcance de los 
mismos? 











¿Existen políticas o procedimientos 
internos del área para alcanzar de 
manera eficiente y efectiva los objetivos 
de la administración general? 










¿La empresa tiene implementados 
procedimientos correctivos, 
encaminados a solucionar los distintos 
problemas que se puedan dar a interior 
del departamento?   











¿Existe un programa en el que se 
encuentren definidos los  responsables 
de rendición de cuentas ante Gerencia 
General, Concejo de Administración, 
referente a las actividades que se 
realizan, su evaluación e impacto? 






¿Existe una verificación periódica de la 
cantidad de producto vendido y 
despachado, como también del dinero 
cobrado? 






¿Existe desarrollado dentro del 
departamento un plan de análisis 
periódico de las ventas a crédito? 
X   5  
Procedimient
os de revisión 
y análisis del 
estado de 
cartera de 





¿Existe un plan de control de horarios, 
visitas a obra, visitas a clientes, entre 
otros, a los colaboradores que realizan 
 X  0  
No hay 
control, solo 
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¿Dentro del área se realizan arqueos 
continuos del efectivo que se recibe por 
parte de clientes con la finalidad de 
evitar errores, omisiones o fraude? 










¿Existe dentro del área procedimientos 
para la gestión de quejas, reclamos, 
demandas por parte de clientes u otros? 




por el área de 
Asistencia 





1/5 - P.T-DPC-N 
N°22 5/5 
75 
¿Existe dentro del departamento 
medidas o procedimientos de 
prevención acerca de la seguridad de la 
información que se genera y se utiliza 
dentro del mismo? 









¿Existe un protocolo establecido para 
analizar o investigar incidentes o 
problemas relacionados con la 
seguridad de información que se 
maneja dentro del área y su reporte 
oportuno? 









¿Existen procedimientos para el análisis 
y medición de satisfacción del cliente 
con los productos y servicios ofrecidos? 







 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        
78 
¿Existe un adecuado manejo de la 
información que se genera dentro del 
área para la toma de decisiones 
oportunas y correctas? 







¿Las actividades de control que se 
realizan, ayudan a la generación de 
información de calidad, pertinente, 
veraz, accesible, transparente, 
oportuna, independiente y objetiva? 




¿La empresa analiza la información 
externa de mercado, con la finalidad de 
adecuar sus objetivos  para transformar 
esta información en beneficio de la 
empresa y brindar una respuesta 
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efectiva a la demanda de productos y 
servicios? 
81 
¿Dentro del área existen programas en 
el que se realiza análisis de “costo – 
beneficio” como herramienta para una 
adecuada toma de decisiones? 
X   5  






1/5 - P.T-DPC-N 
N°19 5/5 
82 
¿Cuándo existen fallas de control 
interno dentro del área que se han 
podido detectar, se cuenta con 
procedimientos de reporte a los 
departamentos pertinentes, para su 
posterior evaluación y corrección? 














¿Existe una línea de comunicación 
efectiva dentro del área entre 
encargados, colaboradores y 
administración? 




¿Existe una línea de comunicación 
efectiva con los clientes, proveedores y 
grupos de interés externo de la empresa 
con la finalidad de conocer satisfacción 
de servicio, producto, respuesta a 
inconvenientes, quejas, reclamos, entre 
otros? 
X   5  
Procedimient





¿Se cuenta con un plan de desarrollo y 
participación en eventos relacionados 
con el marketing, la comercialización, y 
la respectiva retroalimentación externa, 
con la finalidad de aprovechar al 
máximo la participación en los mismos, 
optimizando los recursos invertidos? 
 











1/5 - P.T-DPC-N 
N°19 5/5 
86 
¿Existe una comunicación periódica y 
efectiva entre los distintos 
departamentos para reportar 
información relacionada al desarrollo 
de las distintas actividades realizadas? 






¿Existe una línea de comunicación e 
información efectiva, para la 
divulgación de metas y objetivos del 
área? 








88 ¿Se comunica oportunamente a los 
colaboradores del departamento sobre 
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los resultados obtenidos y 
cumplimiento de objetivos del área? 
89 
¿Se comunica periódicamente a la alta 
dirección y concejo de administración 
sobre los resultados y cumplimiento de 
objetivos del área? 








¿Existe en el departamento una buena 
comunicación entre compañeros, 
encargados de área, y demás 
colaboradores? 




¿Se cuenta con una política, 
procedimiento o mecanismo para medir 
la satisfacción de los colaboradores que 
laboran en el departamento? 









¿Utiliza el área diferentes recursos para 
poder promocionar y vender los 
productos al mercado? 
X   5   
P.T-DPC-E N°1 
24/26 
 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN        
93 
¿Existe en el departamento 
evaluaciones continuas e 
independientes para comprobar que el 
del departamento funcione 
correctamente y en caso de identificar 
problemas poder solucionarlos a la 
brevedad posible? 
X   5  
Evaluaciones 
internas por 






¿Existe dentro del departamento una 
política o procedimiento para la gestión 
de factores externos que dificulten el 
normal desarrollo de las actividades 
planificadas, y que estos no afecten  a la 
consecución de los objetivos 
previamente planteados? 







¿Dentro del departamento se realizan 
periódicamente  evaluaciones de 
desempeño, con la finalidad de 
identificar el cumplimiento de los 
objetivos planteados? 




de todos los 
colaboradore





¿Existe un plan de evaluación a los 
colaboradores que laboran dentro del 
área para conocer si se encuentran 
capacitados y son competentes en las 
actividades que realizan? 




de todos los 
colaboradore









¿Las actividades que se realizan dentro 
del área se encuentran diseñadas de 
manera correcta y en función a las 
necesidades que existen y se han 
identificado? 
X   5  
De acuerdo a 





¿Existe un plan de comunicación 
asertivo y efectivo cuando se detectan 
deficiencias dentro del área? 












¿Existe una política o procedimiento 
para supervisar o medir el impacto que 
tiene la toma de  decisiones y acciones 
correctivas dentro del área con la 
finalidad de mejorar su desempeño? 










Elaborado por:                             Supervisado por: 
Edison T., Daniela Ch.                 Econ. Mauricio Pesántez 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (HORMIGÓN - PEGANTES) 
EMPRESA 
 
       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 
ÁREA DE PRODUCCIÓN EN TODAS SUS ETAPAS. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO P.T-DPH-C N°1 
COMPONENTE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN HORMIGÓN 
APLICADO AL: Gerente de Producción de Planta Hormigón. 
Pr DETALLE 
RESPUESTA 
Calif. Pond. Observación Referencia 
SI NO N/A 





¿Los colaboradores dentro del 
departamento de producción 
(Hormigón), conocen la misión, visión, 
políticas y valores de la empresa y 
departamento? 
X   5 5 
Se rigen al plan 
estratégico 











¿Dentro del departamento se 
encuentran establecidas las normas de 
conducta que rigen al área? 













¿Cuenta el área con un manual de 
seguridad aprobado y actualizado por lo 
menos de un año atrás? 
X   5 5 
Última 
actualización 
del manual fue 






¿Existe dentro del área un encargado de 
supervisión de actividades? 











¿Dentro del departamento existe una 
política o procedimiento para atraer, 
desarrollar y retener personal 
competente? 
 X  0 5 
No hay política, 
se encuentra 




pero se retiene 
a personal que 
genera valor 











¿Los encargados del departamento 
conocen y evalúan el desempeño de 
cada uno de los colaboradores del área? 














¿Cuenta el área con líneas y canales  de 
comunicación  continuas? 










¿Están especificadas las cadenas de 
mando y sus respectivas 
responsabilidades dentro del 
departamento?  





¿Los procedimientos y actividades  que 
se realizan dentro del departamento se 
encuentran formalmente establecidos y 
documentados? 
X   4 5 
Ciertas 
políticas están 








¿Los colaboradores del departamento 
de producción (hormigón), reciben 
capacitaciones periódicas relacionadas 
con las actividades que realizan? 







¿Existe un proceso en el que se evalúe 
el desempeño periódico de las personas 
que laboran dentro del departamento 
que permitan tomar una acción 
correctiva de forma oportuna?  












¿Para la sucesión del cargo de autoridad 
dentro del departamento, existen 
delegados plenamente capacitados? 
X   4 5 
No hay 
procedimiento





 EVALUACION DE RIESGOS        
13 
¿El departamento realiza sus 
actividades en concordancia con los 
objetivos y decisiones de la dirección 
general de la organización? 










¿Los encargados del departamento 
consideran el riesgo de las decisiones 
que se toman y actividades que se 
realizan dentro del área? 








¿Los objetivos del departamento tienen 
establecidos objetivos o metas de 
operación (gestión) y financiera 
interna? 







¿Los objetivos que son planteados en el 
área son medibles u observables? 





¿Dentro del departamento existen 
indicadores observables para la 
generación de información y una 
adecuada toma de decisiones? 
X   5 5 









¿Existen procedimientos dentro del 
departamento para el correcto manejo 
de los recursos existentes (materiales, 
equipos, etc.)? 
X   5 5 
Procedimiento






¿Cuenta el  departamento con 
procedimientos para el correcto manejo 
contable de los recursos que existen y 
se reciben (materia prima)? 








¿Cuenta el área con procedimientos o 
políticas para determinar la capacidad 
instalada, de producción de hormigón?  







¿Existen políticas o procedimientos 
para determinar correctamente el costo 
de producción, cantidades de materia 
prima requerida, costo de mano de obra 
entre otros? 










22 ¿Las actividades que se realizan dentro 
del departamento están en 
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concordancia con las normas y políticas 
internas y externas? 
 
23 
¿Dentro del departamento existen 
políticas generales o por área, para 
evitar distintos tipos de fraude en 
producción (por ejemplo robo de 
materiales, equipos, alteración de 
producción, robo de producto 
terminado, entre otras)? 









¿El encargado del departamento tiene 
delimitadas sus funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo 
que desempeña? 
X   5 5 
Por 
perfilamiento 







¿Existe manuales o procedimientos en 
los que se encuentre especificado las 
funciones de los colaboradores dentro 
del departamento? 









¿Cuenta el departamento con 
procedimientos establecidos y 
documentados de control y reporte, en 
la cadena de producción mediante el 
cumplimiento de actividades de 
acuerdo al flujograma de producción? 








¿El departamento de producción 
(hormigón) posee una base de datos 
actualizada y debidamente desarrollada 
de materia prima utilizada, productos 
en proceso y productos terminados? 





¿Cuenta el departamento con 
procedimientos seguros y efectivos 
para la manipulación de recursos 
materiales, por parte de los encargados 
de las actividades que existen dentro 
del área (materia prima, herramientas, 
equipos, equipo de seguridad, entre 
otras)? 






¿Posee el área procedimientos o 
políticas adecuados,  para la gestión de 
pedidos de producción de hormigón? 






¿Cuenta la empresa con  políticas claras 
para la producción de hormigón, previa 
autorización de la administración o 
autoridad competente? 










¿El departamento documenta 
adecuadamente el proceso de 
producción de hormigón, 
contemplando materia prima utilizada, 
personal que participa en la producción, 
tiempo de producción, entre otros? 








¿Existen procesos de análisis detallado 
para la verificación de calidad del 
producto antes de la venta? 












¿Cuenta la empresa con políticas o 
procedimientos en relación a productos 
no conformes o que no supere pruebas 
de calidad? 

















¿Posee el departamento información 
detallada del proceso de producción de 
hormigón, en documentos sujetos a 
revisión por ejemplo control de 
inventario de producto, materia prima, 
desperdicios, entre otros? 










¿Los documentos que se generan 
dentro del área de producción tales 
como kárdex, órdenes de producción, 
ordenes de despacho-entrega, 
controles, entre otros y toda 
documentación de respaldo que se 
manejan dentro del área se encuentran 
debidamente ejecutados y archivados 
para su revisión? 








¿Existen registros de producción de 
acuerdo a actividades realizadas por 
parte de colaboradores en donde 
conste el nombre de la persona que 
ordena la producción, aprobación, 
cantidad de materia prima que se  
recibe, cantidad de producto solicitado, 
método de producción, fecha, y otras 
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actividades inherentes al proceso de 
producción? 
37 
¿Cuenta el departamento con políticas 
de verificación y evaluación de 
actividades de producción hormigón 
que se encuentren formalmente 
establecidas, actualizadas, aprobadas y 
en funcionamiento?  










¿Se encuentra establecido políticas o 
procedimientos para el monitoreo de 
producción de hormigón? 










¿Contempla el área procedimientos de 
monitoreo de materia prima que se 
recibe, para garantizar la correcta 
producción, despacho y entrega de 
producto solicitado? 





¿Cuenta el departamento de 
producción, con programas o 
procedimientos de abastecimiento 
constante y suficiente de materia prima, 
bajo parámetros previos, con la 
finalidad de optimizar órdenes de 
producción? 







¿Existen reportes de producción 
detallados y correctamente archivados 
para su posterior evaluación? 










¿Cuenta el departamento con 
presupuestos técnicos mensuales de 
monto y cantidad de producción de 
hormigón? 









¿Considera el departamento 
procedimientos o políticas de 
mantenimiento continuo de la 
maquinaria y herramientas necesarias 
para producción? 












¿El departamento de producción 
contempla procedimientos  para evitar 
la pérdida de materia prima durante el 
proceso de producción y transporte? 
















¿Cuenta la empresa con 
procedimientos actualizados bajo 
normas técnicas aplicables de 
producción que competen al área de 
hormigón, sobre materiales, procesos, 
transporte, entre otros? 





¿Dentro del departamento existe un 
control de calidad de producto, de 
acuerdo a normas o procedimientos 
técnicos nacionales o internacionales, 
formalmente aceptados y actualizados? 











¿Cuenta la empresa con implementos 
de seguridad física para los 
colaboradores que desarrollan sus 
actividades en el área de producción? 
X   5 5 







¿La empresa cuenta con elementos de 
seguridad y prevención de accidentes 
dentro del espacio en donde se 
desarrollan las actividades de 
producción? 










¿El departamento de producción 
considera programas de capacitaciones 
periódicas, en temas de seguridad 
industrial, prevención de riesgos y 
accidentes laborales? 







¿La empresa posee políticas 
establecidas y en funcionamiento, de 
gestión y manejo de residuos peligrosos 
dentro del área de producción? 







¿La empresa cuenta con políticas o 
procedimientos para establecer metas 
de producción (diario, semanal, 
mensual, etc.) del área, con la finalidad 
de asignar incentivos de manera justa? 







¿El departamento considera planes de 
evaluación, para medir el nivel de 
conocimiento que los colaboradores del 
área tienen acerca de accidentes 
laborales y riesgos de trabajo? 







¿Se realizan posesos de evaluación y 
retroalimentación  a los colaboradores 
luego de concluida la capacitación para 
medir el impacto de la misma? 









¿Se encuentra establecido dentro del 
área de producción de hormigón, 
políticas para  el proceso de transporte 
del producto en proceso y  producto 
terminado? 
X   5 5 







¿Cuenta la empresa con 
procedimientos o políticas, en caso de 
ocurrir algún percance en el transporte 
del producto? 





 ¿Cuenta el departamento de 
producción, con pólizas de seguros para 
colaboradores y seguros generales para 
bienes que existen dentro del mismo? 









¿La empresa considera planes de 
aplicación de simulacros periódicos 
para fortalecer acciones ante cualquier 
caso de emergencia que pueda 
suscitarse dentro del área de 
producción? 
 X  0 5 





 ACTIVIDADES DE CONTROL        
58 
¿Los encargados del departamento 
tienen conocimiento de los procesos 
relevantes que se realizan dentro del 
área de producción? 












¿La empresa cuenta con políticas, 
procedimientos o planes definidos y 
aprobados, para la producción de 
hormigón? 










¿Existe una adecuada segregación de 
funciones de personal competente para 
el desarrollo de las actividades de 
producción? 
Ordenes de producción, autorización y 
aprobación, ejecución (dosificación, 
medición de los materiales, amasado, 
transporte del producto, ejecución, 
colocación, compactación y demás 
actividades inherentes al proceso de 
producción. 








¿Cuenta la empresa con sistemas de 
información para visualizar las 
actividades que se llevan a cabo dentro 
del área de producción para aplicar 
X   5 5 
Existen 
controles 
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controles automáticos de producción, 
ordenes, inventario, producto 
terminado, producto en proceso, entre 
otros? 
62 
¿Cuenta el área de producción con un 
sistema de información con 
herramientas informáticas de seguridad 
efectivas y accesos en función de 
actividad y cargo para evitar el robo de 
información, fraude por parte de 
colaboradores, entre otras que puedan 
afectar a los bienes, actividades y el 
normal funcionamiento del 
departamento? 









¿La empresa realiza un monitoreo 
periódico del cumplimento de los 
objetivos propuestos, y realiza la 
depuración de aquellas actividades que 
no aportan al desarrollo y alcance de los 
mismos, dentro del departamento? 
X   5 5 
Mensualmente 







¿El área mantiene políticas o 
procedimientos internas para alcanzar 
de manera eficiente y efectiva los 
objetivos propuestos por 
administración general? 








¿La empresa tiene implementados 
procedimientos correctivos, 
encaminados a solucionar los distintos 
problemas que se puedan dar a interior 
del departamento?   









¿Existe un programa en el que se 
encuentren definidos los  responsables 
de rendición de cuentas ante Gerencia 
General, Concejo de Administración, 
referente a las actividades que se 
realizan, su evaluación e impacto? 
X   5 5 
Rendición de 







¿Posee el área documentos de 
responsabilidad, de acuerdo a las 
actividades de producción que se 
realicen? 








¿Cuenta la empresa con procesos para 
el monitoreo periódico de cantidad 
materia prima recibida, productos en 
proceso, productos terminados y del 
inventario que se mantiene? 












¿Dentro del departamento existen 
procedimientos de análisis periódico de 
la gestión de producción para conocer 
fortalezas y debilidades durante las 
actividades? 








¿Cuenta la empresa con monitoreos de 
control de cumplimiento de objetivos 
del departamento por parte de los 
encargados de área? 







¿Dentro del departamento existen 
planes de control, de horarios, visitas a 
planta, visitas a bodega, entre otros, 
para monitorear actividades? 







¿La empresa contempla planes de 
coordinación conjunta para 
capacitación de colaboradores de 
acuerdo a actividades que realizan 
dentro del departamento? 










¿Dentro del área existe un plan de  
supervisión continua en todas las 
etapas del proceso de producción de 
hormigón con la finalidad de evitar 
errores, omisiones o fraude? 







¿Cuenta el área con procedimientos 
para gestionar cualquier anomalía que 
surja en el proceso de producción? 







¿Cuenta el departamento con medidas 
o procedimientos de prevención,  para 
la seguridad de información que se 
genera y se utiliza dentro del mismo? 








¿Cuenta la empresa con protocolos 
establecidos para analizar o investigar 
incidentes o problemas relacionados 
con la seguridad de personas, equipos, 
materiales entre otros que se maneja 
dentro del área para su reporte 
oportuno? 
X   5 5 
Seguridad 
Industrial del 





 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        
77 
¿Existe un adecuado manejo de la 
información que se genera dentro del 
área para la toma de decisiones 
oportunas y correctas?  
X   5 5 
Cuadro de 
variaciones de 
costos ayuda a 











¿Las actividades de control que se 
realizan, ayudan a la generación de 
información de calidad, pertinente, 
veraz, accesible, transparente, 
oportuna, independiente y objetiva?  







¿La empresa analiza la información 
externa de mercado, con la finalidad de 
adecuar sus objetivos  para transformar 
esta información en beneficio de la 
empresa y brindar una respuesta 
efectiva a la demanda de productos y 
servicios? 









¿Dentro del área existen programas en 
el que se analiza el “costo – beneficio” 
como herramienta para una adecuada 
toma de decisiones? 








¿Cuándo existen fallas de control 
interno dentro del área que se han 
podido detectar, se cuenta con 
procedimientos de reporte a los 
departamentos pertinentes, para su 
posterior evaluación y corrección? 







¿Mantiene el área una línea de 
comunicación efectiva dentro del área 
entre encargados, colaboradores y 
administración? 







¿Mantiene el área una línea de 
comunicación efectiva con clientes, 
proveedores y grupos de interés 
externo de la empresa con la finalidad 
de conocer satisfacción y calidad de 
producto y servicio, respuesta a 
inconvenientes, quejas, reclamos, entre 
otros? 
X   5 5 
Área de 









¿La empresa cuenta con políticas o 
procedimientos para la gestión y 
recepción de información externa (por 
ejemplo nuevas técnicas de producción, 
actualización de materiales, calidad de 
productos, denuncias, entre otras) con 
la finalidad de aprovechar 
oportunidades de mejora y optimizar 
los recursos invertidos? 
 X  0 5 








¿Existe una comunicación periódica y 
efectiva entre los distintos 
departamentos para reportar 
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información relacionada al desarrollo 





¿Existe una línea de comunicación e 
información efectiva, para la 
divulgación de metas y objetivos del 
área? 








¿Se comunica oportunamente a los 
colaboradores del departamento sobre 
los resultados obtenidos y 
cumplimiento de objetivos del área? 







¿Se comunica periódicamente a la alta 
dirección y concejo de administración 
sobre los resultados y cumplimiento de 
objetivos del área? 
X   5 5 
De manera 









¿Existe en el departamento una buena 
comunicación entre compañeros, 
encargados de área, y demás 
colaboradores? 










¿Se cuenta con una política, 
procedimiento o mecanismo para medir 
la satisfacción de los colaboradores que 
laboran en el departamento? 







 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN        
91 
¿Existe en el departamento 
evaluaciones continuas e 
independientes para comprobar que el 
departamento funcione correctamente 
y en caso de identificar problemas 
poder solucionarlos a la brevedad 
posible? 








¿Cuenta el departamento con políticas 
o procedimientos en relación a cambios 
de actividades, estrategia de 
producción, demanda, oferta de la 
competencia, calidad de producto, 
entre otros sin afectar los objetivos 
planteados? 
X   5 5 
Existen 
procedimiento







¿Dentro del departamento se realizan 
periódicamente  evaluaciones de 
desempeño, con la finalidad de 
identificar el cumplimiento de los 
objetivos planteados? 













¿Existe un plan de evaluación a los 
colaboradores que laboran dentro del 
área para conocer si se encuentran 
capacitados y son competentes en las 
actividades que realizan? 










¿Las actividades que se realizan dentro 
del área se encuentran diseñadas de 
manera correcta y en función de las 
necesidades que existen y se han 
identificado? 
X   5 5 








¿Existe un plan de comunicación 
asertivo y efectivo cuando se detectan 
deficiencias dentro del área? 
X   5 5 







¿Existe una política o procedimiento 
para supervisar o medir el impacto que 
tiene la toma de  decisiones y acciones 
correctivas dentro del área con la 
finalidad de mejorar su desempeño? 
X   5 5 
Existen 
procedimiento




con la finalidad 










Elaborado por:                             Supervisado por: 
Edison T., Daniela Ch.                 Econ. Mauricio Pesántez 

















       HORMICRETO CÍA. LTDA. 
EXAMEN 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN - VENTAS EN TODAS SUS 
ETAPAS. 
PERIODO 2019 
PAPEL DE TRABAJO P.T-DPP-C N°1 
COMPONENTE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 







SI NO N/A  
 ENTORNO DE CONTROL 






¿Los colaboradores dentro del 
departamento de producción 
(Pegantes), conocen la misión, visión, 
políticas y valores de la empresa y 
departamento? 












1/3 - P.T-DPP-N 
N°1 3/3 
2 
¿Dentro del departamento se 
encuentra establecido las normas de 
conducta que rigen al área? 









¿Cuenta el área con un manual de 
seguridad aprobado y actualizado por lo 
menos de un año atrás? 










¿Existe dentro del área un encargado de 
supervisión de actividades? 








5 ¿Dentro del departamento existe una 
política o procedimiento para atraer, 
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¿Los encargados del departamento 
conocen y evalúan el desempeño de 
cada uno de los colaboradores del área? 










¿Cuenta el área con líneas y canales  de 
comunicación  continuas? 
X   5 5 
Comunicació





1/2 - P.T-DPP-N 
N°3 2/2 
8 
¿Están especificadas las cadenas de 
mando y sus respectivas 
responsabilidades dentro del 
departamento? 








1/2 - P.T-DPP-N 
N°4 2/2 
9 
¿Los procedimientos y actividades  que 
se realizan dentro del departamento se 
encuentran formalmente establecidos y 
documentados?  
X   5 5 






¿Los colaboradores del departamento 
de producción (Pegantes), reciben 
capacitaciones periódicas relacionadas 
con las actividades que realizan? 










¿Existe un proceso en el que se evalúe 
el desempeño periódico de las personas 
que laboran  dentro del departamento 
que permitan tomar una acción 
correctiva de forma oportuna? 







¿Para la sucesión del cargo de autoridad 
dentro del departamento, existen 
delegados plenamente capacitados? 










  EVALUACION DE RIESGOS        
13 
¿El departamento realiza sus 
actividades en concordancia con los 
objetivos y decisiones de la dirección 
general de la organización? 







1/3 - P.T-DPP-N 
N°1 3/3 
 




¿Los encargados del departamento 
consideran el riesgo de las decisiones 
que se toman y actividades que se 
realizan dentro del área? 






¿Los objetivos del departamento tienen 
establecido objetivos o metas de 
operación (gestión) y financiera 
interna? 




¿Los objetivos que son planteados en el 
área son medibles u observables? 







¿Dentro del departamento existen 
indicadores observables para la 
generación de información y una 
adecuada toma de decisiones? 









¿Existen procedimientos dentro del 
departamento para el correcto manejo 
de los recursos existentes (materiales, 
equipos, etc.)? 




¿Cuenta el  departamento con 
procedimientos para el correcto manejo 
contable de los recursos que existen y 
se reciben (materia prima)? 




¿Cuenta el área con procedimientos o 
políticas para determinar la capacidad 
instalada, de producción de hormigón? 


















¿Existen políticas o procedimientos 
para determinar correctamente costo 
de producción, cantidades de materia 
prima requerida, colaboradores 
involucrados, entre otros? 








1/5 - P.T-DPP-N 
N°7 5/5 
22 
¿Las actividades que se realizan dentro 
del departamento están en 
cumplimiento con las normas y políticas 
internas y externas? 




¿Dentro del departamento existen 
políticas generales o por departamento 
acerca de evitar los distintos tipos de 
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fraude e producción (por ejemplo robo 
de materiales, equipos, alteración de 
producción, robo de producto 





¿El encargado del departamento tiene 
conocimiento de funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo 
que desempeña?  






1/2 - P.T-DPP-N 
N°8 2/2 
25 
¿Existe manuales o procedimientos en 
los que se encuentre especificado las 
funciones de los colaboradores dentro 
del departamento?  













1/2 - P.T-DPP-N 
N°8 2/2 
26 
¿Cuenta el departamento con 
procedimientos establecidos y 
documentados de control y reporte, en 
la cadena de producción mediante el 
cumplimiento de actividades de 
acuerdo al flujograma de producción?  
X   5 5 
Tres 
procedimient





1/3 - P.T-DPP-N 
N°9 3/3 
27 
¿El departamento posee una base de 
datos actualizada y debidamente 
desarrollada de la materia prima, 
productos en proceso, productos 
terminados? 







1/3 - P.T-DPP-N 
N°9 3/3 
28 
¿Cuenta el departamento con 
procedimientos seguros y efectivos 
para la manipulación recursos 
materiales, por parte de los encargados 
de las actividades que existen dentro 
del área (materia prima, herramientas, 
equipos, equipo de seguridad, entre 
otras)?  










¿Posee el área procedimientos o 
políticas adecuados,  para la gestión de 
pedidos de producción de Pegantes? 






¿Cuenta la empresa con  políticas claras 
para la producción de pegantes 
(morteros), previa autorización de la 
administración o autoridad 
competente? 




1/2 - P.T-DPP-N 
N°10 2/2 
 




¿El departamento documenta 
adecuadamente el proceso de 
producción, contemplando materia 
prima utilizada, personal que participa 
en la producción, tiempo de 
producción, entre otros? 
X   5 5 
Documentos 





1/3 - P.T-DPP-N 
N°9 3/3 
32 
¿Existen procesos de análisis detallado 
para la verificación de calidad del 
producto antes de la venta? 







1/5 - P.T-DPP-N 
N°1 5/5 
33 
¿Cuenta la empresa con políticas o 
procedimientos en relación a productos 
no conformes o que no supere pruebas 
de calidad? 










¿Posee el departamento información 
detallada del proceso de producción de 
hormigón, en documentos sujetos a 
revisión por ejemplo control de 
inventario de producto, materia prima, 
desperdicios, entre otros? 
X   5 5 
Información 
actualizada 





¿Los documentos que se generan 
dentro del área de producción tales 
como kárdex, órdenes de producción, 
ordenes de despacho-entrega, 
controles, entre otros y toda 
documentación de respaldo que se 
manejan dentro del área se encuentran 
debidamente realizados y archivados 
para su revisión? 








¿Existen registros de los colaboradores 
en donde conste el nombre de la 
persona que ordena la producción, 
aprobación, cantidad de materia prima 
que se recibe, cantidad de producto 
solicitado, método de producción, 
fecha, herramientas, inconvenientes 
que se presentan en el proceso, etc.? 
X   5 5 










¿Cuenta el departamento con políticas 
de verificación y evaluación de 
actividades de producción de pegantes 
(morteros) que se encuentren 
formalmente establecidas, 
actualizadas, aprobadas y en 
funcionamiento? 













¿Se encuentra establecido políticas o 
procedimientos para el monitoreo de 
producción de pegantes (morteros)? 












¿Contempla el área procedimientos de 
monitoreo de materia prima que se 
recibe, para garantizar la correcta 
producción, despacho y entrega de 
producto solicitado?  









¿Cuenta el departamento de 
producción, con programas o 
procedimientos de abastecimiento 
constante y suficiente de materia prima, 
bajo parámetros previos, con la 
finalidad de optimizar órdenes de 
producción?  






¿Existen reportes de producción 
detallados y correctamente archivados 
para su posterior evaluación?  







1/3 - P.T-DPP-N 
N°9 3/3 
42 
¿Cuenta el departamento con 
presupuestos técnicos mensuales de 
monto y cantidad de producción de 
pegantes (morteros)? 
X   5 5 
Se realizan 











¿Considera el departamento 
procedimientos o políticas de 
mantenimiento continuo de la 
maquinaria y herramientas necesarias 
para producción?  
X   5 5 
Plan de 
mantenimien





¿Dentro del departamento existe un 
control de calidad de producto, de 
acuerdo a normas o procedimientos 
técnicos nacionales o internacionales, 
formalmente aceptados y actualizados? 












¿El departamento de producción 
contempla procedimientos  para evitar 
la pérdida de materia prima durante el 
proceso de producción y transporte? 
X   5 5 
Procedimient
os de control 
de 
desperdicios  




46 ¿Cuenta la empresa con 
procedimientos actualizados bajo 
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normas técnicas aplicables de 
producción que competen al área de 
hormigón, sobre materiales, procesos, 








¿Cuenta la empresa con implementos 
de seguridad física para los 
colaboradores que desarrollan sus 
actividades en el área de producción? 










¿La empresa cuenta con elementos de 
seguridad y prevención de accidentes 
dentro del espacio en donde se 
desarrollan las actividades de 
producción?  














¿El departamento de producción 
considera programas de capacitaciones 
periódicas, en temas de seguridad 
industrial, prevención de riesgos y 
accidentes laborales?  
X   5 5 
Capacitacione








¿La empresa posee políticas 
establecidas y en funcionamiento, de 
gestión y manejo de residuos peligrosos 
dentro del área de producción?  
X   5 5 
No se 







¿La empresa cuenta con políticas o 
procedimientos para establecer metas 
de producción (diario, semanal, 
mensual, etc.) del área, con la finalidad 
de asignar incentivos de manera justa?  










¿El departamento considera planes de 
evaluación, para conocer el nivel de 
conocimiento que los colaboradores del 
área tienen acerca de accidentes 
laborales y riesgos de trabajo?  












¿Se realizan posesos de evaluación y 
retroalimentación  a los colaboradores 
luego de concluida la capacitación para 
medir el impacto de la misma? 










¿Se encuentra establecido dentro del 
área de producción de hormigón, 
políticas para  el proceso de transporte 
del producto en proceso y  producto 
terminado? 













¿Cuenta la empresa con 
procedimientos o políticas, en caso de 
ocurrir algún percance en el transporte 
del producto? 








¿Cuenta el departamento de 
comercialización-ventas, con pólizas de 
seguros para colaboradores y seguros 
generales de bienes que existen dentro 
del mismo? 







¿La empresa considera planes de 
aplicación de simulacros periódicos 
para fortalecer acciones ante cualquier 
caso de emergencia que pueda 
suscitarse dentro del área de 
producción? 
 









  ACTIVIDADES DE CONTROL        
58 
¿Los encargados del departamento 
tienen conocimiento de los procesos 
relevantes que se realizan dentro del 
área de producción? 











¿La empresa cuenta con políticas, 
procedimientos o planes definidos y 
aprobados, para la producción de 
pegantes (morteros)? 







1/2 - P.T-DPP-N 
N°22 2/2 
60 
¿Existe una adecuada segregación de 
funciones de personal competente 
dentro para el desarrollo de las 
actividades de producción? 
Ordenes de producción, autorización y 
aprobación, ejecución (recepción de 
materiales, medición de los materiales, 
proceso de secado, proceso de 
tamizado, transporte del producto, 
dosificación, proceso de mezclado, 
ensacado, paletizado, embalado, entre 
otros 








¿Cuenta la empresa con sistemas de 
información para visualizar las 
actividades que se llevan a cabo dentro 
del área de producción para aplicar 
controles automáticos de producción, 
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ordenes, inventario, producto 
terminado, producto en proceso, entre 
otros? 
62 
¿Cuenta el área de producción con un 
sistema de información con 
herramientas informáticas de seguridad 
efectivas y accesos en función de 
actividad y cargo para evitar el robo de 
información, fraude por parte de 
colaboradores, entre otras que puedan 
afectar a los bienes, actividades y el 
normal funcionamiento del 
departamento? 








¿La empresa realiza un monitoreo 
periódico del cumplimento de los 
objetivos propuestos, y realiza la 
depuración de aquellas actividades que 
no aportan al desarrollo y alcance de los 
mismos, dentro del departamento? 







¿El área mantiene políticas o 
procedimientos internas para alcanzar 
de manera eficiente y efectiva los 
objetivos propuestos por 
administración general? 









¿La empresa tiene implementados 
procedimientos correctivos, 
encaminados a solucionar los distintos 
problemas que se puedan dar a interior 
del departamento?   








¿Existe un programa en el que se 
encuentren definidos los  responsables 
de rendición de cuentas ante Gerencia 
General, Concejo de Administración, 
referente a las actividades que se 
realizan, su evaluación e impacto? 
X   5 5 












¿Posee el área documentos de 
responsabilidad, de acuerdo a las 
actividades de producción que se 
realicen? 











¿Cuenta la empresa con procesos para 
el monitoreo periódico de cantidad 
materia prima recibida, productos en 
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proceso, productos terminados y del 







¿Dentro del departamento existen 
procedimientos de análisis periódico de 
la gestión de producción para conocer 
fortalezas y debilidades durante las 
actividades? 






















¿Cuenta la empresa con monitoreos de 
control de cumplimiento de objetivos 
del departamento por parte de los 
encargados de área? 









¿Dentro del departamento existen 
planes de control, de horarios, visitas a 
planta, visitas a bodega, entre otros, 
para monitorear actividades? 
X   5 5 
Plan de 
control diario 







¿La empresa contempla planes de 
coordinación conjunta para 
capacitación de colaboradores de 
acuerdo a actividades que realizan 
dentro del departamento? 












¿Dentro del área existe un plan de  
supervisión continua en todas las 
etapas del proceso de producción de 
pegantes con la finalidad de evitar 
errores, omisiones o fraude? 









¿Cuenta el área con procedimientos 
para gestionar cualquier anomalía que 
surja en el proceso de producción? 












¿Cuenta el departamento con medidas 
o procedimientos de prevención,  para 
la seguridad de información que se 
genera y se utiliza dentro del mismo? 







¿Cuenta la empresa con protocolos 
establecidos para analizar o investigar 
incidentes o problemas relacionados 
con la seguridad de personas, equipos, 
materiales entre otros que se maneja 
dentro del área para su reporte 
oportuno? 











 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        
77  
¿Existe un adecuado manejo de la 
información que se genera dentro del 
área para la toma de decisiones 
correctas? 









¿Las actividades de control que se 
realizan, ayudan a la generación de 
información de calidad, pertinente, 
veraz, accesible, transparente, 
oportuna, independiente y objetiva? 






¿La empresa analiza la información 
externa de mercado, con la finalidad de 
adecuar sus objetivos  para transformar 
esta información en beneficio de la 
empresa y brindar una respuesta 
efectiva a la demanda de productos y 
servicios? 
X   5 5 
“Benchmarki







¿Dentro del área existen programas en 
el que se analiza el “costo – beneficio” 
como herramienta para una adecuada 
toma de decisiones? 









¿Cuándo existen fallas de control 
interno dentro del área que se han 
podido detectar, se cuenta con 
procedimientos de reporte a los 
departamentos pertinentes, para su 
posterior evaluación y corrección? 










¿Mantiene el área una línea de 
comunicación efectiva dentro del área 
entre encargados, colaboradores y 
administración? 
X   5 5 
Comunicació







83 ¿Mantiene el área una línea de 
comunicación efectiva con clientes, 
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proveedores y grupos de interés 
externo de la empresa con la finalidad 
de conocer satisfacción y calidad de 
producto y servicio, respuesta a 








¿La empresa cuenta con políticas o 
procedimientos para la gestión y 
recepción de información externa (por 
ejemplo nuevas técnicas de producción, 
actualización de materiales, calidad de 
productos, denuncias, entre otras) con 
la finalidad de aprovechar 
oportunidades de mejora y optimizar 
los recursos invertidos? 










¿Existe una comunicación periódica y 
efectiva entre los distintos 
departamentos para reportar 
información relacionada al desarrollo 
de las distintas actividades realizadas? 












¿Existe una línea de comunicación e 
información efectiva, para la 
divulgación de metas y objetivos del 
área? 










¿Se comunica oportunamente a los 
colaboradores del departamento sobre 
los resultados obtenidos y 
cumplimiento de objetivos del área? 








¿Se comunica periódicamente a la alta 
dirección y concejo de administración 
sobre los resultados y cumplimiento de 
objetivos del área? 






¿Existe en el departamento buena 
comunicación entre compañeros, 
encargados de área, y demás 
colaboradores? 




¿Se cuenta con una política, 
procedimiento o mecanismo para medir 
la satisfacción de los colaboradores que 
laboran en el departamento? 










 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN        
 




¿Existe en el departamento un plan de 
evaluaciones continuas e 
independientes para comprobar que el 
control interno del departamento 
funcione correctamente y en caso de 
existir problemas poder solucionarlos 
en la brevedad posible? 










¿Cuenta el departamento con políticas 
o procedimientos en relación a cambios 
de actividades, estrategia de 
producción, demanda, oferta de la 
competencia, calidad de producto, 
entre otros sin afectar los objetivos 
planteados?  







¿Dentro del departamento se realizan 
periódicamente  evaluaciones de 
desempeño, con la finalidad de 
identificar el cumplimiento de los 
objetivos planteados? 






¿Existe un plan de evaluación a los 
colaboradores que laboran dentro del 
área para conocer si se encuentran 
capacitados y son competentes en las 
actividades que realizan? 
X   5 5 
Revisión de 
Perfil de 






¿Las actividades que se realizan dentro 
del área se encuentran diseñadas de 
manera correcta y en función de las 
necesidades que existen y se han 
identificado? 











¿Existe un plan de comunicación 
asertivo y efectivo cuando se detectan 
deficiencias dentro del área? 








¿Existe una política o procedimiento 
para supervisar o medir el impacto que 
tiene tomar acciones o decisiones 
correctivas dentro del área con la 
finalidad de mejorar su desempeño? 












Elaborado por:                             Supervisado por: 
Edison T., Daniela Ch.                 Econ. Mauricio Pesántez 
Fecha:  17/02/2020 al 20/02/2020 
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ANEXO 7. PAPELES DE TRABAJO DE CUESTIONARIO GENERAL 
ENTREVISTAS Y CÉDULAS NARRATIVAS DE ENTORNO DE CONTROL 
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ENTREVISTA Y CÉDULAS NARRATIVAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ENTREVISTA Y CÉDULAS NARRATIVAS DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
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ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN HORMIGÓN 
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CÉDULAS NARRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (HORMIGÓN) 
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ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (PEGANTES) 
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CÉDULAS NARRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (PEGANTES) 
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PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL  
Mediante la aplicación del sistema de control interno a la empresa Hormicreto 
Cía. Ltda., se busca evaluar y monitorear las diferentes operaciones que se 
llevan a cabo en los departamentos de producción y comercialización – ventas, 
esta herramienta de control ayudará a verificar si el cumplimiento de los objetivos 
de cada departamento se está desarrollando acorde a lo planteado por la 
administración, como consecuencia de la revisión se obtendrá un informe, en el 
cual se evidenciarán las falencias encontradas. 
Con las herramientas que proporciona el control interno se podrá analizar las 
actividades que afectan al cumplimiento de las metas y objetivos de los 
departamentos antes mencionados, además, ayudará a determinar los procesos 
críticos que necesiten atención, y de esta manera emitir sugerencias de mejora 
a la administración en pro de aplicar medidas correctivas que permitan una 
eficiente utilización de los recursos entregados por la empresa. 
El resultado de este proyecto servirá como material de investigación, el mismo 
que puede ser utilizado por docentes, estudiantes y personas interesadas en 
temas similares, siendo el presente trabajo una fuente de consulta académica 
demostrando con ello la pertinencia del proyecto en los ámbitos académico – 
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JUSTIFICACIÓN   
Hormicreto Cía. Ltda., es una empresa del sector privado, la cual tiene como 
principal actividad económica la fabricación de hormigón premezclado, además 
de productos y servicios para el mercado de la construcción en el que opera. La 
empresa está compuesta por diferentes departamentos y mediante los procesos 
que aquí se realizan permiten la consecución de objetivos y el cumplimiento de 
metas, fijadas inicialmente por la administración. Los departamentos de mayor 
relevancia dentro de la cadena de valor de la empresa son el área de producción 
y comercialización – ventas, los mismos que se consideran significativos por las 
actividades que desarrollan, la cantidad de trabajadores que existen y por la 
importante generación de valor que estos departamentos proporcionan a la 
empresa en el mercado de la construcción. 
La empresa requiere verificar y evaluar las diferentes actividades de los 
departamentos de producción y comercialización – ventas, puesto que según el 
criterio de los administradores existen algunas falencias lo que podría  ocasionar 
pérdidas para la empresa y afectar la consecución de los objetivos planteados, 
además, se busca fortalecer el control interno en las áreas mencionadas para 
optimizar la utilización de recursos y mejorar la productividad de la empresa. 
La evaluación de los departamentos permitirá que la empresa regule los 
procesos de control interno y que estos se encuentren bien estructurados, estos  
ajustes facilitarán una posible fusión  de la empresa  Hormicreto Cía. Ltda., con 
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De acuerdo a la administración de Hormicreto Cía. Ltda., la empresa tiene la 
necesidad de hacer una revisión de los procesos y operaciones que se 
desarrollan de manera fundamental en los departamentos de producción, 
comercialización – ventas, debido a que en el año 2018 mediante una consultora 
externa se implementó el “Plan de Auditoria 2018” de manera interna y general 
para los procesos catalogados como críticos dentro de la empresa, en los cuales 
se encuentran considerados los departamentos a tratar en nuestro trabajo. El 
objetivo del plan apuntaba a  mitigar los riesgos que fueron determinados por la 
consultora y optimizar de una manera adecuada las operaciones de la empresa 
y así alcanzar una alta eficacia comercial antes y después de la venta.  
Por esta razón, la administración de la empresa busca conocer que la aplicación 
de este plan haya cumplido con su propósito mediante la evaluación del sistema 
de control interno, además, se desea garantizar la operación adecuada 
(capacidad y procesos), para cumplir con el objetivo de no incrementar costos y 
gastos innecesarios en planta de operación en relación a la búsqueda del manejo 
eficiente y efectivo de todos los recursos con los que cuenta la empresa, siendo 
el control interno la herramienta adecuada para el análisis, evaluación e 
identificación de posibles brechas dentro del sistema, y emitir un informe con las 
oportunidades de mejora y de gestión que se adecuen a los procesos a revisar. 
OBJETIVOS  
Objetivo General: 
Evaluar el sistema de control interno en las áreas de Producción y 
Comercialización - Ventas de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., que 
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permita determinar eficiencia, economía de las operaciones y eficacia en 
el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 
Objetivos Específicos: 
• Obtener información y conocimiento acerca de las operaciones, 
procedimientos y procesos internos dentro de las áreas de producción, 
comercialización – ventas, que se desarrolla dentro de la empresa. 
• Observar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos. 
• Evaluar el sistema de control interno de la empresa determinar riesgos y 
debilidades en el control. 
• Elaborar el informe de control interno resultante de las áreas de 
producción, comercialización – ventas, con recomendaciones y 




EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
Proceso que determina en qué proporción se ha cumplido con los objetivos que 
se ha establecido la administración de una entidad y que permite comprobar de 
acuerdo a la información que se obtiene de los procedimientos realizados si 
dichos objetivos fueron alcanzados o no. (Quinaluisa Morán, Ponce Álava, 
Muñoz Macías, Ortega Haro, & Pérez Salazar, 2018) 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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De acuerdo a (Olarte C., Botero A., & Cañon A., 2010) el proceso de producción 
es la: “Secuencia de operaciones dirigidas a transformar materias primas en 
productos, bienes o servicios, utilizando las instalaciones, el personal y los 
medios tecnológicos adecuados” (págs. 354 - 356), con el objetivo de agregar 
valor durante el desarrollo del producto o servicio. 
COMERCIALIZACIÓN 
Proceso de introducir productos y servicios en el mercado, en donde se 
considera promoción, publicidad y como disponerlos para la venta.  
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Área que dirige la distribución, entrega de la mercancía y maneja la estrategia 
de ventas de los productos y servicios que ofrece la empresa. En donde se 
efectúa operaciones en la cual una persona transmite la propiedad que tiene 
sobre un bien, servicio o derecho a otra a cambio de un precio determinado. 
 
IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
El control interno es la herramienta base de una entidad u organización pública 
o privada que maneja sus recursos de manera adecuada para lograr los objetivos 
que se plantea la administración, para de esta manera generar confianza en el 
entorno en el que se desarrolla la empresa sea este al interior o fuera de la 
misma,  con el objetivo de mitigar los riesgos de mal uso, desconocimiento, 
fraude, entre otras,  que se presentan dentro del desarrollo de las operaciones 
cualesquiera que estas sean, con la finalidad de mejorar y alcanzar 
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continuamente una adecuada gestión administrativa, financiera, operativa y 
legal. 
ENFOQUE TRADICIONAL DEL CONTROL INTERNO 
De acuerdo a (Estupiñan Gaitán, Conrol interno y fraudes: analisis del informe 
COSO I, II, III con base en los ciclos transaccionales, 2015), el objetivo del control 
interno comprende: 
El plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren 
que los activos estén debidamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 
directrices marcadas por la administración. (pág. 19) 
De esta manera el control interno busca, salvaguardar los bienes de la entidad, 
verificar la fiabilidad financiera y contable, el cumplimiento de políticas, leyes y 
normativa establecida además del logro de objetivos propuestos por la 
administración para la empresa. 
 
CONTROL INTERNO DE ACUERDO A COSO 
En concordancia con (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 2012), se define al control interno como: 
“Proceso efectuado por el Consejo de Administración, Dirección y el personal de 
la entidad u organización, diseñado para proporcionar seguridad razonable en la 
consecución de objetivos relacionados a las operaciones, información y 
cumplimiento” (pág. 1).  
 




OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
De acuerdo a (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 2012, págs. 7-8), los objetivos que persigue el control interno son: 
De operación: 
Destaca la efectividad, eficiencia y economía  de las operaciones que realiza la 
entidad en todas sus etapas para de esta manera proteger los recursos que 
maneja y lograr los objetivos propuestos por la administración. 
De Información: 
Se refiere a la transparencia de la información interna o externa, financiera o no, 
de la empresa y de la cual debe derivar confianza para todos los usuarios de la 




Hace énfasis a la normativa a la que está sujeta la entidad de manera externa e 
interna. 
COMPONENTES CONTROL INTERNO - COSO 
El control interno se basa en la evaluación de sus componentes que (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2012, págs. 12-13-
14) los clasifica como: 
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1. Ambiente de Control. 
Se refiere al entorno, los procesos, la estructura que esta proporcionada para 
desarrollar el control interno. 
2. Evaluación de Riesgos. 
Es el proceso que permite identificar y evaluar los riesgos que existen dentro de 
la empresa y fuera de ella que no permitan lograr los objetivos propuestos por la 
administración. 
3. Actividades de Control. 
Son las acciones que se llevan a cabo mediante políticas, procedimientos o 
normativa, en todos los niveles de la empresa, que garantice la mitigación de los 
riesgos existentes y el cumplimiento de los objetivos planteados. 
4. Información y Comunicación. 
Es la generación y obtención de información relevante de fuente interna o 
externa, que respalde el adecuado funcionamiento del control interno, así mismo, 
la comunicación permite que la información se extienda por todos los niveles 
para el conocimiento de todos los usuarios de la misma. 
5. Supervisión y Seguimiento. 
Se refiere a la evaluación continua de los procedimientos que se aplican en el 
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CONTROL EN PRODUCCIÓN 
De acuerdo a (Santillana González, 2015), el control en la producción se lo 
realiza en base “…en que el diseño del sistema referido este razonablemente 
conformado de acuerdo con la situación productiva existente, y que sea operado 
de manera eficiente…”, en el cual se busca evaluar: 
• Manejo y uso eficiente de materiales 
• Administración y utilización eficiente de mano de obra 
• Inspección y actividades de control de calidad en las diferentes etapas de 
producción 
• Mantenimiento de planta y equipo 
• Control de producción en base a niveles de ejecución  
• CONTROL EN COMERCIALIZACIÓN – VENTAS 
• El control en estas áreas se determina por las actividades que se 
desarrollan dentro de la misma, en donde comercialización, es determina 
por la revisión y valoración de estrategias y resultados del departamento, 
en relación a los productos y servicios que proporciona al mercado para 
su venta.  
• El control en ventas está definido por las funciones que se cumplen antes 
y después del intercambio de bienes y servicios a cambio de efectivo o 
sus equivalentes, es decir procesos tales como pedidos, despachos, 
facturación, pago, gestión de cobro, documentos de transacción entre 
otras, en donde se revisa el cumplimiento del debido proceso y el 
cumplimiento de objetivos del departamento.  
• DISEÑO METODOLÓGICO 
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• Tipo de Investigación  
• En el desarrollo del proyecto integrador se aplicará dos tipos de 
investigación, descriptiva, ya que para ejecutar la evaluación se necesita 
recabar información de operaciones, procesos, administrativa, financiera, 
contable en relación a la áreas objeto de estudio, que se realizan dentro 
de la empresa Hormicreto Cía. Ltda., para conocer a mayor profundidad 
la situación actual en la que se encuentra la misma; y analítica aplicativa, 
que permitirá evaluar y determinar los problemas que afecten al desarrollo 
efectivo del control interno que se realiza en los departamentos de 
producción y comercialización – ventas. 
• Método de Investigación 
• La metodología en la que se basará el presente trabajo será un enfoque 
mixto definido de manera cualitativa por la necesidad de recolectar y 
analizar información suficiente para poder realizar la evaluación del 
control interno de los departamentos respectivos, y, de manera 
cuantitativa, puesto que con los datos que se obtengan se realizará un 
análisis de tipo numérico estadístico en donde se obtendrá observaciones 
al control interno y resultados acerca de cuáles son los principales 
problemas que afectan a la empresa y cuáles son los hechos que la 
generan. 
• Así mismo para la recolección de información se utilizarán diferentes 
técnicas entre las cuales destaca: 
• Observación: De las actividades y procedimientos que se llevan a cabo 
dentro de los departamentos de la empresa. 
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• Entrevistas / Cuestionarios: Para la obtención de información que aporte 
a conocer de una mejor manera el control interno que se lleva a cabo 
dentro de la empresa. 
• Visitas: Para determinar que los controles que se ejercen dentro de la 
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